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£ | n u e v o c a n j e d e 
T e s o r o s 
gegón real decreto, que axsaba de pu-
blicarse, el d í a 1 de enero p róx imo (por 
festivo ese tiía deben referirse las 
disposiciorLes a l d í a 2) se e m i t i r á Deu-
da del Tesoro en la cant idad estricta-
mente necesaria para el canje de las 
obligaciones (jue, vencidas en la men-
cionada fecha, no se presenten a reem-
bolso y para sust i tuir a aquellas cu-
yos tenedores prefieran el reembolso a 
la p ró r roga . Las c a r a c t e r í s t i c a s de Jos 
níuevos tü 'u los , y a publicadas por Ja 
prensa,' son las mismas de los emit i -
dos en el ú l t i m o canje: el plazo do 
cuatro a ñ o s / el 5 por 100 de interés, 
libre de iinpiuestos, y el 1 por 100 de 
pr ima de a m o r t i z a c i ó n . 
La pr imera reflexión que surge, si 
comparamos estas condiciones y las del 
ú l t imo e m p r é s t i t o in te r ior f rancés , es 
jnuy satisfactoria para el c réd i to nacio-
nal e spaño l . No hay m á s que recordar 
la p r ima de 50 por 100 promet ida por 
la Hacienda p ú b l i c a francesa para la 
fecha de la a m o r t i z a c i ó n y la modes t í 
sima del 1 por 100 de las emisiones es-
pañolas para sentirse vivificado por un 
optimismo que permite m i r a r serena-
mente el porvenir y ipedir reiteradamen-
te la r e d a c c i ó n de un vasto plan de 
obras púb l i c a s para el que, con mayor 
razón t o d a v í a , no r e g a t e a r í a el ahorro 
español su concurso. 
^Merece p l á c e m e s el Director io por su 
acertado acuerdo de no lanzar al mer-
cado m á s t í t u l o s que los indispensables 
para el canje. En p r imer t é r m i n o , por-
que, teniendo disponibilidades suficien-
tes para algunos meses, se ahorra a l 
Tesoro púb l ico los intereses que hab r í , . 
gue abonar a l dinero que ahora se p i -
diese, sin necesidad. E n segundo y muy 
importante lugar, porque l a industr ia 
v el comercio requieren para su desen-
volvimiento t a m b i é n disponibilidades, 
que resultan m u y mermadas por las 
frecuentes emisiones de obligaciones dn\ 
Tesoro. Se han anunciado, en efecto, 
emisiones importantes de acciones y 
obligaciones de diversas Empresas; el 
momento es propicio para ellas, por-
que, como es sabido, los ingresos pro-
cedentes de dividendos y de intereses, 
así como de las amortizaciones que se 
cobran a p a r t i r de pr imero de a ñ o nue-
vo, aurnentan las disponibilidades de 
los capitalistas, que buscan nuevas i n -
versiones f ruc t í fe ras para sus ahorros 
o sustitutivo para sus capitales reem-
bolsados. 
E l Tesoro es un competidor terrible 
para las emisiones do Empresas p r iva -
das. Las c a r a c t e r í s t i c a s de las o b ü g a -
.'cionca del Tesoro a cuatro años , con 
un rendimiento, l ibre de impuestos, del 
6,25 por 100 anual , computada la p r i m a 
de a m o r t i z a c i ó n ; con el amplio merca-
do de que d is f ru tan estos valores, quo 
permite realizarlos el mismo día en que 
se da la orden de venta ; sus escasas 
fluctuaciones, que aminoran los peligros 
de p é r d i d a en la venta por diferencia 
entro el precio de emis ión y el de ena-
jenac ión ; la seguridad del reembolso, 
llegada la fecha del vencimiento, si se 
prefiere percibir el cap i ta l ; l a fácil pig-
noración en los Bancos; todas estas ca-
rac te r í s t i cas — repeXiinos — influven tan 
favorablemente sobre el á n i m o de los 
capitalistas, que, como repetidas veces 
hemos indicado en nuestras c r ó n i c a s 
bursá t i les , tales valores son los favo-
ritos do nuestros capitalistas, y por eso 
no es de e x t r a ñ a r que se cubran repe-
tidas veces las cantidades nuevamente 
ofrecidas en cada emis ión . Por esas ca-
racter ís t icas , que hacen de los citado1* 
valores lo que se Uama «va lo re s de pa-
dre de f a m i l i a » , los mismos Bancos no 
tienen inconveniente en comprai dichos 
títulos, seguros de encontrar fác i lmente 
compradores entre su clientela, siendo, 
por tanto, muy breve l a denominada, eu 
términos b u r s á t i l e s , «diges t ión del em 
prestito». 
No es, pues, de e x t r a ñ a r que no sien-
do necesario, por ahora, el aumento del 
volumen de las obligaciones del Teso-
ro, teniendo en cuenta las conveniencias 
a? las Empresas industriales y mercan 
tiles, en las esferas bancarias haya pre-
dominado estos d í a s la op in ión de que 
el Tesoro ¡público no d e b í a lanzar eu 
primero de enero 300 o iOO millones rnás 
de sus obligaciones; y claro es que 5,5 
de la prosperidad indus t r i a l y mercan-
t i l , a d e m á s de la ag r í co la , depende la 
nacional, y é s t a es, a su vez, l a base 
de la posibilidad de aumento de ingre-
sos del Tesoro, la conveniencia pr ivada 
>' la púb l i ca se identif ican en esta oca-
*>lón, todo lo «na l demuestra la r azón 
nuestros elogios a l a excelente reso-
r c i ó n adoptada. 
Todavía hay otro aspecto favorable de 
_atre los diversos efectos de la ú l t i m a i 
ga referimos a que el anuncio de nue-
¡ J f f i s i o n e s (te obligaciones del Tesoro 
disponibilidades en el mercado 
J r s á t i l ; drficailta las operaciones, es-
encialmente sobre fondos p ú b l i c o s ; ha-o 
ofort1" las cotizaciones, al aumentar las 
b t l i r t ^ de Venta' ob<ener disponi-
t i r ^ r * 0011 (Iue ^ n c u j r i r a los em-^esut0Si tanto ^ 
^Vo ñ laS Deildas consolidadas a su 
al r a i l Ci0tÍZatiÍón actual Proporcionan 
l a « n K Í t a menor l u d i m i e n t o que 
J ^ 1 0 ^ ^ 1 Tesoro, determinan-
^ X T m"xn- emisi6n de é s t a s ven-
e 'os diversos t ipo» de 
En Londres no hubo ayer 
ni periódicos ni correo 
—•—o 
En «oto»» , teatros y pestoráns tampoco 
so trabajó 
LONDRES, 2¡>. — Las tcadicionaleB fiestas 
da Chnstmas se han oeJobrado con la acos-
tumbrada eolemnidad. Jja capital ha quedado 
oompletetmente desierta. Todos loe teatros y 
todos loe cinemae han pe í inanec ido cerrados. 
Los reetoróns no han querido tampoco abrir 
sus puertas y hmta, los medios de transporte 
se han reducido considerablemente. Ni esta 
mañana ni eeita noche ha habido periódicos. 
No se ha distribuido ninguna carta. 
Mañana cambiará todo. 
L A FIESTA EN PARIS 
P A R I S , 25.—Con l a alegría y <?! bullicio de 
costumbre se ha celebrado la feetividad de 
Noel. Si ciertamente no se esperaba ver ama-
necer París cubierto de una capa de nieve, 
menos se esperaba en pleno diciembre una 
antáoipación de la primavera. Así Ja multitud 
se lia lanzado a los bulevares, después de 
gustar Jas delicias dal «reveilloiu». 
E n todos las iglesias ha habido numearopo 
públ ioo, atraído por !a devoc ión , la tradición 
y también por las. ejecuciones musicalee, ver-
daderamente» escogidas. 
Todavía esta noche los «cines», teatros y 
oaíés se ven llenos de multitud alegre y rui-
dosa. 
Los yanquis han prestado en 
diez meses 14.000 ra llones 
-O 
Na habrá moratorfa para la deuda francesa 
N U E V A Y O R K , 2 4 . — S e g ú n ]as ú l t i m a s 
cifras publicadas, durante los die-z primeros 
meses del corriente año, se han omitido en 
el mercado de Nueva York 1.035:2^1000 
dólares «en emprés t i to s etxtranjeros, r» se.i el 
triple aproximadamente de la misma cifra 
en 102.". lo que eleva la cifra total de los 
emprés t i to s extranjeros los Estados l ni-
dos a 4.lí).">.540.000 dó lar ts . 
LOS CREDITOS CONTRA FRANCIA 
L O N D R E S , 2;J.—Comunican de WA«hing-
ton a la Agencia Heutor que el presidente 
de los Estados l u i d o s , Coolidge, ha de-
odarado que, a su j irc io , el Gobierno nor-
toomericano no pufsJe torniír oficialmente en 
consideración la suges t ión fotmüiflda pur el 
embajador de Eranc ia . Jusserand, en un dis 
curso públ ioo, según la cual Epancia nece-
sita una moratoria para reembolsar 8U deu-
da a lo» Estados Unidos. 
l í a añadido T-oolidge que, en su op in ión , 
cualquier <romentario a este propósito . vr ía 
inoportuno, puesto que el peñor Ju-s-serand ha 
creído que deb ía emitir dicha suges t ión p ú -
blicamente, a pesar de s&lyer que e] único 
modo de conseguir que fuera examinada rúa 
propuesta de ta] naturale/a por el Gobierno 
norteamericano era someterla al í>rg«av»no 
cr<«do a este efecto |>or el Congreso, o sea 
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Dos comunistas que creen 
en la revolución 
-o 
Se han apresurado a enviar su dinero 
a otras naciones 
P A R I S , 2.'.—Iroí Guvot cueula ta la 
«Agence Economic(L:e» que dos diputados oo-
mimistas franceses, que por Jo visto creen 
firmemente en la revolución, se han apre-
surado a solicitar de un Banco extranjero 
de París que ¡tos trasladase «u fortuna fuera 
d« Franc ia . TJno do e l l ^ quería poner a salvO 
700.000 francos y «1 otro 50O.(J<X). pero no 
pudieron hacerlo ponpio el Banco se negú 
a facilitar esta evasi.'m «le •apitalcs. 
Hay oficiales indiscretos en 
la Marina yanqui 
El ministro ya a abrir una información 
—o-— 
W A S H I N G T O N , 2 5 . — E l secretario de Ks 
tado de la Marina acaba de ordenar Ja a j W 
tura de una encuesta para descubrir qu ié -
ueti son los ofu-ia.i-K de Marina que revelan 
a Ja Prensa algunos de Jos p i n e d o s del 
jefe de la Marina norteamericana y comuni 
can informe»» que podr.an &<:T de gran valor 
para los países eueciigoa. 
E ' i secretario de Estado tiene l a intención 
de hacer comparecer a dichos ofic'alos ante 
un <'<>ntíojü de guomi pura hacer un escar 
miento. 
China contesta a las potencias 
El nuevo Gobierno respetará los Tratados 
P E K Í N , 2 5 . — E l Gobierno ciiiuo ha conten-
tado a l a nota de lac poleuciati ürmanteti del 
protocolo de Washington. 
E n su respue&ta, e! Gobierno cbiuo da se-
guridades de (jue conlinuai'á le^peland.i lo-
dos los Tratados, y declara que ve con sa-
tisfacción que la»i ixjten-ciutí se inueKlran dis-
puestas ^ ayudar a China, esperando «¡ue uo 
sólo serán aplicadas las medidas previstas en 
el mencionado protocolo, smo que serán exa-
minadas <*>n iMinpétía las aspiraciones chinas 
que fueron sometidas a h reciente Couleren-
cia intemacional. 
Yugoeslavia protesta ante 
el Gobierno albanés 
Los insurrectos vencen en el centro 
de la nación y las tropas del G o -
bierno en el Norte 
—O—' 
B E L G R A D O , 25 .—E] Gobierno ha dirigj. 
do al í e p r e s e n t a n t e de Albania en esta ca-
pital una enérgica protesta contra laa per-
seeucionee de que son objeto los sábditos 
bervocroataeslovenos eu dicho país , y decia-
randq que se verá en ua obliga<íióii de ejer-
oer repreeaüas contra ¿os subdito» albaneses 
reáidentes eci el reino tervocroataesloveno. 
* * + 
B E L G R A D O , 2 5 — E l ministro de Nego-
cios Extranjeros, NincEicht, ha hecho a los 
representantes de la Prensa interesantee de. 
cl<traoiones aceix-a de los sucetüos que se des-
arrollan actualmente eu A.bania. 
«Nues tra j)olít¡ca con resjíecto a ese país 
—ha dicho d¡\ señor Ninchicht—tiende a con. 
tribuir a que se desarrolle un Espado inde-
peqdiente a lbanés . 
Por esto consideramos que loe acooteci-
m'-entos aotna'es de ese país es un asunto 
atHanós, de orden puramente interior. 
Nuestro Gobierno continuará inspirándose 
en las mismas orientaciones seña ladas por 
el pacto de Roma y ye esforzará en resol-
ver, de acuerdo con Jtal.ia, los conflictos 
eventuales, evitando de este modo que pue-
dan rest^fcar perjudicados Jos intereses de 
la nflición ¡ta' iana y loe de Yugoeslavia.> -
VICTORIAS Y DERROTAS 
B E L G R A D O , 24. —lx« per iódicos publi 
can noticias procedentes de Albania, las cua-
ilüs confirman los éx i tos de lo» insurrectos 
en la región de Tirana. 
Esas noticias añaden que los comunica-
ciones entre T i rana y Duraz /o hace va dos 
«lías (jue e s tán cortadas. 
L a s últimas, noticias recibidas e>u esta ca -
pital coulirman que Jas tropas de Ahmed 
Bey V'ogu se han apoderado da Tirana , des-
pués de vencer la tenaz resistencia opuesta 
por Jas fuerzas de m o n s e ñ o r E a n Noli. 
Dichas tropas ocupan en lo, actualidad to-
da la Albania central. 
J-aS fu&r/.as gubernamentales, por su par-
te, han realizado progresos al Norte, ha -
biendo recuperado las ciudades de Kukuso 
y Biteano. 
Medidas radicales contra el 
comunismo en Estonia 
Se prohibe toda redación con la 
Tercera internacional 
R E V A E , 25.—¿SI ministro da Justicia ha 
sometido al Gobierno un proyecto encami-
nado a la adopción de medidas para poner 
a salvo la repóbl ica . Entno lag disposicio-
nes prineipalcB de ese proyecto figuran las 
siguientes : Agravación do las penas para 
todos los orírnenes y delitos pol í t icos , apli-
c á n d o s e en algunos casos le. pena de muar-
t0 y prohibición abooluta de Sociedades y 
grupos afiliados o adheridos a la tercera í n -
temacional. 
E i Gobierno ha encargado a Tos ministros 
de Interior, Guerra y Just ic ia eetudien etie 
provecto, que será presentado al Parlarnein 
to a ['rimeros de enero. 
DISOLUCION D E L PARTIDO DE 
RADICHT EN YUGOESLAYIA 
B E l X} R A D O , 2 4 . — E l Gobierno ha acor-
dado disq'ver inmediatamente el partido al-
deano-repubhcano-croala, que dirige Radicht, 
y llevar ante los Tribunales a ôs direotn-
res de dicho partido, por estar realiz&ndo 
una acción subversiva y estar adherido a 1* 
tercera interuaciona!. 
Divergencias francoinglesas 
acerca de Colonia 
o 
Inglaterra quiere negociar y Fran-
cia desea imponer la solución 
o 
Las dos nackmes están de acuerdo en que 
la eyacnación no puede ser inmediata 
E l hombre en las grandes 
c i u d a d e s 
Colonia, diciembre, 1924. 
Nuestras grandes ciudades ofrecen u n 
aspracto emocionante para los que so 
ocupan d»l bien de las almas y do las 
necesidades rePigiosas. Se ha formado 
poco a poco u n tijpo par t icu lar dal hom-
bre de las ciudlades. La civi l ización mo-
P A R I S . 2 5 , ~ X a s d i a x i ^ hacen constar de con s u movimiento y ^ i n q u i e . 
que entre los aliados se ha llegado a un 
acuerdo averca de la necesidad de retardar 
la evacuación de la zona de Colonia. Sin em 
bargo, el «Journal» dice que entre París y 
Londres han eurgido divergencias acerca del 
alcance de este «plazamieuto y razones que 
de él del>en darse al Re ich . 
L a te^ig britiinica ofrece a los alemanes 
tiempo para constituir un Gobierno, dar ga-
i an ( í 'K «'íicaces y concertar un compromi.so 
eu e l cual el ivlraso de la evacuac ión do 
t"ul(ni¡a estaría comijensado con la aceptación 
de la evacuac ión dtd Rhur . L a tesis franee-
ba sostiene que no del)e tratarse para nada 
de negociacijneg ni regatece acerca del ve(;in-
miento del plazo lijado en 10 de enero, qu-3 
Alemania ha dejado voluntariamente pasar 
y que IOK aliado^ del>en examinar las con-
tiusiones definitivas do la Comisión inter-
aliada do «controle» y adoptar las med-das 
necesari;is para ftéégjrér el desarme real y 
efec tivo de Aletiiania. EstAs m e d l í á g debo-
rían ser notificailas al Gobierno del B e í c h , 
jx'ro dñ ningujia manera negociar con él . 
Finalmente y con arreglo a la misma te-
tviis francesa, la cues t ión de la evacuación 
no deberá ^er planteada hasta despu¿« do 
haljer s-ido cumplidas exactamente laa os 
N. do la R.-—Eéta medida se « p e r a b t t de¿-
de que e l «Rjec», órgano de los partwjarios 
de Pribiceruht, publicó el texto del pacto 
de alianza concluido en MCKÍCÚ entue R a -
dicht y la tercera Internacional. Los 'J2 puu- ! tipida-icmes del Tratado de Versalles. 
^ de que «-.nstaba el documento ligaban UNA NOTA OFICIOSA ALEMANA 
de tal nwtnera el partido croata a ñ u s . a . , 
que oásA pudía decirse que lo t«?nvertian en i B E R I d N , 25.—lia Agencia Woííf publica 
un partido extranjero y, desde í u e g o , r e p u - | l a eiguiente nota: 
blu-ano. «La nota p r b ü c a d a por IOB j<eriódioo6 
Por otra parte, .'a pol í t ica del jefe croata j ceses diciendo que el Consejo de mini» . 
no 9ati«fa<'e a muchos de sus seguidores, y | fcr^ de París l iabía comprobado ka imposi-
ya se ha producido la primera e s c i s i ó n , se- bijidad de evacuar !a zona de Colonia el d ía 
parándose l.ovrepovich, uno de los funda-¡ 10 de enero próx imo, ha causado ja mayor 
dores del partido, con 80 diputados—una l- sorpresa en la opinión a emana y originado 
tercera parto de .'os que tiene el partido—. | l o n d í s i r n a inquietud. F.s inexpUcable en ab-
a causa del republicanismo del eaudülo . E n «>luto el que en ese J 
muy posible (pie esta úvtima revelación «ea j francés se diga que .̂a ( 
e l principio de una crisis mucho más honda 
que la anterior. 
A 
— Q D -
Mussoüni dice que prepara 
más sorpresas 
«La Cámara actual Lene todavía mucho 
que trabajar» 
—o— 
RCMIA. 2.";.--T)urante una conversación 
sostenida con uu gruin) de diputados ía^-is 
tas. IfuKOltñi lia declarado: 
«La ndonna elecloml cs ©1 espíritu de mi 
iniciativa j>ersonal. L s t u r t ' íonna no tiene 
por objeto U Mi^una <!e las lina!ida<.les que 
nuestros a d v é r s a n o s nos atribuyen. 
E l fascismo saldrá victorioso en las pró 
¡cimas elecciones. 
Si l a viuilta al sist+una único nominal 
et* un "oliic dc teatro, todavía se preparan 
otros goliH's teatrales. 
L u todo caso, la actual C.imora tiene t«>-
davía mubho trabajo qwe realizar. El pro 
ceso Matleotti í». I lc \ará afielante, j-orque 
yo no tengo nada que U-mer. Kxiio que la 
justieia .siya su curso v no simulo la pee*SÍ-
da<l de pedir al P««'> amnis t ía pava oSte eri 
im.n.» 
cojx'ionales y flojedad en las co! i/.«.-.io-
nes, sí)l)Fe todo en las diversas varic 
dades de Douda pi ibl ica consolidada. 
Emilio ¿KINANA. 
¿ Q u i é n quiere c e n -
s u r a p r e v i a ? 
¿ E n d ó n d e d i r á n nuestros lectores que 
se demanda, nada menos qpie a t í t u lo 
de cond i c ión de existencia, l a censura 
p e r i o d í s i i e a ? Pues en los ó r g a n o s oti-
ciusus del Oobiei'riu de uiun . - ' iear He-
r r i o t . H a bastado que L a TJht'rté, pe-
r iódico de tendencias cunservadoru.-*, re-
flHéée algunos datos acerca de u n com-
plot comunista en Amiens y otras ciu-
dades francesas para (jue el Gobierno 
instase el proceso del per iódico por el 
d e l ü o de « p r o p a l a r noticias a larmis-
t a s» , y sus ó r g a n o s e n la P r e n s é L 'Erc 
Ñóvtoéüei y Le Quotidien clamen—aun-
que con farisaicas invocaciones a 'a 
l ibertad absoluta del pensamiento—por 
la censura... contra los adversar km del 
Gobierno Herr iot . 
>E1 texto de l / E r e Nouvéüe e«i bien ter-
minante : 
«81 el rei-ienle llamamiento del presiden-
te del i'on9ejo no es oído, s i e¡ alma de los 
reaocionarios no se oonmueve ante e!, espec-
táctllp de las cosas desa^ítrosas que se acu-
mulan y hieren dim-tamente a Francia, en-
tc^nces tendremos que hacer nuestra la ía-
ni<m frase ajeoa: «Entre esas gentes y nos-
ot-níg no hay m á s que una cuestión de fuer-
za.» Siempre liemos sido partidarios de ia 
absoluta libertad de las opiniones, y eü ma-
ñana pretendiera alguien ahogar esa liber-
tad, nos colocaríamoB junto a nuestros peo-
res adversarios para defenderla. Pero la 
libértatd de escribir no ea la libertad de 
(lifainuf. ruando 'a conciencia del escritor 
uo ijensura el esorito, se impone la inter-
vención de uu defeosor de 'a verdad escar-
Dootda. Cuando, so pretexto de asegurar el 
orden social, desconocen algunos esa e'o-
niontal equidad, sin la que ew iinj«osible la 
paz interior, ei «primum vivere» adquiere 
flierza de ley.» 
Prescindimos de la inconsecuencia 
que supone afirmar l a l ibertad absolu-
ta de pensuiniento y a r eng lón seguid j 
négarla, exigiendo l a censura o l i c i a l ; tío 
paraipos luientes en la deáfaclnitez del 
périódteo que invocu la paz inter ior , no 
contra los revolucionarios que la ponen 
en peligro, sino contra los elementos de 
orden que seflalan la existencia y la 
ag;taclóa de los revolucionarios, y, en 
l in , pasamos por alto la absoluta ca-
rencia de normas objetivas é t ico- jur íd i -
cas y de conceptos fundamentales so-
bre ol alcance de los l ímites de esa cen-
sura que se preconiza. 
Lo que impor t a recoger en el exabrup-
to... ¡ m u y l ibe ra l ! de los per iód icos c i -
tados es el reconocimiento de que la 
d i f amac ión no puede cohonestarse con 
los pretendidos derechos absolutos de l u 
Prensa, y que por encima de esos dog-
mas humanos que los enemigos do las 
verdades religiosas fabrican es tá l a p r i 
maria necesidad de v i v i r que sienten 
individuos y colectividade>s. Hrindamos 
el testlrnonio de L'Kre Xouvellf a los 
colegas e s p a ñ o l e s que fingen aspavien-
tos y pasmos por el mero hecho de que 
EL DKHATE discurra acerca de la l iber tad 
de la Prensa, como si Gobiernos y pen-
sadores no sometieran en nueslros d í a s 
a revisiión ol arcaico pr incipio de una 
l ibertad pe r iod í s t i ca , t eó r i ca y p r ác t i 
camenle i l imi t ada . 
pueblo se dedica con u n á n i m e fervor i 
su ce leb rac ión . Los" grandes pe r iód icos 
de Londres—T/K; TÍVMS y Daily Mail 
entre ellos—y los m á s importantes de 
provincias suspenden su pub l i cac ión 
los d í a s 25 y 26. E l servicio i n g l é s de 
radi/ot^legrajfa r>e in ter rumpe duriam-e 
el 21, el 2r. y el 26. La^ oficinHs do 
Correos i-o c i e r ran : no hay m á s que un 
reparto el d í a 25 por la mafiana, y no 
vuelve a haber otro hasLa el d í a 27. 
Lo.s servicios de ferrocarriles se redu-
cen por ta l manera, que sólo so efee 
mismo oomunicado 
o m i s i ó n initeraiiada 
de control militar ha descubierto depósi tos 
' clandestinos de armas, toda vez que en jas 
• 1.800 oj-eraciones de control practicadas 
' husta la í echa no ha sido encontrada jo-
| tn.'is, así en lo que afecta a la Beiohswehr 
como en lo que ooncieme a la Po l ic ía , ma-
yor cantidad de armas que ía fijada en los 
Tratados .» 
Valencia contra el difamador 
Por unanimidad del pleno del Ayuntamiento 
se quitará la lápida de Blasco Ibáftez 
V A L E N C I A , 2 4 . —E n ses ión celebrada por 
el pleno del Ayuntamiento se acordó inám 
memente quitar la lápida que rotula con el 
nombre de Biasco Ibáñez una de las plazas 
de la ciudad. 
Procesta del Cabildo de Almería 
A L M E R I A . 2 / ) . - E l D e á n y e l Cabildo 
catedral han enviado expresivos te'egramas 
t ú a n lns i iu l i spensables f iara l a a t e n c i ó n ¡ al mayordomo mayor de Palacio y al pro-
de vitales necesidades. Todas las acti-
vidades sociales, a ú n aquellas cuya eon-
t inu idad parece imprescindible, sufren 
la de tenc ión qiue permi ta a l hombro 
descansar de s ü trabajo y regocijarse 
en el glorioso d í a de la Navidad. 
Ante e^lu.s ejemplos no únicos , sino 
muestra do Lo que ocune en las nacio-
nes m á s cultas, surge inevitablemente 
l a c o m p a r a c i ó n de l a ac t i tud e s p a ñ o l a 
ante esta g ran fiesta. Aquí estamos, en 
esta tarde de Navidad, trabajando los 
periodistas. Pero no vamos a t r a l a r una 
c u e s t i ó n profesional : son muchos mi -
les, a d e m á s de nosotros, los hombres 
que, sujetos a su trabajo, pudieron .ape-
nas dtedicar apresurados momentos a 
celebrar la Pascua Por ellos y por nos-
otras, por las deberes que nuestra Re-
l ig ión nos impone, por l a cu l tu ra espi-
r i t u a l de nuestro pueblo, estamos obli-
gados a preguntarnos si oso debe ser, 
Xos fal ta mucho, ciertamente, para 
llegar a.l n ive l medio d'e cu l tu ra que 
pe rmi ta esa fervorosa unanimidad alu-
d i d a ; pero en p a í s e s que so hal lan en 
la s i t uac ión del nuestro hay una bella 
obra de gobierno a realizar. Una obra 
de gobierno en ese sentido, en el sen-
tido de despertar cspiri tualmcnte al 
pueblo. 
sidante del Directorio, reiterándoles su ad-
hesión y protestando contra las infames cam-
pañas de los españoles bastardos en. el ex-
tranjero. 
E l viaje de Prmo de Rivera 
a Madrid 
T E T U A N , 23 (a las 18.10^ .—Se cree que 
del 1 aj 2 de enero realizará su proyectado 
viaje a Madrid ei alto comisario v presiden, 
te del Directorio, general Primo de Rivera. 
Los toles corlados 
Nuestros lectores p o d r á n 
encontrar hoy en tercera 
plana el primer folletín de 
la interesantísima novela de 
Fierre Lhande «Los laureles 
cortados» 
L a fiesta de N a v i d a d 
rodo el que !ial) i luali iu 'nle lea La 
Prcsvsa inglesa, aunque no conozca las 
costumbres br i tánica .s , s e n t i r á cómo, en 
(jamo a l a fiesta de la Nat iv idad del 
Seftor, se va fórmandó un ambiente de 
l i e r a a y sana a legr ía . Se siente llegar 
lo Navidad. 
Y cuando l a Navidad llega, todo el 
A n a l f a b e t i s m o 
Un sefiur que se l i rma iuait ( laixé pu-
blica en e] ú l t imo n ú m e r o de E l Libe-
ral , bajo H t í tu lo d)e «El Papa polí t ico», 
una sarta .lun numerosa de desatinos, 
que, aunque no suelen las columnas de 
nuestros periódico** de izquierda dis t in-
gULi-se por Ja culpa y la corrección, , en 
e! presente caso las opuestas cualida-
des r ayan en lo inve ros ími l . 
E l desdichudo periodista descubre que 
BJ Papa, en el Consistorio secreto, ha 
inventado u n nuevo fantasma: el so-
cialismo. Encueajtra que la enemiga de 
la Iglesia a l socialismo y a l comunismo 
e s t á en pugna con la d i s t inc ión que 
exLste entre rel igión y polfl.ica, distin-
c ión que él sostiene en estos ridículos 
t é r m i n o s : «Cabe ser ca tól ico y republi-
cano, o Ubegal, socialista y hasta co-
m u n i s t a » ; confunde tan lastimosamente 
como acaba de ver el lector has doc 
t r inas que se con/traen a la forma de 
gobierno con laa que se relieren a ía 
o r g a n i z a c i ó n social; se cree en el caso 
de sacar la consecuencia de que, por 
v i r t u d de la condenac ión del socialismo 
y el c o m ú n i s n t o por el Papa, las derie-
ches ¡se- v e r á n obligadas a combatir 
los!, y, en fin. no falta una i ireveren'e 
vu lgar idud sobre el amor d é Cristo a 
los humildt 's . . 
¿ N ú noy d e s h u n r a r í n n i o s l iando heli 
gerancia a quien }K)r sí mismo se ev-
cluyo dp la c i u d a d a n í a i n t e l edmi l , ' Vs 
un caso de puro analfabetismo, sin es 
peranya de que alprún d í a se corr i ja , 
porque H sofior Cnixé ha levantado en-
tre su entendimiento indocto y las ideas 
de que carece el tabique firmísimo de 
una g r an petulancia. 
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«Los Carvajales», por Jorge de 1* 
• C"6va Pág. 2, 
Los Obispos de los siglos de oro, 
por Majiuel Graña Pá^. 3 | 
Del color de mi cristal (La tra-
gedia de la acguila) , por «Tir-
FO Medina» P4g. 3 
Horas vividos, por «Curro Vargas» Pág. 3 
La R3lna en el Hospital de Ca" 
rabonchei „ J>A¿ 3 
Los laureles cortados (folletín), 
por Fierre Lhande P4¿. 3 
Desde m l balcón en Nueva York 
(Estatuas rascacieJofi), por Car-
los Qninoy Pág. 4 
Deportes „ p á ¿ 4 
Crónica de sociedad, por «El 
Abate Faria» Pájj. 5 
Noticias ^ Pág. 6 
—«OJ— 
,! PROYINCIAS.—El Ayuntamiento de Va-
lencia acuerda por iinaniinida>d borrar el 
¡1 nombre de Blnecn Ibáñez de la plaza de 
este líbate (página 1 ) . — E l presidente de j| 
i: los taWajeme de Zaragoza, detenido pro-11 
coacc ión.—TiecUira de l a Oarta-pueWa a i I 
I Bilbao.—Nnevo Círculo de Juventud Ca- í! 
j tó l ica en Cindad POJII (página 2) . 
—COÍ— 
i i EXTRANJERO.—Medidas riuiicaJ<« oou-
j tra el comunismo en Estonia.--Coolidtv 
1 d u » que no re 'mneederá moratoria n 
Franc ia .—Hay divnrprncia entre Inglate-
rra y F r a u d a acerca de la evennaeión do 
CrJunia . - MuRsdlini da a entender que no 
están próximas las elez-ciooos. -Se insiete 
en que Tro tele i no s«> ha sometido y que 
se lucha en vari se jpohláCBOlieil ru?as (p i -
ginaa 1 y 2). 
tud, ejerce un inf lujo incesante y pro-
fundo sobre los á n i m o s y los va trans-
formando de una manera irresist ible. 
Los problemas que surgen de esta situa-
c ión son tan serios y tan difíciles, quo 
los que se preocupan de las c u e s t i ó n - s 
ííociales deben fijarse atentamente en la 
naturaleza de las disposiciones de los 
habUantes de ciudades. Un padre fran-
ciscano, el padre Schlund, acaba de pu-
b l icar un pequefio l ibro acerca de osta 
cues t ión , que contiene observaciones 
m u y acertadas. En a r t í cu los y revistas 
los ca tó l i cos de Alemania se han ocu-
pado t a m b i é n del problema, especial-
mente del estado de á n i m o de las ma-
sas, de los obreros y empleadlos en las 
grande-g aglomeraciones humanas, don-
de la s i t u a c i ó n es m á s difícil que r n 
las p e q u e ñ a s ciudades. 
PEI gran peligro para la fo rmac ión re-
l igiosa estriba en l a superficialidad que 
a c o m p a ñ a a la v ida urbana, en l a m u l -
tiiud de impresiones que agobian a las 
almas, al mismo t iempo en la mono-
t o n í a de esa v ida que, a pesar de tan-
tas emociones, se va repitiendo cont i -
nuamente y excluye ciertas impresiones 
saludables que procuran a los á n i m o s 
descanso, como los e spec t ácu los de la 
naturaleza, las funciones religiosas, l a 
calma de l a f ami l i a , la amistad de per-
sonas s i m p á t i c a s , las conversaciones 
t ranqui las y apaciguadoras en c í r cu los 
escogidos. E l hombre de las ciudades 
es generalmente un hombre sin impre-
siones profundas: la v ida u rbana es 
tan animada. Le ofrece tan poco t iempo 
para recogerse y leflexionar, pasan de-
lante de sus ojos las i m á g e n e s y las 
escenas dé la v ida cotidiana con tan ta 
rapidez, que apenas si se da cuenta di? 
sus percepciones. Todos los d í a s ve algo 
nuevo, pero nada deja en su espir i ta 
recuerdos e impresiones duraderas. Es 
la v i d a del ttdne» : pasa pe l í cu l a t ras 
pe l í cu l a , y a l cabo queda un plano blan-
co y vac ío . 
Es el hombre efe los t r a n v í a s ; cada* 
d í a sube a su t r a n v í a para trasladar-
se a l lugar de trabajo o a la oficina, 
encuentra las mismas personas, baja a l 
mismo apeadero, ve las mismas casas 
y en ñafia so f i j a ; todo lo hace con 
u n a indiferencia, oon una impas ib i l i -
dad qpnie excluye todas las impresiones. 
FU hombre do las grandes ciudades es 
el hombro de las máquámus. Traba ja en 
la misma m á q u i n a con regular idad i n -
aliterable. hace el mismo trabajo, ra-
ras veces se da cuenta dc pa ra qué 
sürve su trabajo. Es t a m b i é n el hom-
bre do las m á s m o n ó t o n a s diversio-
nes, el hombre de los ref i íoranes y, 
del café, el visitador do las «cdineis», 
do los toatruchos do ú l t i m a clase, de 
las sensaciones CHiiíales, que, por k* 
mismo, incapacitan para recibir las i m -
presiones delicadas y profuiuias. Nada 
admira , de nacía goza, todo le paípeoe-
o r d i n a r i o ; las invenciones m á s estupen-
das no le causan m a r a v i l l a ; su a lma 
e s t á como aletargada, como insansible». 
Aqu í e s t á l a causa de lo difícii que re-, 
suílta l a e d u c a c i ó n religiosa de las mu-
chedumbres urbanas; el acceso a 
alnms osltá obstruido por el ruidlo de las 
calles y laa g r i t e r í a s de las turbas. Los 
suaves misterios de la fe cr is t iana no 
corresponden a l a superficial idad de sus 
á n i m o s ¡ hay que croar antes e l ambien-
te idóneo. No es que no sientan las ne-
casida des religiosas, pero les agrada 
m á s algo grosero, como son las supers-
ticiones. Así se explica el éxi to d e l 
espiri t ismo y de las sectas teosóficas, 
que en nuestras ciudades, aun entre l a * 
gentes sencillas, r e c l u í a n tantos adep-
tos. Se explica c ó m o los adventistas ame-
ricancw han hecho progresos enormes,, 
ofreciendo especies con aparato re l ig ión 
so, sin las obligacionos severas de l a 
Re l i g ión c r i s t i ana Ante u n peligro tan ; 
g ran do para las pobres almas do las, 
muchedumbres urbanas, se preparan los 
ca tó l i cos a una c a m p a ñ a activa en las, 
ciudades, tma c a m p a ñ a que se adapte; 
a las circunstancias, haciendo compren-
der a Tas gentes l a necesidad d)e una-
vida diferente de la vida exterior, a l a 
cual conduce l a ciudad, si no se oponen, 





LEA USTED HOY 
Bibliografía "Voluntad" 
Se ha publicado el decreto de 
disolución en Egipto 
Las dfv!slones entre el Gobierno y 
la Cámara hicieron indJspensüWia oon-
saltar al país 
—o— 
E L C A I R O , 2 5 — E n e l mensaje qu© * l 
preeulente del Con8©jo ha diripido a! Rey 
juntame-nte con los donretos de disolución 
de la Cámara de Piputadoe y do convoca-
toria de la nueva Cámar», recuerda las di-
eensionoa habidas en el, «mo del Parlamento 
Olivos miembros, en su mayoría , «arraatra-
d'js pnr «nis propios «rrores han querido ju?.-
gar de Rntomano l a pol í t ica del actual Go-
bierna v han dero.>&trado *n contra de éato 
una boattlidad preconcebida.» 
Anade qno SPrnejante w.Udo de cosas no 
puede n « o l v e i * e . «¡no eor, la d imis ión do> 
Gahitkéte o la cUtíolación de Ja Oimara. im-
poniru'dose 1» impregciodíbla necesidad da 
roimultar al país, pues óst^ o-, ©1 que ha de 
deoidir a qtíé ina-no; di'beii confiarse los 
destino^ de la Patria. Confío y espero, aüa-
de e l mensaje, en que la« cTasos altas de 
! ; i poblac ión, inspirarlas en el interés del: 
país , escojan a homhrev f^porimentados sin-
eeros y prudontea para que pueda oerles 
confia<|p sin peligro el porvenir de la na-, 
CÍ(> 
V í a m c s 23 do dlolcrabRa de 1324 (2) E L . D E I B A T E : Bfl 
S e o c u p a una p o s i c i ó n 
en B e n i - G o r f e t 
Varias cabilas piden el «Aman» 
(COMLWICADÜ D E ESTA MADRUGADA) 
Zona orientcU.—Siji novedad-
Zona occidental.—6in novedad Ceuta 
•y Tetuán. 
En. vi sector de Larache fué ocupada 
uyer posición Sidi BiUiaya de Beni Gor-
¿el por fuerzas indigenast y hoy de ma-
drugada ha sido abastecida y reforza-
da, sin novedad. 
Tranquilidad en Marruecos 
L a acostumbrada conferencia telegráfica con 
el alto comisario sa celebró anoche mús tem-
prano que de costumbre. 
A las ocho y media mani fes tó ed teniente 
corono! Rico que los informes acuso.ban tran-
, , ¡iid completa en nuestra zona de protec-
torado. 
Ufinutba después abandonó la ^Presidencia 
el marquen de Magaz. Asistieron con és te a 
la conferencia lós vocales del Directorio ge-
nerales Gómoz Jordana, Mayandía y Rodrí-
guez Pedré. 
Visitas 
• E l general Burguete v is i tó al mediodía en 
sus despachos oficia.!es al marqués de Magaz 
y al general Nouvilas. 
También v is i tó al presidente interino del 
Directorio el subsecretario de Kstado. 
Cavalcanti en Madrid 
E n el rápido l legó anoche de Barcelona, 
acompañado de su familia, el capi tán gene-
ral de Baleares, marqués de» O.valoanti. 
S.c.'udo del alto comisario al Ejórcíto 
M E L I L L A , 2 ó . — E n la orden de la p-aza 
se - inserta una sa lutac ión del marqués da 
Esta l la , dirigida a todo el Ejérc i to , con mo-
tivo do 'ae Pascuas. 
E n todos les cuarteles y campamentos 
ae ha coilebrado Ja Nochebuena con ranchos 
extraordinarios. 
—-Las pediciones Norte, Principa/, Buha-
fera, L o m a Roja y Casa Fortificada ahu-
yentaron las guardias y grupos enemigos si-
tuados ©n sus inmediaciones. 
— E l cobrante (!e los donativos dei! Agüi -
n a d o del Soldado que trajo la Comis ión 
valenciana será distribuido cutre los solda-
dos europeos de Regulares de AUiucemas, 
que tanto se han distinguido en ías recien-
tes operaciones do )a zona do T e t u á n . 
IXK aviadores han observado abundan-
te ganado en Yebel Udia. 
' . ~ i n - •" * • 
H a l l á n d c s e en el ramino cubierto de 
'Tizzi Assa se desprendió una piedra, que 
Lirio ril so'dado del batallón do! Pr ínc ipe 
Leopoldo Veiasco Valvorde. H a sido eva-
cuado 4 Drius. 
Varias cabilas prdcn oí «aman» 
T E T U A N , 23 (a Cas 18.10) . — L a Aviac ión 
cont inúa su intensa acción de bombardeo 
sobrs los poblados rcbeldee. a consecuencia 
de. l a cual se han presentado al general en jefe 
algunos emisi 'ríos de distintas cabilas soli-
citando eí «aman» . 
Fuerzas de Caballería han realizado una 
minuciosa explorac ión de las C'ain,s de Sal í , 
en las que confidencias rot'ibidas anuncia-
ban la presencia de partidas rebeldes; pero 
las tropas exp'cradoras no encontraron ene-
migo. 
— Se ha establecido sin novedad un nuevo 
b'.ocao sobre el camino de Tánger» pera 
guardar un puente tendido sobre .'os barran-
cos qne cruza la carretera LaraVhe-Arcila. 
Operaciones de oonsolidac'ón en la zona 
da Larache 
T E T U A N , 23 (a los 18,10) .—Dicen de 
Larache que, en cumplimiento de órdenes 
del alto comisario, han continuado en aque-
lla zona las operaciones encaminadas ahora 
a consolidar la nueva ' ínea. L a columna del 
coronel González Carrasco ha ocupado sin 
novedad :a posición da Hayera T u i l a . y si-
gue operando para en'azar esta posición con 
la de Rabat. 
El provecto de fortlficao'ón de Monte Arrult , 
te-rrainado 
M E L I L L A . 24 (a las 22) A l anoche-
cer regresó a la plaza, d c s p u ó s de inspec-
cionar e l sector de D r í u s . e l comandante 
gonieral do l a zona, general Sanjurjo. 
— L a Comandancia de Ingenieros ha te--
minado ol importante proyecto de fortifica-
c ión de Monte Arruit . 
—Se ha dispuesto que f>6 construya un es-
pacioso alojamiento cu el campamento de 
Taforsit con do-tino al cuartel genera). 
— D e s p u é s de llevar convoyee al P e ñ ó n y 
Alhucemas, regresaron sin nuvedad los vapo-
res « E s p a ñ a 5» y «Alerta». 
Visita a los hospitales 
M E L I L L A , 24 (a las 22) K n cumnli-
miento de órdenog recibidas de su majestad 
1» Reina, \ina Comisión de Damas de la 
Cruz Roja, ha comenzado a visitar los hos-
pitalee, distribuyendo tabaco entre los jefes, 
oficiales, clases y soldados heridos o enfer-
mo?. Accedietudo a los desoos de la augusta 
señora, fueren también obsequiados log pai-
sanos boppitalizndos. 
L o s horides agradecieron l a visita vito-
reando a la, Reina y n las damaf;. 
Análogas visitas s-s harán a ios liospitalo^ 
da Chafarinas. Befidib y Alhueemas y a las 
enfermerías establecidas en el campo. 
Fallecimiento de un licenciado 
C A D I Z , 2 4 . — E n el Hospital militar h*. 
fallecido, a consecuencia de una herida de 
bala expl *¡va que tenía en e l vientre, el 
saldado del batallón de Cazadores de Ciudad 
Rodrigo, Roque Fraile - Pnsquel, que perte-
nec ía al reemplazo del 21 y había sido *!-
cenciado r--cientómente con los d e m á s re-
clutas» de su quinta. Lle^ó a Cádiz on una 
de las ú l t i m a s expediciones de Larache. 
Al entierro, tjife se celebró esta tarde a 
las cuatro, asistieron todas las autoridadis 
militares. 
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A P R O P O S I T O , p o r K - H I T O 
—Este nos conviene, Eleuterio, y quedamos cumplidos con los de Martínez. 
— E s o es. Y si acaso están fuera se lo echamos por debap de la puerta. 
El conflicto de la carne 
en Zaragoza 
o 
Se propondrá la supresión 
de arbitrios 
Detanción do| pros-Idectc de les tablajeros 
Z A R A G C \ Z A . 2 4 . — E l gobernador civi l ha 
visitado al alcalde, con el que ce 'ebró una 
detenida comorencia sobre e l coullicto del 
abaslccimiento da carne. E l señor Semprún 
expuso su criterio, de acuerdo en un tod.) 
con «1 sustentado por el delc^adu general 
de Abastoí), que entiende que no proce-
de la e levac ión de procio de !.a carne, 
y rogó al alcaide que el Ayuntamiento 
imponga algún sacrificio para evitar e! 
alza, llegando, si fuera necesario, a la supre-
KÜSa dn arbitrios, con Oaráttor transitorio. 
E l alcalde prometió reunir pagado maña-
na a l a Comis ión nn-nicipal de Abastos v 
exponerle el criterio del gobernador, del quo 
el señor Fabiani participa, hal iúudose deci-
dido a llevar la cues t ión do la supres ión do 
urbitiics al plrno del Ayuiilumionto. 
• Z A R A G O Z A , 2 4 . — E l presidente del g r v 
mio di» tablajeros, Mariano Blas , ha e l é v a l o 
mía instaiv-úii al gobernador, solicitando a Í-
fDii/.aciíVn para elevar el precio de la cur-
no. v p diendo que no se sujete a tasa e! pre-
cio do venta do la ternera. 
B] Heüor Semprún lia estimado que 'a 
instancia e s t á redactada en í ó m i i n o de coac-
c ión para las autoridades y ordeno la dn-
tenciún do IMariano Blas , si bien a ú l t ia ia 
hora do la tarde le puso en übortad . 
Lluvia de jamones y chorizos 
El raro fenómeno se registra en Alhimbra 
Se insiste en que Trotski 
no se ha sometido 
P&reoa que oontlnu&n lo combates entro SOB 
partjdarica y las fuoms del Gobierno 
P A R I S , 24.—Comunican <te Londres que 
ios per ióJiccs de aquella capital publican no-
ticias procedentes de i ü g a , que dicen en 
substancia lo siguiente: 
« H a ostullodo un conflicto entre los parti-
darits de Trcytyki y de Staiin, habi^ndoso 
registi-ado gravea colisiones en Moscú y Pe-
trogrado. ¿ n el Kivu i l in . palacio del Go-
bierno de Moscú , reina ex"traordinaria acti-
vidad y todas las_plazas próximut» a dicho 
edificio, aM como todas las calles y aveni-
das que conducen al msmo, es tán abarro-
tadas de soldados, c a Con es. carros de a^al-
tu y arm't ralladoras. 
H a habido t á m b l é a combates en Nijninow-
gorod y Kazan, y én varias poblaciones d.i 
menor iiui<>rtaucia los partidarios de Trots-
ki se lian r-duorado de los centros adminis-
trativos sov ié t i cos . 
Trotski cuenta con el apoyo de gran par-
te del ejercito y Btsltn dispone por su par-
le do la 'Cheka» y de la Pol ic ía . 
Se a íegura que los partidarios de Trots \ i 
lograron haívr prisionero a Stal in , pero las 
fuerza adictas a éste consiguieron libertar-
lo durarte un sangriento combate. 
Hay que advertir que todas esas informa 
cienes de Higa resultan muy confusas y fal-
tas dA precilsión en los detalles. S" dhfc 
quo Trotski habín salido para Crimea con 
objeto, de reponer su salud por haberlo 
timado imi>tTescindible varios m é d i c o s dcsig 
nados al efecto por pl Gobierno s o v i é t i c o : 
pero loé despachos de Riga a que se hace re-
ferencia más arriba, parecen indicar que 
Trotski no ha cre ído que su salud exigiera 
BU marcha al Sur de Rus ia y que por el 
contrario, sigue en Moscú o Petrogrado. 
E l Papa bendice a Zamora 
Un telegrama del Nuncio 
Z A M O R A , 2 5 . — E l alcalde de esta capi-
tal ha recibido un telegrama del Cardenal 
Gaeparri enviando la bendic ión del Santo 
Padre para el pueblo de Zamora, corres-
pondiendo al respetuoso ruego de la prime-
ra autoridad looal. 
E l Prelado ha recibido, por su parto, « n 
despacho del Nuncio, concebido en los f.i-
guiejites términos : 
«Roil-ta-ando mi honda gratitud por las 
bondades de vuecencia. Cabildo. demá« au-
toridadeg civiles y militares y pueblo en 
general, pido al N i ñ o J e s ú s premie con cre-
ces la religiosidad de la tierra zamorana, 
derramando coriosa© bendiciones sobro los 
nobles hijos de su Divino Corazón . -TEDES - A t r o í d l o . _ Pablo Cerado \ azquez de 
CHINI ^ c ncuenta y cuatro años , que vive en C a á-
E l ' O b i s p o ha contestado a l anterior tele-1 tr:ivr- 19- M atropellado en .'a calle de San 
grama con otro muy expresivo. 
Lectura de la Carta-puebia 
en Bilbao 
B I L B A O , 2 5 . —E n las eftcalinatr.s del Ayun-
tamiento se celebró el tradicional acto de dsr 
lectura a la Carta-piieb!a con asistencia de 
todas Ifle autoridades presididas por el al-
calde, señor Moyúa; el gobernador, general 
Echagüe y presidente de la Diputac ión , se-
ñor Urien. 
Terminada la ceremonia, el general KJIM-
güe revistó las tropas. 
«Lunoh» en el Ayuntamiento 
B I L B A O , 2 4 . — E l alcalde, señor M o y ú a , 
obsequió esta m a ñ a n a con un «lunch» a los 
concejales y a los periodistaa que acuden 
a diario al pa'acio municipal. 
Arrollado por el tren 
B I L B A O . 2 5 . — E n el pueblo de Orduña fué 
arrollado por una vagoneta en una cantera do 
yeso el obrero Andrés Z u m i a a , de diez y ocho 
años , que resultó gravemente herido. 
¿Per qué disparó?-- . losé Bermejo Mar-
t ín , de \einticinco añevi, habitante en ías 
Ventas, fué asistido en la Casa de Socorro 
de una herida de pronóstíoo reservado, (̂ ue 
le produjo Benito .Martínez Romero, a! dis-
pa!:;r mi iv\uivcr contrii ,'i(>sé. 
Kniro úos dos no hubo motivo pjgnno 
pata la ag ie s ióu , s egún c o u í e t ó el miomo 
herido. 
Se traga u^a sonaja.—En n i ñ o de siete 
aúüri, llamado L u i s Cortés , &e tragó ima 
t i L aja de pandereta, teniendo que üer as s-
t.do en La Casa do Socorro. 
Caballo debocado E n la calle del Conde 
de Romanoues se desbocó el caballo de un 
coche <íe punto, yendo a estrellarse contra 
varice puestos de c h u c h e r í a s , entre tos que 
c a u s ó grandes destrozos. 
«Doliólas» alcohól icas . — Unos individuos 
saturados de aVohol dieron un e m p u j ó n a 
Petra García Mart ín; de seten'ia años , que 
cayó f)" suelo, sufriendo graves lesiones. 
Ocurrió el hecho en la p aza de Lavapiés . 
—Raimundo Pontevedra pasó til Juzgado 
por ""Niitratar a un tereno en ia calle do 
Alcalá . Paimundo iba «la'egritox-. 
Los quo riñen.—Por cuestiones de vecin-
dad riñeron Catalina Ruiz Huelga, de vem. 
tisiete a ñ o s , y Carmen R a m í r e z Garrido, de 
. • j in ienta y cuatro, domici/liadvas en el pa- ^genio y asoma la facilidad en la pintura 
Beo de AtrHia , 15. i de tipos y^en la manera de hacer. 
L a s dos pasaron a la Casa de Socorro! f^, comedia rebosa inocencia teatral y 
con les ones Je pronóst ico reservado. 
Obrero lesionado.—En un tejar de Cha-
mart ín de la Rosa sufr ió legiones de re'a-
tiva importancia el obrero Manuel Nico lás . 
í.' 
L o s C 
a r v a j a ! e s " 
Centro. ^ C| ^atro Z 
Había en la pasada éDorn i 
concia u>utra¡ do fines S s ^ 8 8 1 ^ ^ 
pr:ncipios de é s t e , euando t r i S . ^ 0 ^ 
I * * ? * ™ Público el d r a ^ a de f841 eQ ¿ 
- - > cómico o la o o m ™ d^fe 0 3 
V ¡ :- A* convenio táci to cnt * ^ * ' «5 
los ^poctudores; é s t o s se ain,>r l 
háoer la vista ¿ J L 'omnrometía " ' ' 1 '? v.sta gorda y m a r ^ ' T ^ • 
inverosimilitudes. Jas í a l S d e N 
arbitrariedades necesar ias7ara l e ^ » S 
antes a una s i tuación equívoca í 
y el autor, a cambio do esta b e n l ! ! ? ^ . 
so compromet ía n0 ^ . ^ i a . 
compromiso, a hacer reir u .m D S P el 
con su benevolencia facilitaba la ] * ¡ ? ^ 
autor. Complicaciooes modernas ^ 
este pacto; la benevolencia del públi^"*011 
bió de modal idad, v hoy I09 - < C6fíí~ 
por pnsas por comodidad o por no Q J * 
dado cuenta del cambio, se wxycen •»! ^ 
fenecdo, llegan a encontrarse en una '-í0'0 
oión difícil, ^omo la de quien so efií, 
on recordar algo a quien lo ha olvK4 
completamente. T1W4í 
E n esta s : t u a c i ó n se encuentran anl» 1 
publico los s e ñ o r e s Granada y LuengoTTi 
penadamente en un prólogo, que es^n'a 
conversa* ión de e.rplicaciones previas U^a 
do nombres y datos di f íc i les de reten?8 
donde los personajes, presentados como 
visi ta . D08 «U'jan el fugaz recuerdo do tod 
Ul» Pre« ntaciones y donde la necesidad J ! 
« p i l c a r piuchaa cosas no deja t r a n q u i l é 
para cuidar el diálogo n i hacerlo granoso 
se nos plantea rápidamente la comedia » 
poco Kiirgo la s i tuac ión , tan movida, tan'lk 
na du incidentes, ton arrebabada y'tan v* 
t iginosa como la do nno pe l í cu la de ca're 
ras; impulsados por eUa los autores, se apre " 
su ron , corren, se agi tan y se afanan; canl 
sados, quieren detenerse de cuando eói'cuan' 
do, respirar, pintar ambiente, dibujar tipaj-
todo en vano; la fiebre ee apodera de ©Ues 
el prurito de que la escena no esté ^ 
un instante les apremia en una entrada 
Ral ida de personajes continua; por acaso 
fiurge la oscena graciosa, la frase afortuna-
da, el chiste feliz; poro la prisa no da tiem-
po a escoger materiales, y es preciso apro'. 
vechar cuanto se viene a las mientes inclu-
so el chisto provecto, envejecido en los ho. 
jas de los calendarios, 
Y es l á s t i m a , porque apunta con frecuen-
cia la observac ión , base feliz del arte da 
Granada, y a través de la prisa late el 
rol; la tasca rudeza de un sacerdote, figura 
innecesaria, desdice un poco, sin que cona-
tituya un lunar serio. 
Por lo que del>emos gratitud a los autores 
es por haber tenido el acierto de poner 
frente a frente a dos grandes actores como 
Valeriano L?ón y Tude la : la labor de ambos 
fué lo m á s interesante del espectáculo, más 
aún que el e spec tácu lo por s í . Imposible más 
finura, m á s gracia y m á s verdad; fué 4» 
acierto continuado, al que s iguió muy de 
oÓBOQ el del señor Povedano, que cada día 
se define má.s. I /a señora Gi l Andrés, Ca-
mino G j r r i í i ó , coadvuvaron oí favorable dxito 
Un chantagísta de doce años 
Homenaje a !a Reina en Palma 
P A E M A , 24 .—Con gran concurrencia re 
ce lebró ayer en el teatro Principal una fun-
c ión de gala a bemeficio de la Cruz Roja y 
on homenaje a la Reina. 
Se d ió lectura al mensaje que han envia-
do a la Soberana las damas mal lorquínas , 
que fué acogido con grandes aplausos. 
B e e p u é s do representarse «El collar de es 
treflas», la banda dol regimiento de Palma 
daó un concierto, y al final s0 l eyó una poe-
s í a original del señor Martín Costa, dedi-
cada a l a Reina. 
l i a fiesta resu l tó bri l lant ís ima. 
C I U D A D R E A L , 2 4 . — E l vecindario <h 
Alhambra, pueblo de esta provincia, ha ac>-
eido con inmenso júbilo la noticio do que ai- /x r , , 
t i j J - „ . • • 7 Quería oí dinero para casar las yacao.oncs 
gunos afortunados veemos participarán de los ^ ^ 
l ó millonea del «gordo» de Navidad. en California 
E n o í ec to . un carnicero de Alhambra, I h -
mado Ramón Kuiz , hizo recieutemente un 
viaje a Madrid, y durante su estancia en la 
Corle adquirió un v igés imo del 15.770. 
A l conocer su suerte, R a m ó n abrió las ven-
tanas de la casa en que vive, y comenzaron 
a llover por ellas, jamones, fcalchichones y 
chorizos, que no llegaron a caer a la callo, 
porque los agradecidos habitantes del | ijbblo 
las cazaban en el aire. 
El v igés imo está repartido entre gentes de 
porfbtón muy humilde. Al juez municipal le 
corresponden 1S.OO0 pesetas. 
Se inaugura un Círculo de Juventud Católtrji 
CIUDAD R K A L , 24 .—En Migueiturra PQ 
ha celebrado solemnemente 1¿ inauguraciún | ^ pasáis©" las vacaciones a California 
del Circulo de la Juventud Catól ica . Asistie-
ron el Obispo-Prior de las Ordenes Militares, 
doctor Estenaga. y ©rgobernador y el alcal-
de de Ciudad Kea!. 
Miü.'m per un «auto» , que le produjo le-
siones de prom'stioo reservado. 
E l chófer, Gonzalo Aguado, fué déte-
CAVALCANTI A MADRID ; . „ K. 
Ano ano dcsapaiccldo. — BonuTuoio Gabv-
0 1 rondo Golorza, de diez y seis años , ha pues-
B A R C L L O K \ 2 5 . — E n el vapor correo 1 t-i en conocimiento do l a autoridad que de ¿* Ja. comedia, que fué muy aplaudida, 
de Palma de Mallorca llegaron el capi tán | su domu-dho, Ferraz , 73, ha desaparecido 
general de Baleares, m a r q u é s de Cavalcanti . S" padre, J(jsé M a n a Gabirondo, anciano de 
! setenta y cinco años. 
Criada.—Angel Martín F e r n á n d e z , de vein. 
tinuove años , con domicilio en Canillas, 11. 
* rayó en í a e s p i ó n del « M e t r o , de las , flamencas ingenuas, anacrónicas, 
\<.nt.as, produciéndose I l í o n e s de pronosti-, ^ y ¿ 1 ^ ' COn m ^ 
'0" , . m , , , j . i fondos arqui tectónicas , en la que el principal 
Abestem Taboada de dietz y 1 encmto ^ ja sencillez y la riedad U 
A R C E L O N A , 2 5 — E s t a noche regresará nueve años , habitante en Carolinas, 7, r iño | autor 
Madrid el preáidente de la Diputac ión ,1 con Pedro Enche Cruz en ».a calle de Bravo | 
y su esposa. 
Sin detentrse en Baroelona, siguieron su 
viaje en e l r á p d o con dirección a Madrid, 
donde pasarán !os días de Pascua al lado 
de su familia. 
A c o n t i n u a c i ó n Be e s t renó «Estampa dé 
Navidad» , bel l í s imo cuadro de Nacimiento 
del poeta peñor Lasso do la Vega. 
E l autor ha querido conseguir un efecto 
de p r i m i t i v i s m o , no tanto literario oomo plás-
tico; nos ofreció la real ización do una de 
El conde de Figóls 
co res> 
— T o m á s 
Aparato eléctrico aplicablo a la Medicina 
C I U D A D R K A L , 2 4 . — L a Diputoc ión pro-
vincial ha acordado en s e s i ó n , felicitar al di-
putado e ingeniero don Mónico S á n c h e z , in-
ventor de un admirable aparato e léc tr ico apli-
cable a la Medicina, que acaba de • btener 
un eran premio en la Expos ic ión ha poco 
celebrada en Sevilla. 
General griego condenado 
A T E N A S , 25. — F,l Ccnscjo de guerra ha 
oondonado al general Loufas, jefe del reciente ¡ /^x . 1 r - f r - v l - r > A m n 
movimiento revoluoáooario, a treinta meses i L ¿ U I O S C O G C L L Ü I I D A I E 
de prisión y a qu;nce meses de la misma | CALLE DE ALCALA Í F R E N T E A LAS 
pena a sus oomphcee, CALATRAVAS) 
L A R E P A T R I A C I O N 
Cien licenciados más llegan a Barcelona 
B A R C L L O i s A , 25.—A las diez de la ma-
ñana llegaron en ferrocarril desde Valencia , 
donde -desenibíjrcaron, cien soldados licen-
ciados de lo. quinta de 1Ü21. 
E n l a e-sta-nón fueron recibidos por sus fa-
miliares y amigoe. 
LIe¿an ^Tl Hcenolados a Valonóla 
V A L E N C I A , 25 .—Esta tarde l legó a este 
piiL-rto, procedonto de Larache, una eoepedi-
c ión de 774 licenciados, en su mayor parte 
pertenecientes al regimiento de Mallorca, do 
guarnición eu és ta . 
E s t a circunstancia d ió origen a que el en-
tusiasmo jx>pular se desbordase al recibir a 
los repatriados^ acudiendo al muelle el vecin-
dario entero. 
Allí se encontraban también todas las auto-
ridades civiles y militares, Cru/. Roja y una 
compañía del regimiento de Mallorco, con 
bandera y mús ica . 
Los ex¡)odicicnn1ríos, al atracar el buque, 
prorrumpieron en vivas a E s p a ñ a , que fue-
ron contestados por la rmdtitud. 
Al desembarcar, las familias se arrojaron 
sobre sus deudos, desarrollándose emocionan-
tes escenas. 
E s t a noche, a las nueve, iiiarcha¡ron i»or el 
Centrad de Aragón, para sus resjajetivas re-
giom-s algunos de los soldados llegados hoy. 
Mañana e« esperada la ú l t i m a expedic ión 
de licenciados, con los que se comple tará el 
número de l.').000 que hah'.in di> desembar.-ar 
eu ésta . 
N U E V A Y U K K . —Variftó damas de la 
alta sociedad americana habían recibido es-
tos ú l t i m o s tiempos cartas ©a las que 93 les 
pedían cantidades que orícilabau entre 'o? 
."Í.OOO y les ."X).000 dolara; si querían evi-
tar que f.e publicaran historias escandalosa-s, 
de las ijue eran protagonistas. 
Algimae de estas cortas fueren entrega-
das a la Pol ic ía , que l levó a calvo una in-
ves t igac ión , consiguiendo detener al autor 
do PB amrnazadoras misivas. Se trata de 
un jovencito de do o años, quien se ha co-i-
fesado autor de la picardía, manifestando 
{ue con el dinero que esj)eraba obtener iba 
Char'ot vendrá a Europa en abril 
L O N D R E S , 25.—Se anuncia que Charles 
Chaplin ÍCharlot) vendrá, a Inglaterra en el 
próximo mes de abril para impresionar un 
nuevo «film». 
La Lotería en la Argentina 
B U E N O S A I R E S . 23.-—Son muchas las 
per-onas residentes en es'a capital que ju 
gabán importantes cantidades al sorteo dt 
la Loter ía de Navidad española . Hasta aho 
ra s ó l o pe sabe que ha habido algunos afor-
tunados, pero con cantidades pequeñas . 
Desde luego, entre la colonia gallega es en-
tre quien más abundan jugadores de dicna 
Lotería. 
Se asegura que la cantidad jugada en 
e&ta república ascendía a algunos millones 
de pesos. 
Se crea un ovn^terio de Marina 
en Turquía 
A X G O R A , 2'>.--La Asamb'ea Nacional ha 
aprobado en primera lectura la propuesta ü e 
creación do un ministerio db Marina, 
L A I N F A N T A E U L A L I A 
A F R A N C I A 
Antes de marchar visitó a los heridos 
do Aírica 
S A N S E B A S T I A N . 2 I . - , L a infanta doña 
E u l a l i a , llegada do Madrid, v i s i tó su «cha-
let» de Igueldo. 
Por propio deseo y en cumplimiento tam-
bién de un encargo que lo l i i /o la Eoina 
madro, Su alteza CKÍUVO en el hospital d o 
(.¡ran CHÍÍIO . visitaudo a los heridos do 
Aíri.-a. con Jce que conversó afublemento, 
prodigándoles cariñosos consuelos. 
D e s p u é s de almorzar en e l palacio do I >s 
condes de ÍCasa Miranda, la Infanta m a r c h ó 
en automóv i l a Francia. 
de 
conde de F igó ' s . 
Un cabo atropellado y muerto 
B A R C E I J O N A . 2 5 . — E n la calle de Cortes, 
esquina a la de Gerona, fué atropellado por 
un automóvi l ot cabo del Cuerpo de Se-
guridad Antonio López , que fal leció al in-
gresar en l a Casa de Socorro. 
Entierro de un coronel 
B A R C E L O N A , 2o.—Esta m a ñ a n a se ve-
rificó el entierro del coronel del regimiento 
de Eadajoz, di>n J&sé Asensio. 
iVo^idieron el duelo el general Mercadvr 
y el jefe superior de Pol ic ía . 
A l c a d á v e r le rindieron los honores de 
ordenanza. 
Ladrones detenidos 
B A R C E L O N A . 2 5 . — E n l a Jefatura sm. • 
rior de 1 oiieia te ha lacilitodo una nota, 
en la que se da cuenta de un servicio rea-
lizado por varios agentes de la Delegac ión 
de Atarazanas. 
E n ella se dice que desde hace tiempo 
una banda de ladrones maniobraba reparti-
da por l a poblac ión , y sus comix>n<-nto? 
aprovechaban (1 momento en que cual(|iiiov 
cicli&ta dejaba su má.pi ina a La puerta de 
una casa para montar en ella y huir \v 
lozmcnte. A consecuencia de les trabajos de 
los agentes, han caído en poder de la Po-
l ic ía Juan Torre Koig. Antonio Pérez I V -
rez, Salvador Llamae Arsenio, Juan M'i]~, 
Ferrer y Constantino Salvador Caspe. y r n 
un taller de la calle del Tigre, n ú m e r o 20. 
s;c han eacontrado tres bicicletas que aqué 
lies , habían vendido. 
Tlcii2 fa «ttes^vila» de aoertar el número 
do la lotería 
B A R C E L O N A , 2A? E l obrero tranviario 
Bautista BaUguer cjuiso pasar unas Pascuas 
lo m á s aegres posibles. Para ello pensó en 
la lo 'er ía ; pero como no es pos.ble tener 
Ifc seguridad de que va a tocar, él ideó e l 
medio de qua esta vez la fortuna no le' hi-
ciera traición. F e decir, a ál habría de to-
carle a la fuerza. 
Y dicho y hecho. So hizo con un talona-
rio de participaciones de lotería, tv frente de 
las cuales e s t a m p ó el primer n ú m e r o que 
se ie ocurr ió : el 20.202, y so d e d i c ó a des-
pachar aquéllos en cantidades de dos, tres 
o cinco pesetas, hasta un total aproximado 
de 400 participaciones. 
Cuentan dos qne !e conocen que el d ía 
del sorteo se lo pasó en continuo sobresa'to 
ante las carteleras de los periódicos , donde 
iban apareciendo los números premiados. 
Como en és tas no se consignan sino ios pre-
mios mayores, e l tranviario resp iró tranqui. 
lo. Mas h© aquí que horas d(spues l a 
«lista completan, y al repasarla, allá al final, 
entre los vulgares números de l a «pedrea». 
Coa agraciados ron !as 10.000 pesetas, apa-
recía el ¡ 2 6 . 2 0 2 ! 
Aquello fuá la tragedia. Bautista se v i ó 
y a rodeado de loe 4O0 incautos. Y adoptó 
una ac titud l ero ica: la de desaparecer de 
Barcelona y lui r con rumbo desconocido, y 
con las pesotas. 
Ahora andan ¡os 400 y la Pol ic ía bu-can-
do al fugitivo, que, seguramente, e s tará 
ma'diciendo ia mala suerte de su buena 
suerte. 
MuriHo. y le produjo leves contusiones y 
sie'e cortes en la gabardina. 
E l agresor fué detenido. 
B i b l i o t e c a s p ú b l i c a s 
d e M a d r i d 
H O R A R I O D E O T O R O , I N V I E R N O 
Y PBIMITESI 
Banquero francés procesado 
por alarmista 
N A N T E S , 25.—Ha sido p r o c e d o , a pélu 
ción dej fiscal de la repúbCica. un banquero 
de esta capital por haber dirigido a sus clien-
tes una circular, la que recogía rumores 
alarmistas. 
Sfirvidas por el Cuerpo fac-jltatívo de Archiva-
ros. Bibliotecarios y Arqueólogos, se encuentran 
abiertas, todos los días laborables, las siguientes 
h t A L A o A U t M l A E S P A Ñ O L A (Felipe I V , 2), 
en obra. 
K E A L A C A D E M I A D E L A MUrrUBUfl (León 
21), <lc quince a diez jr nueve. 
A R C H I V O H I S T O R I C O N A C I O N A L (paeo de 
Awsolefcw, 20)| de ocho a catorce. 
E S C U E L A D E S O R D O M U D O S Y D E C I E -
G O S (CasVllana, C3), de catorce a veinte. 
E S C U E L A D E V E T E R I N A R I A (Embajadorc», 
70), do nueve a quince. 
F A C U L T A D D E D E R E C H O (San Bernardo, 
69), do ocho a catorce. I/oa domingos, de diez a 
doce. 
F A C U L T A D D E F I L O S O F I A Y L E T R A S (To-
ledo, 45), de ocho y media a catorce y media. Los 
domingos, de once 11 trece. 
F A C U L T A D D E F A R M A C I A (Farmacia, 2). 
de nueve a doce y do catorce a diez y siete. 
F A C U L A D D E M E D I C I N A (Atocha, 104), d« 
ocho n catorce. 
I N S T I T U T O G E O G R A F I C O Y E S T A D I S T I -
C O (paseo do Atorba. 1), de nweve a catorce. 
M I M I S E K I O D E H A C I E N D A (Alcali, 7), de 
nueve a catorce. 
M U S E O A R Q U E O L O G I C O N A C I O N A L (Serra-
no 13), d« diez a diez y seis. Los domingos, de 
diez a trece (la consulta de libros requiere autori-
zación del jefo del Z.Iusóos.) 
M U S E O D E C I E N C I A S N A T U R A L E S (pa-
sco del Hipódromo), de ocho a catorce. 
J A R D I N B C T A I H C O , de ocho a catorce. 
M U S E O D E R E P R O D U C C I O N E S A R T I S T I 
C A S (Alfonso XIT, 58), de ocho a doce y de quin 
oc a diez y siete. 
E S C U E L A I N D U S T R I A L (San Mateo, 6), do 
diez a trece y de diez y nété y media a Tciate y 
media. lx)s domingos, do diez a doce. 
E C O N O M I C A M A T R I T E N S E (plaza de U V i 
lia, 1), de doce a diez y odio. 
B I B L I O T E C A N A C I O N A L (paaco de Reco-
letos, 20), de nueve y media a diez y siete y me-
dia Ixis domingos, de diez a trece. 
B I B L I O T E C A P O P U L A R D E L D I S T R I T O 
D E C H A M B E R I (pesco de Honda, 2), de diez y 
se's a veintidós. IJOS domingos, do diez n trece. 
B I B L I O T E C A P O P U L A R D E L D I S T R I T O D E 
L A I N C L U S A (ronda de Toledo, 2), de diez y 
seis a veintidós. Los domingos, de diez a trece. 
B I B L I O T E C A P O P U L A R D E L D I S T R I T O D E 
B l ^ E N A V I S T A (Don Ramón de la Cruz, 60), do 
diez y seis a veintidós. Ixis domingos, de diez a 
trece. 
B I B L I O T E C A P O P U L A R D E L D I S T R I T O 
D E L H O S P I C I O (Sad Opropio, 3), de diez y 
seis n veintidós. IJOS domingos, de diez a trece. (So 
organizan conferencias semanales de vulgarización 
científica, y se preparan premios fínuales para Ies 
lectores que niiís asiduuincnte hayan concurrido ha-
oiendo IHO de Tas oT)ras de estudio.) 
T A L L E R E S D E L A E S C U E L A . I N D U S T R I A L 
(Embajiidores, RS), de ocho a catoroei 
C E N T R O D E E S T U D I O S H I S T O R I C O S (Al-
magro, 20), do nueve a treoo y de diez y aeiij a 
veinte. 
E S C U E L A S U P E R I O R D E A R Q U I T E C T U R A 
(Ivt i:ilns,' 1), de nueve a drx-e y de diez y seis a 
diez y nueve. (Vscarior.cs escolares, de nueve a 
troce.) 
B I B L I O T E C A D E L R E A L C O N S E R V A T O R I O 
D E M U S I C A Y D E C L A M A C I O N , do diez a ca 
torce. 
tal manera es lo principal este efecto 
pictórico, que el poeta habla solo lo nece-
gario para justificarlo, y lo habla sencilla-
mente, pero con una gran ternura y una graa 
delicadeza; pe^o como es poco y el público, 
en general, no puede apreciar estos efectos 
de pintura, no fué gustado en la medida 
que el intento merec ía , extraviado además 
de la arbitrariedad, corriente en pintores 
antiguos, de hacer coincidir la Navidad ooa 
la Epifanía . 
Hubo, con todo, halagadores aplausos, tan-
to para el autor como para los actores, qt» 
representaron el cuadro con gran emoción 
y cariño. 
Jorge DE LA CÜEYA. 
"El mendigo de 6uern¡ca" 
Comedia do los sMones Abaíl 
y Jaquotot. e s t a ñ a d a en el t*3" 
tro Intenta Isabel. 
L o m á s grato de esta comedia es el justo 
equilibrio entre los elementos cómico y sen-
timental, no aislados y alternados, como va 
siendo costumbre, s i no hAbilmente mezcladoi 
y confundidos en uria acc ión interesante, » 
l a que s i rve de fondo un buen pintado am-
biente d« la época de l a guerra car l i s t í l ' ,^ 
la quo se mueven tipos muy bien trazados 
do una atrayente complojidad: que air 
ran la po -a novedad del asunto. 
El t ipo cení ral de l a comedia, do 
d n l í v y eJVOcador romant ic i smo, fué n 
prct.;ido adnrrahlornoJite por Angel ina N i'18 » 
secundada con gran acier to por Masía t m 
Los -señores Calle. Sepúlvcda y Mora ni-
cieron derroches de arte, y todos juntos coad-
yuvaron al jus to é x i t o de la comedia, rew 
bida con aplausd g0neral. 
Los autores fueron llamados a escena mu 




E l C u e r p o consular de 
S a n S e b a s t i á n 
S A N S E B A S T 1 A Ñ T 0 2 4 ^ - E 1 Cuerpo 2 
lar acreditado en Sen Sebas t ián , se reiu^ 
en la D i p u t a c i ó n p rov inc ia l , no^bl?D' '1°ice 
cano a' íefiór A'magro, cónsu l de Cuba, • • 
decanos a loa s eño re s B u d d , de Inglaterra. ; 
Uga'de del P e r ú ; secretorio al cónsul a 
lugal, s e ñ o r Caífranga, y tesorero • 
Herrera D á v i l a , c ó n s u l de B o l m a . 
i l de I V señor 
U n d i s p a r o 
o 
Don Juan Gómez GonzáTtz oficial de ^ 
deur ia , oyó r . r d o en l'a ^ c a l o f a ^ J - c i a de 
e hizo u» disp^-o al aire, en i a creoncift . 
que oran ludror.os. , or;gen 
''Aclarado d suceso, r e su l tó ^ ^ ^ ruD 
de los ruidos fué la Pron ^ >(̂ t Iba en 1» 
vecino do la casa que se ^J-nkab. 
escalera hablando con las criadas aei 
de] - ñor Gómezi Gonzá..fcz. , j ftlftr-
E l (tapan) produjo en la vc-cmdad ia 
n í a consiguiente. 
r l i u y i m p o r 
tante 
Para evitar que las cartas se extravíen 
o sufran retraso, en toda la correspon 
denola remitida a 
E L D E B A T E 
aunque vaya • dirigida a « ¡ ^ V ^ 
sona determinad, debe consiguarso 
A P A R T A D O * 6 6 
(3) Ylornes 28 de d l c t o b r a do 1924 
L o s O b i s p o s d e l o s 
s i g l o s d e o r o 
r o u n i o n í s anuales de k a Prela-
los Estados Unidas constituyen 
n aconte.cimi«Tto « x t r a o r d i u a 
g c o s t i l * 1 " 6 6 l iemodrát ic 




¡ T a Smósfera de publicidad y mnem-
S S míe se traduce siempre en cntu&ias-
da rolectivo v colaboración espiritual 
rfHal. Además el Boletín de la 
yrnnf€rence>. oe encarga después dte pu-
mi resumen de Jas irelaciones de 
Prelado, que viene a ser el resu-
d e n de los trabajos de la Comisión o 
rfer-artamento que preside. 
Una novedad' interesante de este año 
el flamante uBvreau de vida niral». 
Forma naturalmente parte dol departa-
mento de acción social, cuyo presiden-
t es el Obispo de Rockford, monseñor 
Muldoon. I-os caitólicos > anquis han ex-
Stresemann no continuará'El aguinaldo a los heridos 
en el nuevo Gobierno 
Se han roto las negoaacloncs comerciales 
con Italia 
B E R L I N , 2 5 . — E l Consejo de ministras 
ba renovado BU confianza al canciller. 
Según el «'Zoit», Stresemann no confier-
varú su oart-L-ra en un nuevo Gobierno cons-
tituido por Jos {>art.idcs medios. 
J-Os diaric« anuncian que la ley relativa 
a l a evaskio de capitak-s al axt-ranjoro ce-
sará dio efi'íu: en vigor e l d ía 'ól de di-
ciembre. 
E L TRATADO DE COMERCIO 
CON I T A L I A 
R O M A , 2 5 .—L a s negociacionoi germniv-
italianae para la ponoluSÚSo de un Tratado 
de comercio han fracat- ido. Los negociado-
res estud «•ao el modo de concertar un «mo. 
dus viv«ndi», qnc entraría en vigor e l día 
10 de enero hasta la conclus ión de un acuer-
do de carácter definitivo. 
E L SOLDADO A L E M A N DESCONOCIDO 
B E R L I N , 25 .—Ciertas Asociaciones nació-
natostati iastán propagando un movimicnlo 
de Carabanchel 
íend-ido t a m b i é n su asombrosa act ivi- ^ * ^ ^ w 
dad a los problemas rurales. Claro es- k aI Boldado dtQCOÜOCido alemán 
tá auo &0'n m u y distintos do los núes -1 
1 • 1 . ; ¡l Ir» nayrfa.iara I 
A beneficio de la Cruz Roja 
tros! AHÍ el auitomóvil y l a c rrete
asfaltada han acercado tanto el campo 
a la ciudad, que los campesinos no la 
echan de menos y pueden simutltanear 
)as comodidades y atraotivofi de la una 
con las faenas del oitro. Sin embargo. 
en todas partes tiene que hacer l a Igle-
sia; en toda?? partes hace falta la ca-
ridad ; 
mjien amar. 
Los propagandistas del Rura l Life Bu-
rean recorrieron 70 d ióces i s de 33 Esta-
dios, que son otras tantas naciones, ma-
yores que E s p a ñ a muchas de ellas ¡ pro-
nunciaron unos 400 discursos, y sola-
mente los folletos repartidos para fo-
mentar l a c iudadanía alcanzaron la ci-
fra de 100.000. 
Monseñor flMuldoon relataba con mar-
cada sa t i s facc ión la s i m p a t í a y r r labo 
ración manifiesta que sus propagandis-
tas h a b í a n encontrado en otras organi-
zaciones profesionales. «El arado de 
San I s id ro» es l a revista del Bureau 
u oficinas de esta m e r i t í s i m a obra so-
cial. En pocos meses han llegado a 3.000 
E l eminente pianista Rubinstccn ha ofre-
cido a su majestad la jlieina dar un COQ-
cierto, en el que se propone ejecutar las 
piezaa mAs escogidas de su repertorio, y 
que oportunamente se darán a conocer al 
a todaŝ  partes hay prójimos a í PúbliCo en lc« acostumbrados programas. E l 
producto que se obtenga se apl icará a 'a 
Cruz Roja española , por la que tan especial 
cariño siente nuestra augusta Soberana. 
• L a función se coiebrará e l próximo lunes 
29 en el teatro R e a l , con asistencia de 'a 
real familia. L o s palcos para dicha función 
•serán repartidos por l a Junta de Damas 
que preside la señora duquesa de Medina-
celi a quien pueden dirigirse los pedidos 
(Génova, 30), y las demás localHades pue-
den adquirirve, sin recargo de precio, osn l i ¡ Quienee sn estado permit ía abandonar la sala 
La Reina atience cariñosamente a 
tocos los soldados en curación 
Cuatro moros heridos piden a 
un "morabo" que d o ñ a Victotia 
se a c u e r d e d e ellos 
—o— 
Por iniciativa do la concejal señora viz-
condesa de Llanteno, se retirarán 5.000 pe-
setas «le la cantidad recaudada por el Ayun-
tamiento para el Aguinaldo del ¡Soldado, 
con objeto de destinarla a obsequiar en es-
tas Paiscuas a les heridos de Alr ica que ."d 
encuentran en el Hospital Militar de Ca-
rabanchel. 
De llevar a la práct ica esta iniciativa se 
encargó la Junta de Damas Visitadoras del 
Soldado, que preside la condesa de Gavia , 
y a la que pertenece la citada señora con-
oejal. 
Pero tratándose de favorecer soldados he-
ridos, de ejercer l a caridad cerca de )as 
victimas de la guerra africana, había de 
ser la roina d o ñ a Victoria quien recabara 
para sí la hermosa mis ión de llevar el con-
suelo al lecho donde sufren los defenson.s 
de la Patria. 
Y ayer tarde, poco después de las seis, 
llegó la augusta s e ñ o r a al Hospital de Ca-
rabanchel, acompañada por la señorita J a 
Cárdenas. 
Allí la esperaban el director del estable-
cimiento, coronel don Venancio Plaza, con 
los jefes y oficiales de Sanidad Militar que 
allí prestan su servicio; la «uperiora de liifl 
hermanas de la Caridad, for Manuela Cal -
vo; el capel lán, don R a m ó n Iglesias N*-
varr i ; la duquesa de Santa E l e n a , marque-
sas de Comillas, Argüe l l cs y Santa C r u z , y 
señoras de Mora, viuda de Rubio, Sagrera, 
González de la Peña^ San G i n é s , Aspe 
y Amezua, entre otrae; e l concejal señor 
Sant ías y el secretario de la Junta muni-
cipal, s eñor Pizarroso. 
E n uno de los salones fueron desfilando 
por delante de mi majestad los heridos a 
D E L COLOR D E MI C R I S T A L 
L a t r a g e d i a d e l a 
a n g u i l a 
Está la anguila delante de mi, meti-
da en su caja redonda, con los ojos pla-
teados, rodeada de trozos de frutas «n 
dulce y aburulantoneiUe adornada con 
flores de a lmidón, que ni saben ni hii£-
len. Dicen que tiene las entrañas reple-
tas de mazapán . Lo positivo es que su 
cara está triste. Sin duda, el m a z a p á n 
segrega melancol ía . 
L a miro con avidez. Y de pronto me 
habla: 
—Caballero, no sé si me mira usted 
con s impat ía . 
—Con t^riraordiñaría s impatía . 
—¿Entonces picedo desahogar mi co-
razón? 
—Permítame-, ¿su corazón es también 
de dulcel 
— E s la misma dulzura, 
—Ha.ble, HdbVe; qtLe me relamo. 
— \ Triste de mil Yo soy un pescado 
H O R A S V I V I D A S 
. — B U 
Obscurece. 1 ^ grupos de trabajadores ^ ese D I o 9 : ^ ^ 
que han s^i 
y de loe tall 
populares á 
Cliamberí y Valle-hermoso. 
A le vuelta de un largo pasco, sin rumbo, 
el azar me lleva por donde van ellos ,̂ por un 
senderito, a oampo raso, que se asoma a una 
árida, Jojatu'a de desmontes, de IJauuTa y do 
sierra brumosa, coronada de nubes. 
U n viejo cementerio ál¿¿Sb a la derecha 
del camino, y BUS enhiestos cipreses, en 
ringlada y tupida espesura, ponen en el pai-
saje hos<o, impregnado de me lanco l ía , una 
nota aún mas triste; parecen esos árboles , 
puntiagudos y herát icos , inmóvi l e s v tersos, 
esfingws que interrogan a la al tuna y a la j -
S t f d a d . al Kran silencio de la muerte la creencia en D i o s , entre K f ^ J ^ J J 
mas, desde Jas mas. inferiores a .¡as mas ê-
' W t a í i v el ateiacno ab-soluto, integral, ro Delame de mi camina uno de esos grupos , Ijeci,a6» J ei w » i r^oK-oiA» lo encontré en ninguna parte, los tan ajes 
que los rodea... 
el nte e  
de hombres que vuelven de la tarea coti 
de una Divinidad, a la que 
menaje y culto. Así lo demuestran loe tem-
p'os, Los altares, los sacrificios, cuyos ras-
tres bao sido hallados por doqu.cr, igua. 
entre les p u e N o á m á s lemotos que entre loa 
más modernes. «Echad una mirada sobre la 
superficie de la t ierra—decía Plutarco—y 
hallaréis ciudades sin murallas, sm letras, 
sin magistrados; pueblos sin casas, sin mo-
neda; iperc nadie ha visto jamás un pueblo 
sin Dios, sin sacerdotes, sin ritos y sin sa-
crificios!* Y un sabio de hoy ha podido aña-
dir: « H e buscado el a te í smo, o la falta da 
diana. Hablan de luchas futuras, de reivin- ^ á s salvajes de América, como los negros 
de Africa, oreen en la existencia de Diot..» 
¿ Y quién .¡o duda, habría que preguntar-
Is, a este pobre Juan Pueb'o, engañado y 
dicaciones, en un lenguaje tribunicio, reme-
do candoroso, infantil, de las arengas miti-
nesoas. No hay en í s t » habla, engolada y 
psoudo intelectual, aquella naturalidad, aquel 
exjA-nlánoo gracejo, aquella fraucota y no-
blota manera de expresarse, que tuvo siem-
independíente y de buena familia. Y a I pre el pueblo español . Es t e pueblo de an 
conoce usted mis costumbres. 
—Sé que vive usted en el agua, lo cual 
hace honor a su limpieza, y que es us-
ted sumamente escurridiza, con lo que 
demuestra una envidiable habilidad. 
—Siempre hice v^da retirada. Soy un 
animal decente. 
¿Y de qué se quejal 
taño, o parte de é l , ha sido desnaturalizado 
y descara"tarizado en sus costumbres, en 
sus sentires y hasta en su verbo; no con 
errores filosóficos, antisociales e i m p í o s : pe-
ro al fin c ient í f icos , sino por una charlata-
nería vana y rimbombante, que a é l , en su 
candor analfabeto, se le antoja cumbre de 
la modernidad y de l a sapiencia. 
A l pasar junio al viejo y olvidado campo-
—De que me pongan en esta facha y santo, uno de les trabajadores ha dicho, J i -
me (^chiban ridiculamente en los esca- r ig iéndose a sus camaradaG. 
parales. — ¿ C u á n t o s difuntos habrá ahí? [ H a y que 
atavíos con que l a i ™ ' ^ ^ t a r a n y salieran ahora. tbd>s 
en n í a , con los vestidos de su época! 
Contaduría del regio coliseo. 
El Patriarca de las Indias 
a Valencia 
donde reciben asistencia, y a su paso ^a 
Reina les entrojaba un sobro con la canti-
dad que les había correspondido en el re-
parto y un puñfido de los cigarros puros que 
había enviado la Compañía Arrendataria, *:» 
su deseo de asociarse al s impát i co acto, 
—Cfrto que los 
preseiitan son de un desastroso churri-
guerismo y de un mal gxjásto insupera-
ble, pero, ¿qvA inyporlal Sus visceras 
son (\vquisitas. 
—¿Es decir qv¡s usted aprueba lo que 
hacen conmigo'! Usted no tiene el co-
razón de dulce como yo. 
— T a l creo. 
—¿Le gustaría verse en mi caso? 
—De ninguna manera 
—Bueno.. . tú . ¡A otra cosa! ¡A lo que 
hablábamds, que es más interesante! De-
c l a m ó , impaciente, el que capitaneaba la 
partida. 
— ¡ E s o ! añadió un tercero. A los difun-
tos | que Dios les lenga en paz! 
Y fué entonces cuando el que llevaba la 
voz cantante en .Ta disputa dijo: 
— ¡ « P a z a los m u e r t o s » . . . , y basta! L o de 
Dios.... H a b é s visto alguno de vosotros a 
Dios? ¡ A que no! ¡ P u e s yo tampoco! Esas 
— M i suerte es m á s triste que la del « C Q ^ » g0n mitos, invenciones de fraiCes y 
pavo. También a él se lo comen como beatos... ¡ H a y que tener cultura; estamos 
a mi, también él es una pobre víct ima en el sig'o veinte! Emocionaba ver la alegría que se refl^-Con objeto de asistir a la consagración íaba en la cara d/i aouelloc: valipntoQ mo-
eDÍsoMMl dpi ^ r m r Ohi^nn « ¡ t u l » ^ /nmi 1 i aqu^uos vai.enies mo- d f gastronómico en estes días del E l infeliz, dicho eso, carraspeó ufano y 
„ , v, „ epií-copai aei t^enor uoispo Ulular de / .arai, zos al aproxímame, respetuosos y satisfo- ' J , . . . .. 1 ^OÍA « O ^ - I „ „ ' . , . f 
jlos p á r r o c o s rurales que lo reciben y , auxiliar de T(>rtoea> (.ue t e n d í á lugar ma. c h « L a la bel l í s ima señora que. con su Res-
lo difunden entre las c lases agnculto-1 ñana día 27 en la Jglesi^ Metropolitana de | to interesado y car iñoso , les dec ía alguna 
Valencia, s a l i ó anoche, en el expreso de di- frrse amable al entregarles e l donativo. ras. Esta revista ha producido a d e m á s 
el fruto inesperado de que muchos es-
critoras y periodistas ca tó l icos cacribie'-
sen acerca de los problemas de la v i -
da ru ra l . L a e d u c a c i ó n religiosa do los 
niños del campo, donde no se puede 
crear una escuela parroquia l , -se va or-
ganizando con rapidez yanqui . 
Pero los grandes t r iunfos del a ñ o cn-
rresponden a m o n s e ñ o r Hanna, Arz-
obispo de San Francisco, y a m o n s e ñ o r 
Dowling, Arzobispo de San Pablo; el 
primero, como presidente del Comité 
ejecutivo do la «Conference», y el se-
gundo, como presidente del departamen-
to de E d u c a c i ó n . 
La nac iona l i z ac ión de todas las escue-
las pr imar ias y superiores (High 
School) es el pretexto para obl igar a 
todos lo- n i ñ o s y n i ñ a s a frecuentar las 
escuelas del Estado, matando las escue-
las catól icas . El Parlamento dol Ore-
g ó n hab í a aprobado ya la ley an t i ca tó -
l i c a ; pero la o r g a n i z a c i ó n de la «Con-
Jerc-me» se hizo sentir en el T r ibuna l 
Supremo de dicho Estado, y la ]cy fué 
declarada ant iconst i tucional . E l Estado 
de Orftgón ape ló a.1 T r ibuna l Supremo 
fediral, y all í se debate ahora l a cues-
tión. 
•Monseñor D n w l i n g es u n gran educa-
dor. Bajo su presidencia, l a higiene de 
las escuelas ca tó l i ca s so e s t á p o n i e n d ó 
a la a l tura de u n modelo para las del 
Estado. La nueva sección d ^ su depar-
tamento «Hea l th Educat io i ' Divis ión» 
ha introducido en las escuelas parlro-
qmalcs un p lan completo de salud. Las 
acwsaciones que s i rv ieron de pretexto 
para rebfljar e l m é r i t o de estas escue-
las ya no tienen r a z ó n de ser. Nuestras 
escuelas ca tó l i ca s debieran enterarse de 
la impor tancia que se d'a e n las escue-
las parroquiales de los Estados Unidos 
a l a e n s e ñ a n z a y práctica de la higie-
Jie y de l a c i u d a d a n í a . Ya en otra oca-
sión hemos descrito e l «Catec i smo del 
c iudadano» , que aprenden todos los níf-
fios de las escuelas c a t ó l i c a s norteame-
riicanas, y que l a «Conference» ha t ra-
ducido en once lenguas. Y tamlbién he-
mos dicho que es el primer libro que 
en los Estados Unidos so pone en las 
Ulanos del n i ñ o inmigran te . 
Este departamento do E d u c a c i ó n es 
de lo m á s instrucí t ivo. El se cu idó de 
ílos maestros, blihliotecas, revistas, l i -
bros especiales, fondos para las escue-
• {Continúa a l final de la 2.* columna) 
cha capital, el señor Patriarca de las I n -
dias, acompañado del limesnero de su ma-
jestad, don Mari amo Perales Peñasco . 
las, e s t a d í s t i c a s «scoliares, ' legislación, 
c í rcu los de estudios y, sobro todo, de 
i rk
Pero había muchos pobres heridos que no 
podían ir hasta la Re ina , y la Reina fué a 
ellos, r e c o m e n d ó l&s «a las en que sufrían 
heridas atroces o vecientes que aún los su-
jetaban al lecho. 
Doña Victoria se aceTcaba a todas las ca-
mas, preguntaos al paciente por su herida 
detalles de la arción en que la recibió. c o n s t r u i r edificios m a g n í f i c o s , donde l a 
f o r m a c i ó n del e s p í r i t u v a a Ja p a r con 1 qUG ellos relataban orgullosos/y prodigándo^ 
el desarrollo del cuerpo. Po'rquc eso de 
la mens sana in corpore sano, nadie lo 
ha entendido como ellos. 
No menos importantes son los progre-
sos de las « o r g a n i z a c i o n e s seg la re s» , 
tanto de hombres como de mujeres. Una 
sociedad, como la del Santo Nombre, 
que hace desfilar por las calles de W á s -
hington 100.000 hombres, venidos de tan 
lejos, unos de í a costa del Pac í f i co , 
otros de l a r e g i ó n de los lagos, y no 
pocos de las fronteras mejicanas, pue-
de presentarse como caso ún i co en to-
das las nacion.v ca tó l i cas . Y no menta-
mos a los Caiiancvos de Colón y otras 
agrupaciones dé hombres solamenite, (pie 
b a s t a r í a n por s^las para hacer fren-
te a los ataqu'es de nuestros adversa-
rios. 
La Prensa es o t r a g ran p r e o c u p a c i ó n 
de los ca tó l icos yanquis. Por do pronto 
tienen un servicio de cahlc d i a r i o ; a s í 
que e s t án al día con los acontecimien-
tos del mundo catól ico. 
Para mayor es t ímulo , la Iglesia ca-
tól ica reconoce log grandes servicios que 
van prestando al catolicismo en general 
los ca tó l icos norteamericanos. E l Sumo 
Pont í f ice P í o X I , alabando en su úl t i -
m a carta «el celo i lust ro do e incansa-
ble»' del Episcopado m q u i , expilesa-
ba su profunda satisffu ^íón. Así se ex-
plica t a m b i é n que este a ñ o hayan asis-
t ido a esta i lustre Asnm.Mea cuatro Caiv 
dóna l e s norteamericauos; cosa que su-
cede por plrimera vez en la his tor ia do 
l a Iglesia de los Estados Unidos. Y 
cuando los Prelados y los Cardonales 
r e c o r r í a n en t r i un fo las inmensas gra-
d e r í a s (del nuevo Stadiumi construido 
en los parques de la Univers idad Ca-
tó l ica de Washington, en Jas cuales ca-
b r á n hasta setenta mil espectadores, el 
pueblo catól ico pahidaba en ellos a los 
excelsos leadt r.s del movimiento catól i-
co en toda l a A m é r i c a : los grandes 
>m palabras de consuelo, dejaba en la me 
silla o en las manos de los heridos el nie-
tál ico y los puros. 
Con un a l e m á n perteneciente al Tercio, 
que fué herido en U a d - L a u , conversó la Rerna 
en su idioma. No pudimos entender el d iá-
logo, ni el herido nos lo pudo traducir por-
que, no hablaba castellano; pero la cara re-
flejaba una c/inmevedora alegría y el acento 
cariñoso de la Reina daba tonos dulces al 
i d p m a que tan áspero suena en nuestros 
oídos latinos. 
E n t r e los heridos hay algunos casos cuyo 
conocimiento arrancaba a la augusta eeñora 
m á s hondos acentos de conmiserac ión . 
E l pobre Demetrio López , del regimiento 
d^l Rey. que lleva vefintipcis meses sin po-
derse mover, con la medula partida, v que 
pide un reloj para medir sus horas de su-
frimiento y rbros con que distraerse. 
Eleutsr io M a c í a s , natural de Huelva , del 
regimiento de Granada, al que hace tres años 
en la toma dol G u r u g ú , una bala Je destrozó 
la cara, con herida tan horrorosa que, perdi-
da la forma, ha sid'i preciso rehacérseJa con 
injertos, pero san qur haya habido medio de 
salvarle el ojo izquierdo. 
Maria>no Pérez y Pérez , de Montemayor 
(Valladolid). que. herido en Cobba-DarSa el 
25 de agosto, lle^a desde entonces en la 
misma postura para salvar la pierna herida. 
A és tos y a otros in ¡rhos que formarían 
una larga l ista atendió rvmñosam^nte Ja 
F«eina. 
A un pobre muohaclj'-. lr llevaban las do-
mas visitadoras unos calcetine© y unos guan-
tes de lana, porque on la visita anterior se 
que^ó de frío en las extremidades. E l mozo, 
ayudado por sor A l faro, a la que los heridos 
adoran, so puso los guantes con u n a aJegrín 
infantil. 
Ocurrió en la visita un curioso incidente. 
E s t á n allí hospitaTizados cuatro moros de Re-
gulares, con los cuales no so había contado 
en el reparto, y paseaban entristecidos entro 
la sat i s facc ión general. Por fin. se decidie-
ron a reclamar, va l i éndose de un oficial de 
su Cuerpo, al que dijeron : 
Tú que eres «morabo» (lo creen santo 
porque tiene una bala alojada en la cabecea 
y vivo contra todas las previsiones), haz que 
Ja Reina se acuerde de nosotros. 
Y la Reina se acordó, y les entregó su 
año-, pero al menos tiene quien carde ¿ejó caer sobre los otros una o l ímpica mi 
sus penas. I rada, como d i c i é n d o l e s : « ¡Qué «consc iente» , 
ÍJL . j - 9 que moderno, qué sabio y qué . . . hombre 
I BOV ' ̂  
•Sí, señor. Hay almas nobles que, en- • \ ' , _„ „ . • , 
' . , , J , j t ' i los suyos bajaron la cabeza... 
tnstendas por la muerte del pavo, pro-, F¡{ ^ ^ ^ en la distancia ^ 
r u m n despertar el remordimiento ;es s o m b ^ Las e£tre,,as emp^aroa ft par, 
quienes lo devoran. | pedear en la comba infinita del espacio, y 
— ] Inúti l int.enéol Más fácil será pro- el orepúscu o majestuoso, pleno de armo-
duetf la indigest ión que el remordimieiir n í a s saiblimes y de grandezas sobreoogedo-
ras, parecía ofrecerse al pobre quidam im-
to en el án imo de ¡as gentes. 
—¿Tan malo es el mundo^ 
— P a r a los pavos, sí. 
pío como una muda y gigante exc lamac ión 
de Naturaleza entera: ¡ Hay Dios! 
. vV,„ ,i E l desventurado • ana-'fabe'o, oue acababa 
- P e r o ai fxn los poetas hablan de de ^ ex¡6t*ncla de « 4 Sér omnipo-
ello, se duelen de ta muerte dH animal principia y fin de todas las co*as, no 
y en lo posible entristecen con sus que- ' eT&t d e s p u é s de texK un malvado, ni un 
jídos los festejos. | ;mpío s iquiera: era ese Juan Pueb'o sen-
—Es que los poetas no suelen comer nillote y menor de edad siempre, a quien 
Obispos que aparecen siempre cuando aguinaldo, que ellos recibieron con mucho 
' K . '. / , . • J. „ | rftsoeto v haciendo mi l zalemas. 
Dios inicia en las naciones cnauanas | " g ^ ^ J , • los siglos de oro. j E n t r e las bendiciones de todos los favo 
paro. 
— ¿ Y m a z a p á n ? 
—Tampoco. 
—¿Pues , por qué no se duelen tam 
hién de mi? 
—Sin duda, porque no saben que us-
ted ticne penas. Parece usted tan feliz... 
— ¿ E s creíble que lo parezca? 
—Claro; está usted llena de adornos 
y tiene nombre de mujer... 
—Soy desdichadisim.a. Premio empeza-
rán a desgarrar mis entrañas. 
— E s su destino. 
—] Triste destino] 
—¿Qué quisiera usted ser? 
—Anguila de verddñ; vivir tranquila-
mente bajo el agua y uo oir minea el 
trágico son de la zambomba que anun-
cia mi fin desastroso. Compadézcase 
de mi. 
¿Qué puedo hacer en su favor? 
—PubUcar mis angustias; procurar 
que la "ĝ nte me tenga lástima. 
—Lo haré. A cambio d" '-ÍO, ¿me per. 
mite usted que tn. pruebe? 
- l ü y l 
—Un poquito naAa mús. 
—\ESe cuchillo] ¿Ya usted a ope-
rarme? 
—Ligeramente. ¿Dónde me ha dicho 
usted que tiene el corazón? 
—¡ Cruel! 
_ ] Estará tan r i co ! 
Tirso MEDINA. 
otros verdaderos malvados se esfuer^Sn en 
corromper y pervertir a toda costa. 
L e han dicho: «Dios es una quimera, una 
«cosa» creada por los sacerdotes en prove-
cho suyo .» Y Juan Pueblo lo repite, ahue-
cando la voz. como repite en su ignorancia 
presuntuosa tan'o absurdo pintoresco, tan-
to refranes 'nocentes y tantas jocundas «filo-
sofías». L e ha dicho un «santón» de 'os que 
lo adulan y lo explotan, y.. . lo desprecian 
a la vez, «que s ó l o han creído en Dios irnos 
cuantos hombres fanát icos , apocados, míse-
ros de entendimiento y de corazón», y. . . 
| ahí tené is al obrero, al hombre sencillo y 
sugestionable, que a duras penas escribe su 
nombre, negando a Dics , frente a ios sa-
bios m á s sab'oe que en e! mundo hubo, fren-
te a la< Humanidad "toda de todos los tiem-
pos, ya que eg un hecho que los pueblos & 
Manuel GFAÑA. 
recidos, abandonó doña Victon ©1 hospital 
a las siete y media de la tarde. 
« * * 
Los soldados entre quienes se repartió el 
aguinaldo fueron 247, cor respondiéndoles 50 
rosetas a los inutilizados y 15 a los de- • 
{Continúa al fonal de la 4.* cofumna) más . 
descristianizado por sus explotadores? ¿Cual 
sería la causa posible de ese consentimien-
to de toda la Humanidad sobre un punto 
tan importante? ¿l^os sacerdotes? ¡A l con-
trario! E l origen del sacerdocio eetá preoi-
eamente en la creencia de que Dios existe: 
el sacerdote es posterior a 'a creencia. ¿ L a s 
pasiones? Tampoco. L a s pasiones tienden a 
borrar U idea de Dios, que las contraría y 
las condena. ¿ L a ignorancia tal vez? Loe 
más famosos sabios han sido siempre los 
más férvidos creyentes en la Divinidad? ¿ E l 
temor? No se teme a lo que no existe; ese 
temor de Dios prueba su existencia. ¿ L a 
conveniencia de los soberanos? Ningún prín-
cipe ha decietado nunca la existencia de 
Dios: ail revés , , todos han ^querido confirmar 
sus leyes con la autoridad divina. 
No; la creencia de todos los pueblos, en 
todos los tiempos, no puede reconocer más 
origen que Dios mismo, mediante una pri-
mitiva R e v é ación. Y frente a toda esa H u -
manidad, desde qne el mundo es mundo, 
¿ q u é representa, qué valor tiene el ate í smo 
de contados hombres ? 
I Sin embargo, tú , Juan PneHIo, niegas 
a Dios; es decir, tú no niegas nada, por-
que nada sabes! E r e s buenazo, eres inocen-
te, eres un niñe», aunqne te caigas de viejo; 
eso ee todo. Tan inocente y tan. . . niño, que, 
a l a vez que te jactas, para «parecer máa 
hombre», de tu incredulidad, instintivamen-
te nombras a Dios. E s el grito de la Na-
turaleza : ¡ Dios! E l pobre Se llama, el ago-
nizante le invoca, e.l maivado le teme, el 
hombre bueno le bendice. No hay un lugar, 
una circunstancia, una ocasión difícil o un 
trance atribulado en que Dios no snrja en 
el pensamiento o en los labios... ¡ Y tú nvs-
mo, Juan Pueblo, extraviado, crees que tu 
cólera no a'canza su expresión suprema, sino 
después de haber maldecido este nombre 
adorable, blasfemia que no es, después da 
todo, m á « que involuntario homenaje a una 
verdad, a una fe renegada! 
No se b asfírma contra lo que no existe... 
¡ Y a ves, Juan Pueblo, pervertido, parte 
nada m á s , por fortuno, del pueblo españo'% 
que todavía ora y todavía conserva 'las gran-
des virtudes de la raza, c ó m o hasta la ira 
de los malvados, cuando escupen su od o, 




Quedarán paíados 400.000 obreros 
E S T O C O L M O , 2 5 — L a s negociaciones en-
tre patronos y obreros de la industria me-
ta lúrgica no han obtenido n ingún resultado, 
per haberee rechazado el contrato de traba-
jo colectivo para 1925. 
E n vista de ello, los patronos han decido 
proclamar el «lock-out» a partir del 1 de 
enero. 
A causa de esta medida quedarán sin tra^ 
han equivocado acerca de la naturaleza de bajo 400.000 obreros. 
S e ha puesto a la venta en todos los quioscos 
y librerías de España 
"EL N K U i n OUE VENDIO I SO P 
, . . J O L O C I O M I I I O " 
SENSACIONAL HISTORIA D E ACTUALIDAD POR 
" E L C A B A L L E R O A U D A Z 
Todo buen m M detie leer e s í e l lu ro , el rna? í m p o n s n i e ds is apoca 
U N M I L L O N L A E D I C I O N E S P A Ñ O L A 
U n v o l u m e n d e 1 3 5 p á g i n a s , ¡ ¡ U N A P E S E T A ! ! 
Pedidos: Renacimiento. Preciados, 46, Madrid 
V e venta en París. Librería Cervantes, Rué íl íchclleu, 26 
99 
F o l l e t í n d e E L D E B A T E D 
ios um 
{ i ? ñ m m espsdai de EL D^TE) 
N o i r e m o s m á s a l b o s q u e , 
h a n c o r t a d o l o s l a u r e l e s . 
(CANCIÓN INFANTIL) 
E l a b a t e C h a n t a l 
I r * 01.r los dos golpes dados por el cr iado en l a 
^ e n a v idr ie ra de su despachito de cape l l án , el 
CHantal ce r ró su breviario, dejando esca-
1 * ^ «ya., de enojo. 
Q entregaron una t a r j e t a : 
" ¿ d Seníllra CUya visi ta le haWan anunciado a 
^ Para las do* 
bien! 
^ • ¿ U paso a l locutorio? 
*" •• minuto . 
m u n ^ d 6 ^ r o n G * h a n hecho tan•lo cn e! 
¿ b a t e Chnnt , sociales Parisienses como la del 
^ n t a l . en v í spe ra s de la guorra. Joven 
* • 
laureado en el concurso de l a EsJcuela francesa 
do Atena?, profesor die F i loeaf ía d e s p u é s en el 
Liceo de Luis el Grande, jMaur ic io Chantal h a b í a 
trutncado unn carreira quie se anunciaba llenr do. 
promesag paira ent rar en e l SemiTiario de Issy, 
a dos pasos de esos lugares poco conocidos y 
abandonados, donde se le h a b í a visto—enamora-
do ya del apost 'ado cristiano—reclutar para sus 
patronatos los nijos cíe los buhoneros y de las 
gentes m á s miserables. 
Vino d e s p u é s l a guer ra ; el seminarista vis t ió 
de nuevo mi d o l m á n de of ic ia l de l a reserva, en 
el que, una tras otra, la Cruz de Guerra y la 
Legión dr' Honor, bordaron sus palmas y sus es-
trellas. En 1918, después del armist icio, volvió 
con la misma fidelidad' a sus estudios teológi-
cos. Ordenado, al f in , sacerdolte en P a r í s a l a ñ o 
siguiente, h a b í a sido agregado, a pe t ic ión pro-
pia, a l a Organ izac ión de los paironatos obreros 
en los suburbios par is iense . 
Allí estalba en su elemenK—con su necesidad 
de acc ión , su don de gentes, su amor apasiona 
do por l a j uven tud popular que va, viene y v i -
bra ; p a r a comprender cómo se exced ía en esta 
mis ión , bastaba verle los d í a s do fiestas deporti-
vas presenciar el desfile d^ los equipos m á s a l l á 
de las barreras, solo, como u n centinela—centi-
nela sin armas y sin insignias, con las m a n o « 
en las mangas bajo la esclavina corta de San 
Sulpicio y e l somUrero de teja sin borla.s—, ob-
servando como entendido las distinta? agrupa-
rionefl. U n nombre, murmurado apenas, los iden-
t i f i raba al pasar: 
—Mis exploradores de I v r y , mis p e q u e ñ o s fe-
rroviar ios . Belleville, Blaftrs Manteaux, Montrou-
ge, Pant in . . . 
Y a l a vista del jefe, todos aquellos rostros, jas tradiciones provinciajias—, se ded icó a se-
ené rg icos y pálidos, , bajo las gorras azules, ro- gu i r a cada uno de sus d i r ig idos en su dialrio 
jas o verdes o los fieltros kak i , se i l u m í r a b a n esfuerzo: esfuerzo para el trabajo, esfuerzo p a 
con una r á p i d a sonrisa. Los jóvenes capitanes ra l a pureza, esfuerzo para el apostolado, 
do cad'a bar r io , amoldando su paso a l de susj Querido en extremo de todos sus d i sc ípu los 
eqaipos, t e n í a n para él una m i r a d a de orguillo, por sus exquisitos dones de c o m u n i c a c i ó n y de 
una palabra r á p i d a o u n profundo saludo. pene t r ac ión , pose í a a d e m á s aquiella s e d u c c i ó n 
Toda la car idad a n ó n i m a , toda l a ahr .ogac iónj juveni l , que no es el elemento m á s despreciable 
oculta, toda la act ividad latente, que son el me-¡en l a s i m p a t í a paTa con los n iños , 
canismo secreto de las admirables obras pari-j Todo, en su f i sonomía abierta, su m i r a d a fran-
sienses, se desplegaban all í u n momento, raostra- ca, el porte de l a cabeza u n poco mi l i t a r , mos-
das a plena luz, m a n i f e s t a c i ó n resplandeciente traba sinceridad y decis ión. L a frente cuadra-
de la v i t a l idad ca tó l ica bajo l a m á s c a r a febri l o da, las sienes descubiertas ¡bajo los cabellos m u y 
indiferente del gran P a r í s . rubios, cortados a rape, no ocultaban nada a 
Bien pronto, cuidadoso de u t i l i z a r t a m b i é n sus la m i r ada del observador. L a nar iz recta., l a bo-
v íncu los con la Universidad, el abate tuvo que 
u n i r a este apostolado popular o t ras funciones 
de orden m á s intelectual, que h a b í a n de ofrecer-
le un medio de ejercer profundas influencias sobre 
los j óvenes escogidos de la b u r g u e s í a parisien-
se. Dcsdte su o r d e n a c i ó n lo holbía sido confiada 
ción y respeto en que ella se h a b í a educado. 
El la le e n s e ñ ó a querer. Le h a b í a t ransmit ido el 
don reservado a las madres : l a bondad. 
Cuando la puerta se c e r r ó d e t r á s del criado, 
el abate Chantal e x a m i n ó l a tarjeta que. acaba-
ban de entregarle. Un nombre escrito con lápiz , 
«señora de Dupon-Dcsforges» , complc/taba^o co-
r r e g í a — u n nombre de soltera impreso en la car-
tu l ina . 
E l abate se ace rcó a su mesa de traJbajo, que 
d e s a p a r e c í a bajo un invores ími l amontonamien-
to dte legajos, revistas dobladas con ar t ícuJos sub-ca grande, p a r e c í a n necesitar mucho a i re ; los 
ojos, claros, p o d í a n mucha luz y mucho espa-1rayados con láp iz rojo o azul, r e ^ r t ü y 
cío. A l andar lo h a c í a con esa marcha desem-jlegos. Sus dedos corrieron por los cantos de u n 
barazada, esc paso largo que delata en ciertos1 paquete de cartas dispuestas en un clasifii .dar 
sacerdotes a l hombre al que durante largo tiem- y extrajeron una hoja con membrete admims. 
po el vuelo dte la sotana no ha entorpecido l a t rat ivo. Releyó atentamente-
In c a p e l l a n í a de la escuela Perreyve, uno de é sos jmarcha . L a cabeza fina, siempre levantada y 
« e x t e m a d b s de liceos», colegios medio eclesiás- erguida; los ojos fijos en lo alto y a lo l ^ j o s , ' p ^ p i i p i A n p p o r r \ / \ / r -
ticos y medio universi tar ios, fundados por el aba-'y el plegado de sus labios finos, revelaban ai ^ ^ ^ U t L A r C K R E Y V E 
te Thenon después dte l a ley de 1850 pa ra ex- jefe y al orador. 
tender a los alumnos ca tó l i cos do ¡os grandes Nada tenia, sin embargo, de presuntuoso n i 
liceos do P a r í s las ventajas, en parte a l menos,ide pedante. E l abate gozaba de la confianza do 
de una fo rmac ión y do una educac ión cristia-
nas. E l abate Chantal h a b í a concebido esta ca-
p e l l a n í a no como un simple papel de oficiante 
en !a misa y áe confesor eventual, sino como un 
minis ter io activo y profundo de confidente y con-
sejero : m á s a ú n , do formado!' d'o almas. 
Absolutamenlte de aruerdo en eiste punto con 
esos superiores que no acostumbran a llevar a 
los puestos eminentes a hon íbros extremistas n i 
temerarios. 
Pr ivado muy joven del apoyo paterno (el se-
ño r Chantal h a b í a muerto a consecuencia de un 
accidente de caza en 1885 en sus posesiones do 
Anjou), h a b í a crecido al lado do su madre, y 
C?'\Q Loxemburgo, 12 
DIRECCIÓN 
Tolófono: Séfrur 4.Í52. 
P a r í s , 9 julio 1924, 
el suparior de l a i n s t i t uc ión—un m o n t a ñ é s de Sft-jéstá noble mujer le h a b í a inculcado a lo largo 
boya, formado en l a f i rme escuela de las vie- de la vida en c o m ú n los pr incipios de discre-
Mi querido amigo-. Auscnie de la escuela es-
ta larde y m a ñ a n a , no podre verle ni a la hora 
de. su visita ni. antes de la misa de los escola^ 
res, y lo deploro, porque una conversación hti 
{Continuar d,) 
Yfonnos 23 de dSo'embao do 1924 (4) 
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Se aprueba el traslado de los 
acogidos del Hospicio 
La oorrida de Goya se Hqaldó 
con 81.290,73 pesetas 
Celebró anteayer Ga sexta eeaión del ac-
tual periodo Ja Dipubftoión provincial. 
¿'or 20 votos contra 3, quedó aprobado d 
j)royecto de contrato que lia do celobrarác 
con la Junta dol Tatrcuato de los Asilos do 
h)l Paido para el traslado a los nüs inos de 
loe asilados del lioepioio y la autorización 
para efectuar todo lo necesario con eso ob-
jeto. 
De conformidad con lo propuesto i x » el 
diputado visitador del Hospital do San <juan 
do Dios, se acordó que, jKJr los servioios prc« 
tados durante la ojudeniia variolosa, se otor-
guen votos do gracias al decano de! ucroo 
médico , módico do guardia, superiora de !añ 
Hijas de la Caridad y hermana AdeJia, por 
su loable comportamieuto, y que se gestiono 
la conces ión , a dichas hermanas de la c r u / 
do DencHccntia. 
Por ú l t imo, los vocales do la CoinUbVi 
organizadora de la corrida de Ooya, seño-
rOs l íauor, Carvajales y Váre la , dieron cuen-
ta do la l iquidación definitiva do dicha co-
rrida, (¡uo asciende a la cantidad de peso-
Setas 81.290,75. 
L a capi l la d e N a v i d a d 
o 
Con el esplender y solemnidad tradiciono. 
les ce lebróse ayer m a ñ a n a en Palacio la ca-
pilla púb'-ica de Pascuas de Navidad. 
Organizada la ccmitiva según el protocolo 
palatino, púsose en movimiento hacia !a ca-
pilla, a los eenes de la marcha «The da-
que of York», de Casamajor, por las gale-
rías de cristales, que cubría el Real Cuer-
po, do pala, a. mando del corone! señor Crar-
c ía Lavaggi, y que llenaba numeroso y dis-
tinguido públ ico . 
Y a en la capilla, y ocupados e l trono por 
loa Soberanos y sus respectivos asientos por 
eí séqui to , dió comienzo la misa, en la que 
ofició el Patriarca de í a s Indias , de pontifi-
cal , asistido del receptor señor Pac ín y del 
cura señor Morláns. 
Da capilla musical, dirigida por el maes-
tro Saco del Valle, interpretó la segunda 
B t a pontifical, de Perossi, y en el oferto-
rio Cos «Cantos de Navidad^, de Saco del 
Valle. . 
Terminadas las sagradas ceremonias, Ja 
regia comitiva regrosó a sus cámaras , a los 
acordes de la marcha rusa « B e t h e n n y » , de 
Millot.' 
E l Monarca v i s t ió uniforme de gala de 
capitán genera", con .'a venera de las cua-
tro Ordenes, , loo collares de] Toisón y do 
Carlos I I I y Ja banda roja del -Mérito Mi-
litar. Da Soberana llevaba procinso ve|tido 
«le raso rosa, mantilla negra y diadema, ade-
rezos y collares de perlas. Da infanta doña 
Isabel, hermoso vestido de raso gris, manti-
lla negra y joyas de peras . B] infante don 
Alfonso, uniforme de H ú s a r e s de ^a Princesa, 
<x>n el collar del To i són , o igual collar lucía 
el infante don Fernando, sobro uniforme do 
Danceros, y sus hijos, don Duis Alfonso y 
don José Kugenio, e l collar de Carlos I I I , 
-con uniforme de alumno de Ingenieros. 
Formaron en la comitiva e l Nuncio de Su 
Santidad, e l conlandante general de Alabar-
deros, los jefes luperioros do Palacio, mar-
queses de la Torrecilla v Bendaña ; les erran-
des de E s p a ñ a duquesas do San Oadofi, 
Victoria, Dnpcal, Parcent. Infantado. Tarifa 
y Santa E l e n a ; marqueSíis de Quirós . B*-
fal, Santa Cruz y G u a d - e l - d e l ú ; condena 
de Paredes de Navas; duques de Osuna, I n -





Heredia 3p ínoÍa , Sás tago . Paredes de Na 
vas. Campo de Alangc y Glimev; de Gra-
vante. 
También nutttéfOSOfi - c n t i M i o m b r e * y ma- , ramo.< llamar do le iko-Aiwa, ya (pie so con. ttjg,:nUf sdeccionadoros han pensado cu 
yordomos- la Casa ^lilitar la oficialidad mn- l a d e r a a esta gian art-st» japonesa como la 
yor de Alabarderos v ]a do la Esco l ta Peal . | creadora do la famosa óix>ra de Puoctm; 
C E N T R O M A U R I S T A 
E l próximo domingo, día 28 del corréen-
lo, tendrá lugar la junta general reglamen-
taria que preceptúa el art ículo 22 del re-
glamento para proepder a l a ©locción de los 
cargos do vicepresidentes segundo, tercero 
y cuarto; secretario y vicesecretario segun-
do, tesorero, contador y vocales segundo, 
cuarto, sexto y octavo. 
D a votación e s t a r á abierta de tres y me-
dia a siete y media, empezando afto se-
guido, la junta (art ículo 38 del roglamontn). 
T e a t r o R e a I 
Sogup.da roprosientaQÍÓn de «Alda» . -Otra 
«Butteifly» 
Celebrada con el m á s franco aplauso la 
D e s p u é s d e l " m a t c h " E s p a ñ a - A u s t r i a 
. C E — 
Errores en la selección. Impresiones, comentarios y orientaciones. 
Nueva victoria del Real Unión, de l iún. Andalucía contra Budapest 
Que esto vez, como en Colombes, se ha 
jugado a cara y cruz el prestigio do¿ tjoct-
ball» ospaúol , no cabe la menor duda. H a r í a 
falta ser miope, apasionado o inconsciente 
para uo reconocerlo. Croemos un deber re-
calcar los eneres de s e l ecc ión , no oon da in-
tención do criticar a los miembros de la F e -
derac ión—que, después de todo, fueron obü-
gadcis H ú'.i.Mna hora—, sino para prevenir 
do ulteriores procedimientus semejantes. 
Todos Jos uíioionados saiben cuándo se for-
m ó el equipo'representativo de España . Pe-
ro no todcib se habrán dado ouenta de c ó m o 
¿e se leoc ionó , por |!o menos, en sus detalles. 
Expuesta 'PAroUnente nuestna opinión an-
tes de la s e l e c c i ó n , CBtamos capacitados, 
por lo tanto, para comoutar. Y conviene 
esta indicación porque para tratar í m cues, 
t t o a a ,a postoriori, no l u u » íalUs calentarse 
la catMíza ni enterarse det! movimiento fut-
bol í s t ico nocional e internacional. 
E l purtulo <lo ¡/(.siU'es y probables, o a¡m-
plemeotl efa prtúelécolón, Jejos do orientar, 
tiendo B |i< <• .miaro . l .a oxj^rioncia ha de-
mostrado que es ari en la mayoría do las 
veoes. Va tuvimos ocas ión do hablar sobro 
eu inel'uaciu. Hoy jiodemos tratar la cues-
tión de un modo m á s categórico , termi-
nante. 
Por el orden diásico de las posioones nos 
proponemos comentar. 
Desdo ¡uego, habrá que pasar por alto 
la cues t ión del guardameta; Zamora es ex-
cepcional, y, afortunadamente, contaremos 
con él largo rato. Con c-ste jugador reco-
noceremos una vez más la verdad del pro-
verbio futbol ís t ico de que «el guárdamela 
naco, j>cro no so hace» . 
Vamos a 'os defensas. T e m í a m o s por gu 
suerto, y l'os liecl.os han demostrado que 
iiiiostros temores eran bien fundados. Eue -
ron IOÍ m á s flojos dol equipo. No hubo cri-
terio ni acierto en su s e l e c c i ó n . L a falta 
de criterio lo razonamos deü siguiealo 
modo: 




que todo «está bien» por el mero hecho 
rstnviera colgado bajo una s i m b ó l i c a higuera. 
i starciuos equivocaúos en nuestra fcpre-
elación, pero ya ve el lector que al menos 
procuramos razonarlo. No somos Je los (,110 
suelen comentar c ó m o d a m e n t e a ] oste'iori, 
do los que hablan do memoria o al dictado, 
ya en prosa o en vorso; no ÍJOUIOS do los 
quo l o rman io i mi equipo idical caprichosa-
mcute, tal como impuuemontti lo baria c iuen 
estuviera oogtdo bajo un higo sobros^. 
Nos hemos extendido, dejando en la esti-
lográfit-a otras iinpnesiones y c e m é n t a n o s . 
ESn la creencia do que contr ibuímos con 
*.;¡tstro grano de arena a ovitar algunos 
i^roros, volveremos sobre el mismo tema. 
, l .uU i< tn.is ¡>^r el próximo «match» oon-
Ira ItaUu, (pío ha de constituir la completa 
rehabi l i tarión del prestigio del «foobball» es-
pañol , tirado por los suelos en Colombes! 
, que jugo me-
dommgo próximo sera mir íada por segunda , (iiJin:¡I1.onttí ei primer d í a , pasa a ser cx-
vez eu La presente temporada i'a bermeja j trcirio iZ(f„iortia 0-_ segundo d ía , puesto és te 
ópera do Verdi. L a . cPutterf ly» (pie pudié- | ^ lo dejó imce a ] „ ú n t U l á p o . Sin duda 
h\i gran «madera» futbol ís t ioa . Pero, de pcn. 
Bár así , si c.-a madera rinde hipotcticamtit-
< sta in teresant í s ima «Butterf ly» que el ee- to ^ extremo, ¿ p o r qnó no de defensa, lu 
1 ficfr Casali nos ha ofrecido esta temporaria, I [)CS Ción que precisamente ocupa actualmen. 
Velada cultura! infantil ^ T ^ r t r r ^ ^ j T S ^ t ' Se ^ T T m ^ \ - 0 m<'J0,r• 
1» _'> contwu itiauiuid, ÍHUHOO, en UIUIMOO UO , tuvo una ma'a tardo e; primer día, por lo 
P n X/lcálVflfñ uo110' n a i H a q ó » «ará acogida, sin duda, que iiar;a f^ta ia contraprueba eu el se-
i 1 v 1 w 1 v ... 1 v gQjj e[ maycr agrado por nuestro públ ico . j gun(j0 ¿ÍÜ. 
No se haiila ¡«cnsado pana nada en C,uo-Telegrama del alcalde de 
Lisboa al de Madrid 
sada. Sin embargo, se le « internacional izó» 
de la noche a la mañana . Suponiendo que 
E l alcalde do Madrid, señor conde de V a - ! 
Ikllano, ba recibido del pret-idente de la 
Cámara Municipal do Lisboa, señor Costa, 
Santas, el tiiguicnto Iclegrama: 
«El Senado Mmicipal de Lisboa acordó 
|H>r unanimidad agrade< er a vuecencia las ' 
norros, tic ios (pie se re-i • w ^ - ^ — . . . ^ . ^ ^ ^ ^ . v . ^ , j o—... , ,M,.VI vi^i - u a n , / o u ^ u n a w . uo ti-, c i 
>tros tantos alumnos. To-¡ ^n persona de vuecencia al puobS' tugues, ni el francés , ni e l italiano; es algo 
n, ndetn&B. obseep-iiado-;. i f:sPílfi^t siempre caballenrso y genti lÍRimo.—j Buferior. Quiere decirse que, haciendo las 
la baiaora, prbnuneiaudo p¡ví, idente de la VAmara, ( OST.V SANTOS.^ I cosas a conciencia, había que buscar ponien-
Popi 
£ 1 m e j o r r e g a t o d e 
N a v i d a d e s u n a c o -
l e c c i ó n d e b e l l o s 
l i b r o s , e s c o g i d o s 
c o n a c i e r t o y p r e -
s e n t a d o s e n u n a 
b o n i t a B i b l i o t e c a 
E n el Centro Cultural d<j Vicá ivaro , en el 
que reciben instrucción doscientos cincuenta 
niñee de ambos sexos, matriculados en sus 
ciases, so oelebro d pasados una simpati-
oa velada en el teatro, a la que as is t ió todo 
el vecindario. 
Los n iños y n iñas , para demostrar los pro-
gresos que realizan en sus estudios, hicieron 
diversos ejercicios, leyendo trabajos com-
puestos por ellos mismos, siendo premiados 
con grandes aplausos. 
JA m á x i m a aplicación y puntual asistenci 
a las clases, fue premiada con cartillas do 
1?. Caja Poptal do Ahorros, de las que se re- l Por ^ forrea oonv» fueron acogidos, y sa j ' i - valor del <;footbalb a u s t r í a c o : no es el por-
partieron 80 | entre otros 
dos los n ióos fuero  
E n el acto usó de ¡  p l b , o c mi ¡ 5*» r'Jb.ueni a i v a v A C .^ ; o neni  ü r \ 
do los cinco sentidos; había que colocar, si 
no el mejor, j)or lo menos, el', menos malo. 
V.-i muy pcsiblo que para muchos sea 
Qüesada un indiscutible, el mejor. No lo 
ditXMitimos; es c u e s t i ó n de opinión, pun-
tos de vista, gustos, de apreciación, e tcé -
tera. 
No compartimos esa idea; creemos haber 
visto mejores. Pongamos, por ejemplo, Her-
min:o y Careaga. E l estilo del primero h u -
biera encajado mejor contra los austr íacos . 
Y al |)ensar en el arenoroj la ausencia de 
Pasar ín hace que nuestra preferencia sería 
Vallana-Careaga, 
L o s seleccionadores no so acordaron pa-
ra nada dol defensa derecha del Arenas, 
i Se dice que obedece a cierto descenso de 
I forma. Así como no es posible «internacio-
nalizar*)'a tontas y a locar;, tampoco so pue-
de oümlnar del mismo modo a un linterna-
cional de reconocido méri to , Y sepan los 
octuales se lección adores que en materia de-
portiva un cambio dé pos ic ión supone un 
descenso do condic ión , por muy completa quo 
eea la individualidad. Ejemplo concreto. S a 
mitior puede actuar err todas las posiciones, 
pero es evidente que en n ingún sitio juega 
mejor como de medio ala. 
U n lector que no opinase lo mismo que 
nosotros nos preguntaría seguramente : ¿ Y 
las condiciones de cal i f icación respecto de 
QueSada? Y a hemos indicado que es tá bien. 
Pero no pasa do aquí. Tres factores princi-
pales roquerimos en el defensa: control 
(conste que en este «eJitido llamamos así 
a lo que DUestMM maestros los ingleses cono-
cen l>or «tackling»), patada y "compenetra-
c ión. E n es tas ' tres cosas no calificaría-
mos de sobresalionte al defensa madri leño. 
Parece quo no cabe d i s c u s i ó n ; lo vemos a 
menudo y so ha visto ú l t i m a m e n t e en L a s 
Corts. 2so hubo s» guridad en el dominio del 
balón, los dÁspejoS fueron incompletos, flo-
jos, como s i so hicler&n a duras penas; y , 
por ú l t i m o , en cuanto a la compenetrac ión , 
todo el mundo ha convenido que no se en-
tendió con Otero. 
Y eso que Otero e m p l e ó la táct ica m á s 
eimple—que, \>or cierto, se acomodh a su 
estilo—do c.doptar, no ya el juego del ún ico 
defensa («one back g a m o » ) , sino el ant iqu í -
simo del «defensa volante» , aceptable ante 
jugadorCH de fantas ía , ante grandes contro-
listas, pero nunca ante u n ataque dei com-
hir.ii •ióu, de pases precisos como el austria-
co. Citamos la palabra Kpnfl back game», no 
porque «vista», sino para que se entienda 
mejor nuestra fraseología. 
Hemos indicado tres factores. Natural -
mente existen otros en el juego del defen-
fia. E n t r a los m á s principales tenemos, por 
ejemplo, la velocidad, la d e c i s i ó n — v a l e n t í a , 
si se quiere—, juego de cabeza, buen j u i -
cio, carga—táct ica peligrosa, si se quien — , 
etcétera. De la velocidad y de la dec i s ión 
sobro todo, no hay que discutir a Quesada. j 
De la táctica peligrosa poría sobresalitnte 
s i no fuera penque muebas de sus interven-
ciones suelen ser obscuras, y téngase en 
cuenta que de diez jugadas, ocho las hace 
en Va eupbrfibia peligrosa. 
P e í buen juicio y dol juego de cabeza de-
ja algo (pío desear; en lo primero no so 
distingue precisamente por el arte de la co-
looacion, y en lo otro, la talla no lo favo-
rece. 
Mucha gente cita como defecto la altura. 
Esto detalle no lo tomamos en considera-
cón. E u igualdad de circunstancias, do jue-
go, en una palabra, claro está que es prefe-
rible un Arrate, un l i l icher, del antiguo 
equipo d a n é s ; el famoso Crompton, acaso 
el mejor del mundo. Ba la mayoría de las 
cosa-;, el [actor liabilidud es superior a for-
taleza, l iemos conocido Uo pocos defensas 
pequefios. Y* j'cra citar e] mejor entre ellos, 
iJ'.rg-.ss. ¡or ejemplo, del Mancbester City. 
Tal es nrastre, modesta op in ión respecto 
a la s c l c c - i ó n . a la errónt-.u se lecc ión de los 
defensas contra Austria. Suponemos q'.io no 
se ha do cometer la « insensatez» do pensar 
FOOTBALL 
R E A L U N I O N , de Irún (campeón 
de España) 7 tantos. 
(Vázquez, 2 ; Krrazquin, 2 ; P e n ó 
Petit, 2 ; Matías) 
» I i ear Madrid E . C 1 — 
(Del Campo) 
I • madri leños reforzaron su equipo, bas-
tante ma'.trecho actualmente, con los mejo-
res elementos del Cnión Sporting Club. De 
nada sirvió Jo (pie en principio se había jicir-
sado que fuera inyecc ión de juego. E l equi-
po madri leño i)erdió de un modo miis ca-
tastrófico. Ayer dijimos que .'os tres tantos 
lo mismo pudieron ser seis. Hoy fueron 
m í a , siete nada menos, y del mismo modo 
que ayer j)üdemos decir que se han podido 
apuntar diez o mi 's. ¡ Pueo entrenamiento 
ie dieron al pobre M a r t í n e z ! Tanto ie en-
trenaron, qoie se cansó B ú l t ima hora, y. ol-
vidando toda nooíón oe disciplina al menos, 
ya que o íros pensarán de deportivismo, e l 
buen uMuirdai-ieta abandonó 'los postes. Me-
nos mal. que faltaban entonces" cinco minu-
tos escasamente. 
Y no fa' lará quien se emj)0ñe en (pie el 
equipo cortesano dispone a lo mejor de mil 
internecionalcs y pico, otros tantos intema-
(•ionarizablcs, doole número de irrobablcvi, ouá-
druplo de posib es, etc. etc. 
No es e x t r a ñ o ; en nuestro catálogo de de- c0ches: 
pprtistas, ju^aderes, redactores deportivos, 
cam|)eoues, animales de «sport», etc., etc., te-
ul moa 1 uce] tundo que quien bahía de me-
moria ey un inconsciente. 
(Pero vamos al partido, ya que dos l íneas 
de dedicatoria bastan para los nuevos ricos 
del «fpdtHall». 
Había algo m i s de públ ico que el otro 
díc. 
8e jng¿ lambían a"go m á s ; pero m á s que 
aa lá fué una ic ' éxhibtc iód do 'los actua-
ñana la publ icac ión de los partidos de cam-
peonato del domingo próximo. 
ATLETISMO 
E l próximo domingo d ía 2fi del oorriente 
continuará la Real Sociedad Oimníist ica E s -
pañola sus campeonatos do atletismo, que 
tendrán lugar a Las dio?, y media do la maña-
na en el oampo de do|)ortes de la callo'de 
Diego de León y constarán do las siguientes 
pruebas : 
Carreras de 100, 800 y 1.500 metros Msos, 
110 vallas y lan amii nto do peso y martillo 
Tamhii'n tendrá lugar una carrera lisa ro-
cial , que se t i tulará <:Copa de Inocentes» . 
MOTOCICLISMO 
E l 28 del corriente celebrará la Penya Rhm 
su prueba del k i lómetro lanzado, en la carnv 
tara do Caatellar a SabadalL 
E n lu j/rueb* podrán tomar parte /elomo-
teres, motocicletas con o sin «sidecar», ci-
clecars y coches; distribuidos en tres grupo: 
Turismo, sport y carreras. 
Dentro de eotos tres grupos, loe vehículos 
6c dividirán en las siguientes categor ías : 
Grupo turismo Motoolcloa: 
Primera categoría. - Velomotores «w*» 
100 c. e. 
Segunda oatQgoría — Velomotores hasta 
125 c. <. 
categoríac— Velomotores hasta Teroora 
150 c. c. 
Cuarta 
175 c. c. 
Quinta 
300 c. c. 
Sexta 
350 c. c. 
Séptima 
500 c. c. 
Octava 
750 o. 0. 
Novena 
1.000 o. c. 
Ditelma citeáoría 
car:s hasta 350 c. c. 
Undécima citogoría.— «Motos» con «•.de-
car» hasta (HX) c. C. 
Duodécima categoría.— «Motos» con «side 
car» luusta 750 c. c. 
Décimo torcera categoría .— «Motos» oon 
catde-oar» hasta 1.000 c. c. 
, Décimo cu « t a categoría.— Cyclecars con 
«sidc-i ar» hasta 350 c. c. 
Déc lmoquln ta categor ía .— Cj-clecars con 
«side-ears» hasta 500 c. c. 
Déclmosexta categoría.—Cycle-ars oon «si-
de-car > hasta 750 c. c-
Déoímocéptlma categoríai.—Cyclecars t o n 
side-car» hasta 1.100 c. c. 
categor ía .— Motocicletas 
categoría.— Motodoletas 
catc^otffei. — Motocicletas 
catogoría— Mdtocidetas 
categoría. — Motocicletas 









D e s d e mi b a l c ó n 
N u e v a Y o r k 
^tatúas raüacielos 
en 
N^eva York. d i c i e m W 1Q£) 
U u c : a York es una c i u c Z 
calar, una cuuüul r a . c a c í c / o / ^ ^ 
M baja en un a i c e ^ o r de ,ñ ^ 
Un edifieio neoyorcpiino, cl ' a&0 <k 
la anuncia «Broadway» 0 ' n Z . ^ -
nida . al negar abajo Qmnía Ave. 
Nueva YOrh fren* una armn* 
propta o r i g i U , y cl r ^ o l ^ a 
tico de esta arcpáteclura cs Z ^ 
mentalidad. Al principio, N u Z ^ ' 
'10 hizo sino copiar en más „mn/or ,£ 
rata los edificios europeos Pern es' .._ .... ' ^^-ro p0cQ 
poco ha ido creando lineas p r o n í a 
ra sus edificios gigantescos v al Va' 
de sus rascacielos son magnifica, ^ 
de arte. 0()r<u 
Un escultor norteamericano av* 
de m I'aris aclualmenie, Roy Van 
sen Shcldon está confuyendo el J A T 
de una estatua: la figura de un h o Z 
que representa el espíritu de Arrié* 
Esta estatua va a tener 150 pies w» 0/ 
tura, a'' 
(Ciento cincuenta pies de altura* 
se trata de erigirla en una plaza L 
A'ucva York, en Madison Sguare. 
Aquí las estatuas no guardan provor 
rió» con la arquitectura colosal & 
ciudad. Son relativamente pigmeos r 
rrrdad es quo para el público, en. ñ i ^ 
ral, pasan desapercibidas, cwinOo r , ^ / 
—como ocurre con caH todas—ai ¿ J J 
de edificios colosales. 
L a idci. de esta primera esiatua ras. 
eaciclo luí. sido recibida con entusi^y^ 
//, snjvn parece, no se trata sino dr un 
principio rn la transformación total de 
las rScuPfuras dr los parques y piía:aí 
de Nueva. York y del resto de los Fs-
duios Unidos. 
Carlos QüINCY. 
Pensi siones para el extranjero 
He han concedido por real orden la« ¿ 
guienkv je-usiones pora el extranjero: 
A den Manuel Castro G i l , auxiliar perú 
Pr mera categoría.—De 1.101 a 1.600 c c 
Segunda categoría De 1.501 a 2.000 c. c 
Tcrjera c a t e g o r í a . - D o 2.001 a 3.000 c. o. 
Cuarta c a t e á o r í a . - D c 5.001 a 8.000 c. c. c;a-. dela' l -Vibrica K a c í ^ a l deTa^Moieir , 
Quinta categoría.—De 3.001 a 5.000 c. o. i Timbre, por un año , para estudiar en Fran-
S€*ta catogor ía .—De nnis do 8.000 c. c. , ei'. grabado y la e s tampac ión en coor 
I.as inscnpcones reunidas sen considera- aplicado al libro, sellos de Comeo, ballet* 
oles. d« D*nco, e t c é t e r a . 
i t a s í ^ T ^ ^ ' ^ C ^ C ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ' ^ ^ ^ O ^ A • ^ ^on '^^fi^0 Maj iín Misoobar,. profese^ de 
les campeones, quo, por c:erto, ahnearon Hl C o n e j o de adnrnistTación de esta So- I ̂  r „ ' ^ 0 ^ 
MI primer equipo, fen todo caso, la ún.ca ciodad( en Jv¡rtuil de ^ faooltad deter. | Z ^ y ^ ^ ^ L ^ ^ ^ J ^ ^ 
agencia fué la de Eguiazábat mina e l a r t í c u l o 40 do lo . estatutos, ha ^ Manual do Geometr ía amoldado a la. 
atural ea 
:, cateará 
Suiza algunos puntes mtei-esantes de is 
iuia conferencia que í u c muy aplaudida, rldj» 
Pedro Rodríguez Arias, del Cuerpo fc.culta-
tivo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueó-
logos. 
A l acto asistieron las autoridades, MÍO fo-
licitaron a la Junta directiva y a los señores 
profesores del Centro. 
Sociedades y conferencias 
E L SEÑOR R O D R I G U E Z M O U R E L O E N 
E L C O L E G I O F A R M A C E U T I C O 
E l profesor de la F.scue'a Industrial don 
José Rodríguee Mourelo ha dado en cl Real 
Colegio de í a r m a c é u t i c o s una interesante 
conferencia-. F u é su tema «La transmutac ióu 
de los metales y la piedra í i 'osofal autaüu 
y hogaño». 
Eil conferenciante afirmó que la alquimia 
—qTie oonsituye j a tradición de íía Químioa— 
es una ciencia cuando Be la desliga y so-
para de la caba'a, de la astrología , de la 
oigromanza y de las artes ocultas y secre-
tas, de 'las que dijo que stflo sirven pora 
obscurecer sus principios y embrollar mala-
mente sus prácticas. 
Para el señor Rodríguez Mourelo, todos 
los cuerpos tienen a modo de una substan-
cia prima, independiente de sus cualidades: 
todos, menos el oro, son corruptibles y pue-
den períeocioriiorse práct icamente y tronsmu-
tarse en oro. 
De esta doctrina se deriva la práct ica da 
las diferentes operaciones cncam'nadas a ob-
tener primero el mercurio de í e s fi ósofos, 
mediante la a m a l g a m a c i ó n , .en la cual des-
apare.-ían no pocas de sus cualidaJes inte-
riores, ta'es como La liquide/ y la volati-
tidad. 
E l mercurio, real y positivamente, fe mo-
ría, originando otra Substancia más perfec-
ta, la cual , t eñ ida con azufre o arsénico , 
const i tu ía el polvo de f i o y e c c i ó n , la ver-
dadera piedra filosoíial capaz, ¡«or su con-
tacto, de transformar todos .'os metales en 
el oro máa„pnTO, ólt irno fin de la alquimia 
y compendio de sns operaciones. 
E l señor Rodríguez Mourelo d ió amenidad 
a su interesante trabajo corí textos antiquís i -
mos, ouriosns práeticat; y nve-tas peregrinas. 
F u é car iñosamente aplaudido y felicitado. 
Comité Femenino de Higiene 
miar 
Cuando se man- , --te ultimo tonto del , número 25, y Banco Urrpiijo; en Bilbao, i ^ n Í r » 0 i í f l l ^ r r i ^ ñ i n ^ V d 7 U Ü M 
priin-.- tiempoí Vázquez c a y ó al suelo, s ien-; Banc<> (-rq;i¡j0 W o n g f l d < ; . Jen Barcelona, , de Í08 A ^ l n o s ^ de lcs » f l 
do retirado de" campo. Se íe aprecio des-< Catrfénj en BbO Sebas t ián , 
pués una distenelén de la rodilla. Pasemos ; Ban(.0 ^rqnijo do Guipikooft, y en Gijón. 
por a t o el encontronazo. • . 'Banco Minero Industrial de Asturias. 
E a el infervao del primero al ^ n d o Talnb¡én ¿¿ j . ^ a r á n en los mismos sitios, 
tanto fué cuando ^e vio-algo al Madrid. De dt, dicho v cxintra cupón ^ 
todos modos, su ataque h a sulo fugaz. mero 26> ]os i n t e r í e í s correspondientes a 
E l guardameta mines se abalanzó a l e e l j ^ ohiigaciones 5 por 100 l . iwtecarias que 
pies de un delantero, evjtando de un modo, ^ Sociedad iie!DO en o v u l a c i ó n , a 
sobronaliento un intento peligroso, ¡ r u é una' 
Reparto de premios 
E n . e l AyunUmicnto se ha celebrado la 
aimpática fiest-a dei reimrto de premios que 
entre sus n iños protegido.^ distribuye anual-
mente el Comité Femenino do Higiene íVqiu. 
lar. Presidió d acto la distinguida señora 
do García de Leaniz . que tenía a sus lados 
a] subsecretario de I n s t r u c c i ó n públ ica y al 
alcalde d^ Madrid. Fu» ron en'regadas c.-inti-
dader> en metá l i co , objetos de higiene pañi 
*u aseo r^nsonal y juguetes, a 210 niños da 
ambos sexes, de dos a once años de edad, 
tnepacedoros do premio por méri tos v asis-
tencia a la Primera caja do higiene benéfica' 
fafantil, admirable institución debida a 'a 
Qustro dama doña Milagros Landi'w do To-
losa Latour. 
Pronunciaron discursos do elogio para las 
« ñ o r a s de lo Junta del Comité Femenino do 
Higiene Popular, los «ecioros GarcJr, do i.ea-
aiz y conde de Vallellano. 
Una <.e les madres de familij' que asistían al 
• c í o dW lcs grne.las al ComiH pdr 1-, labor 
tao rmltza en favor ,]c Irs r i ñ o : , v. pot 
filfcimo. ]a Kefjora c!̂  Tolosa Latour pr 
K6 bolina y elocuontes frases que fueron 
muy aplaudidas. 
Pida usted el nuevo ca-
tálogo de libros para 
niños y visite usted sin 
tardar las exposiciones 
de "VOLUNTAD" 
las m M \ i 3 F ü. Riéiiíi 28. 
Müfés lie ílmiiijo 32 y 34. iORIfl. 
Bryci 35. M W M Í Mar 1/. Kffld 
gran jugada, llena de d e c i s i ó n ! 
E n la segunda parte YédQütk es sust i tuí -
do por Iribarne. 
Rene marcó los dos tantos primeros de la 
misma manera, un remate de cabeza de un 
«córner», uno a cada lado. 
Mediado e l t'empo, 'los irunesee no tuvie-
ron que Oinplearsé y ya tiraron a grandes 
distancias. ¡ L a locura! 
Cuando -̂ os delanteros del Real "Unión 
avanzaban, purgía do cuando en cuando un 
jugador incorrecto. E l arbitro se contentó 
oon ôs golpes francos. 
E l equipo cortesano perdió la noc ión de la 
realidad, haciendo actuar a Fól ix Pérez do 
delantero centro. 
Do verdadera casualidad, so marcó un tan-
to madri leño . Y los forasteros, para demos-
trar que jugaban a placer, acto seguido, 
Frrazquin m a r c ó el ú l t i m o tanto. 
¿Para qné hablar del peloteo en un partido 
en que un bando lleva toda la iniciativJV? 
E l partido nos satisfizo \'inicamente como 
oxbibic ión del Real U n i ó n , de Ir i in . 
("diño el primer día, Martínez fué ed me-
jor entre los s^jps. 
Bien los jugadores fronferizofl, todo el con-
junto. 
Arbitro: señor Roeamora. 
Equipos: 
R. IT. I .—E m t r e y . A n o t ó —B e r g ó s , +(>ambo-
r c m — t R e n é Petit—Villaverde, +Echcrvcste— 
f y á z d i t e B—E r r a z q u i n — M a t í a s — A c n s t a . Sus-
tituto. Iribarne. 
R . M . F , C .—Mart íne? . Zuga/aca—+Que. 
padi. B a r r e r o—G o n z á l e z — ^ l e j í a s . Moraloda— 
Marín—Hernández Coronado—Fél ix Pérez— 
+Del Campo. 
* * * 
L a Federac ión Regional del Sur e s t á or-
ganizando un partido j w a el próximo mee 
de enero, que prcmete un interés extraor-
dinario. 
L a s e l e c c i ó n andaluza jugará nada menos 
qne contra Ca se lecc ión de Budapest, y que 
v ir tua lmentó equiva'e al equipo representa-
tivo de Hungr ía . 
Por tratarse de un excelente «match» , ya 
hemos procurado algunos detalles. Según la 
< Magvar Lahdarugo!; Szove t sége» , que es la 
que rige los destines del «football» húnga-
ro, pareco que vendrá a E s p a ñ a esta forma-
ción : 
Bir i . | Ujpesíl — ¡ M a d y , ^Faludy—+Ciar-
d o s — ¡ O r m a i , j B a r n a — t A c e l — ¡ P a t a y — f H i . 
ros—! Jeney. 
• • * * 
N. B .— l i s tos nombres pueden sorprender 
a lo mejor a las aftplOOádos. E n c l mundo 
futbol í s t ico , esa « n r s m a formación» se co-
noce mejor por la siguiente denonunao ión: 
f R i r i , +Fogl—(ManHel, +Orth—jGuttmann 
— | Obitz, f B r a u n— f Eisenhoffer—jOpata— 
! 1 l i r z e r— f Jeny. 
•.i » * 
B I L B A O , 25.—Campo de San M a m é s : 
B O U D K L U B E N A F 1003-Athletic, de 
Bilbao 4—3 
* # * 
B A R C E L O N A , 2').—Campo del Barcelona: 
F . C . BARCEIXDNA^ (Pa ló , 2 ; S a ^ -
barba, «pena l ty» ) -Kamraterna F . C . , 
do Goteborg 3—0 
B A R C E L O N A . 2 * * * 
C. 1). Europa (Oüvel la . Bonet) -Arenas 
Club, de Guecho (Yermo) 2—2 
G I J O N , 2.5. 
LA F K U a ' K U A - F b r t u n a , de Gijón 3 - 0 
Partido de campeonato del grupo B . 
Por eesoeso do original dejamos para ma-
de 12,fK) pe.setas jior cupón , :ibre de todo 
impuesto. 
Madrid, 24 do diciembre de 102-1.—Yafen-
tín Rulz Sen6n, consejero y director ge-
rente. 
n i i o n s o m u 
So pone en conocimiento de los seño-
res accionistas de esta S o l e d a d , suscrip-
toros do las acciones n ú m e r o s 50.001 a 
68.(X)0, que del 1 al 5 de enero próximo 
deben abenar el ú'.timo dividendo pasivo. 
Se avisa al mismo tiempo que, a partir 
de dicha fecha de 1 de enero, se les 
abonarán los intereses de las cantidades 
desembolsadas, previo descuento de 'os 
impuestee oorrespondientes. L a s opera-
ciones ae efeotuarán en c l Banco de Viz,. 
cay a, de Madrid, Bilbao y San Sebaer 
t ián . E l presidente del Consejo de ad-
mini s trac ión , Enr-qffe Ocharan. 
Real Aero Club de Cataluña 
Concurso entro escritores, cronistas de 
lai guerra 
miocenos. 
A d o ñ a María Diez Izquierdo, profesora 
de primera e n s e ñ a n z a , por tres meses, pera 
estudiar eneajes en F r a n c i a y Bélgica. 
A don Rafael González Alvarez, catedrá-
tico de la Ksi uela de Veterinaria de /fars, 
goza, por tres mes^-s, para esitudiar en 
F r a n c i a « A n a t o m í a veterinaria». 
A don J o s é Maisterra y Ventura, doctor 
en Medicina, inspector de Emigración en 1» 
Direcc ión genera! de Emigrac ión ínriniste* 
• io del Trabajo) , por seda meses, para estu-
diar en F r a n c i a y Alemania el Radiodia^-
nós t i co y Qb Radioterapia en sus aplieaco-
nos a la tuberculosis en general. 
Y a don Gregorio Prieto Muñoz, por un 
año, para estudiar en Franc ia e Inglaterra 
los grandes paisajistas cláeiooe in^es í* y 
iranoeses del siglo X V I I v principio* 
del X I X . 
I n n o v a c i ó n Importante 
L a corta duración de muchas lámparaí 
' e l é c t r i c a s tiene eu origen en !a fabricacioo. 
y la i m p o r t a n t í s i m a fábrica PhKips, de Htr 
(anda, la mayor del mundo y la más ade-
' Untada tóenir a m e n t é , preocupándose s'6m' 
pre en presentar los productos rmís perfec-
tos en el mercado, ha resuelto el problema 
j fabricandu una iátnpara de construcción ma» 
¡ moderna, de doblo duración y cuyas venta-
jas puede comprobar fáci lmente cade con-
sumidor. 
Hasta ahora las lámparas de filamento 
m e t á í i c o han tenido les ganchitos que ttíT 
tienen loa filamentos, rígidos los de arriba 
y "únicamente los de abajo finos y flaxibie^. 
resultando que, cuando el filamento se T0" 
n í a algo áspero por el uso, cualquier fueftó 
trepidación ío bacía saltar por chocar oon-
tra un cuerpo duro. , 
obviado estos inconveniente —o— P h i l i j * na-
E l Real A^ro Club de Cataluña hii abicr-; (aunque la íabr ioac ión , por ser m á s costosa, 
to un concurso entre escritores, cronistas do requiere mayores jornales y rrio^un|Sm 
la guerra para premiar loe mejores trabajos, ! construyendo lae nuevas lámparas PD 
glosando las acciones aéreas m á s heroicas, ; con ganchitos finísimos y flexibles, i 
realizadas por Ja Aviación eepañola en Africa, i loe de arriba como loe de abajo, quedan 
Se otorgarán : totalmente contrarrestados ios efectoo do • s 
U n premio de mil pesetas a la mejor co-! trepidac/¡one<j y golpes; así que la 
lección de cinco crón icas narrando otros tan- ' PhlUpe ee puede considerar, por lo ' 
como de doble duración que otras; «aof»: tos episodios do la Aviac ión mil i tar en Ma-
rruecos. 
U n premio de 500 pesetas al mejor traba-
jo relutando uno de los episodios aéreos. 
Cinco premiog de 100 j K ^ t a s cada uno a 
loe trabajos sobre el mismo tema que sigan 
a loe anterioree en orden de méri to . 
E l Jurado se reserva e l derecho de au 
mentar el n ú m e r o de estos ú l t i m o s premios. 
Los trabajos, en cinco cuartillas, cuando 
m á s . se env iarán e" la forma HftetrórHn 
y bajo sobre ce r u ñ a d o , al presiento del 
ReaJ Aereo Club do Cataluña, apartado d» 
Correos 1.047, Barcelona, anteB del d ía 1 
de marzo. 
trándose ya hoy este nuevo tipo de lánnpa 
de venta en todas partes. 
Como innovac ión . Philips construye * 
ra MIS l ámparas sin punta, resultando mu 
fuertes. ¡j, 
EiI consumidor ((ue quiera la íámpara 
duradera, al comprarlas debe exanunar ^ 
llevan la marca Philips grabada ^ ^ ióo 
ta l , y tendrá la -hímpara do mayor 
y la m á s e c o n ó m i c a en su verdadero v* 
Para í e s consumidores que , U e n c n . . ie 
dor, r e ú n e al mi*-mo tiempo la w n ^ f t 
s n menor consumo do Huido, lo que se i 
de comprobar f á c i l m e n t e . 
C A J A D E A H O R R O S P 0 P 0 1 A R 
imposiciones reintegpaiiies con ieierfis de 6.7118 POP M81,1181 
Por medio de Libretas y T í tu los de impos ic ión , con las má/s amphas P8™3 
tíos y facilidades para" los imponentes. Ins t i tuc ión lepalmenle constituida, 
con la obligada garant ía del 
Monte Benéfico y el Banco de Previsión Mercantil 
IfflPOSIClOílES DISCRECIOIIALES 
5n interés de 5. 6 y 7 por 100 anual por 
[MPOSiGIOnES fi PLAZO FÍJO 
Con interés do 6 por 100 anual i>or 6 meses. 
Con interái d«i 6 por 100 anual ¡KU- 1 año. 
Con Interés de 7 por 100 anual por 2 anos. 
.m i nativas y »! J f i 
te^ro discreción^» 
icióa. dor. con facultad dq reint 
Con interés do 8 por 100 anual por 8 años. ^ desde el mismo instante de la inlP 
Regiameniose ¡íisirucclone] oraiíS/Montera, 12, primeros 
4.820 
C R Ó N I C A 
D E S O C I E D A D 
J de enero 
0uelva el enlace 
El 
Bodas 
de 1925 tendrá lugar en 
la lindísima señorita 
Fernández de la 
de 
l Márquez y 
í ^ ^ n el ex diputado a Cortob don Ma-
Maza ^ v DomíngUez, hijo del ex minis. 
la*5 Gobemaoióu. 
tru f 5 d6i expresado mes BC venficará en 
7 „ fil matrimonio de la angeUcal Müo-
^ Vanaea ViUa^diema y AveciUa, luja 
r i ^ ^ d e s de Villapadiema, oon el aJfé-
IE HA la Armada doa Luis Miquel, hijo 
^taorénito ¿e los barones de Benidoleig. 
Bautizos 
i de la l^Íft priuiogéuita de los señe-
j Vereterra (don Luis) ban sido padri-
I * marquesa de Casa Valdéó y don Fe-
^'n iT^Hermógenes Lorenzo impuso a la 
f̂ifca el nombre de Teresa. 
marquesa de Arneva ha dado a luz 
"felicidad un niño y una niña, los cuales 
^hieron las aguas bauüsmv'.cs de manas 
1 Obispo d§ Orihuela, señor Irpstorza, mi-
diéndoseles los nombres de Adolfo y Ma-
• de la Concepcic'u, siendo padrinos los 
r*3des de Monbcmar y doña Francisca, Cal-
0̂ be repreoBctada por la señorita Emilia 
^Vandosell, y don Aurelio Wandosell. 
Viajeros 
Han salido: para Ventosilla, los duques de 
Alba, y r,ara Larcelona, el marqués de Casa 
hii3- Keáreso 
Han llegado a Madrid: procedentes da Gra-
nada, jos duques de San Pedro, marqueses 
je Valdeolmos; de Barcelona, ol marqués 
¿e Castro Pinos y don Francisco de Ansaldo, 
bijo de la vizcondesa de San Enrique, y de 
farresse, los marqueses de Camarasa, condes 
de Moriana del Kío y familia. 
Alumbramiento 
La señora de Illas (nacida Elena Chao) na 
¿ado a luz con felicidad una niña. 
Fallecimiento 
El niño Tomás Bairaquer y Samaniego 
yibió al Cielo ayer, a las tres y media de 
la madrugada, a consecuencia de breve do-
lenai- ,. . •. , . 
Contaba d;ez y seis meses de edad, y era 
tina criatifl-a encantadora. 
Era el único hijo habido en el feliz ma-
trimonio del doctor don Tomás Barraquer y 
Cerero y de doña AureAia Samaniego. 
El entierro se verificó ayer, desde la casa 
mortuoria, calle de Monte Esouinza, núme-
ro 6, al cementerio de Nuestra Señora de la 
Almudena. 
Muy sinceramente acompaftamos en su 
insto dolor a los padres, abuelas, ©e»ñoras 
viudas de Barraquer y de Samaniego; tíos 
y primos. 
Funeral 
El lune? 20. a las onoe. se celebrarán so-
lemnes exequias en la iglesia do San Anto-
nio do los Alemanes por el alma del herma-
no del Santo Refugio marqués de Zugasti. 
E l Abate FARIA. 
N O T I C I A S 
CURSOS SOBRE L A SOCIEDAD D E NACIO-
NES.—Bl Gobierno polaco acaba de notificar a la 
Stícrotaría Crencral de la Socedad de Naciones que, 
do Oünlormidjd con el deaeo.cipresado por la cuaiila 
Asamblea, varios ceutrus do enseñanza superior ce 
Polonia han creado, a principee corriente año 
«colar, cursos so^re la Sociedad de NauioneB, loa 
cuales forman jiarte del programa de easeñanza en 
las Facultades de Derecho. 
—o— 
PIELES. CONFECCIONES REFORMAS 
MORATILLA. FUENCARRAL. 105, 1.° 
—o— 
OBSEQUIO A LOS NlfJOS POBRES. -Nos co-
munican de Linares que «a los sajones de la Expo-
sx-ián de Arte Linares Industnal, propiedad dol acau-
dalado soñor don L u s Bcrenguer Pérez, se eórvió 
anteanoche un banquete a loe niños pobres de las 
escuelas munioipücs, costeado por dicho eeñor. 
Concurrieron al acto miia de 200 niño» pobres, que 
fueron obaoquiadoa csplúididamente; U» autoridades 
locales y otros invitadee. 
Loa niiioB vitorearon d Bey, al Ejército, al Di-
rectorio y a fau caritativo protector, que fué muy 
í'el citado. 
UN PINTOR LABORISTA. — E l «Labour Presa 
Sor ̂ 'c,c* dioe que el célebre pintor inglés Augusto 
•lohn acaba do ingresar en lae filas del part do labo-
rista. 
«PLUMA ARAGONESA».—En Zaragoza ha oo-
mcazado a publicarae una revista semana!, gráfica, 
titulada «Pluma Aragooesa:». 
Los fundadores de la nueva publicación asp:ran, y 
a juzgar por el primer número, lo oousguen, a In-
c*r una revista amena e interesante con mformac:ó;i 
gr>íficB de actualidad local. Poro se proponen, ade-
más, dos fines, nobles au\bos: unir a los artistas 
aragoneses y ayudar a los jóvenes de valia positiva 
que pormacecen anónimos, dándoles a conocer al 
público. 
—o — 
C a r b o n e s p a r a 
CALEFACCION Y USOS DOMESTICOS 
Avellana, 40 kiloe 4,S0 Ptas. 
Herraj, 20 kilo€ 6.03 » 
SANTA TERESA, 2 y 4.—Telélsaa J. 1.960 
i o t e l e f o n í a 
N U E V O S C O N S U L E S K d ^ - a ¿ n s ^ c r j > ' \ ™ r ü ™ v ; ™ -
Se ha concedido el «Regium exequátur» a 
les eeñores: 
Don Enrique de Mello Barrete, oónsul de 
Portugal en Hueíva. 
Don Arísitides Ro^^o, cónsul general de 
Panamá en Barcelona. 
Míster John S .Calvert, cónsul de los 
Estados Unidos de América en Barcelona. 
Míster Auguetiu W. Ferrin. cónsul de los 
Estados Unidos de América en Madrid. 
Don E-duardo del Eno Santce, cónsul de 
Dinamarca en La Coruña. 
L T T Ó M I C A 
CARRETAS, 47, Y VICTORIA, 3 
Vende billetes too1! clase espectáculos 
Das personas de gusto refinado prefieren 
nuestros productos de perfumería. Resulta 
5"a da buen tono perfumarse con 
R O S A L E D A 
Colonias, polvos, brillantinas, extractos, 
lociones esmaltinas, dentífricos. 
Programa de las cnrmor.es pora hoy día 26: 
K A D R I D ( E . A. J . 2, 335 metros).—C, Orquesta 
Radio-España: «Eepaüa cañi», Manjuina; «Los !>o 
Lriniie del uapJtáa Orant í , Caballero; «El cuarteto 
de otegoa», Boronat.—0,30, tlleviala del día>, 
el señor Silva Aramburu.—0,45, Prmcra parte de 
la oonferencia de Periquin con los pequeños rad.o-
oscui lxaa.—7, Kl tenor señor Alcedo oantar.i. <Cop':is 
de España», Barrera; «La forza del deetino», (dúo-
tino), Vcrd:.—7,15, Plato del día.—7,30, Concierto 
de piano por la niña de nueve años Autoñita MUT-
tua PeLiez; «Allegretto», Mozaj-t; «Allegro» (sona-
ta op. 26), «Chant du Gardien», Grieg.—7,45, E a 
soprano scñor.ta Capelo cantará: «A tus ojoe», oan-
c:ón de Fúster; «Juana la granadina», V. Peidró.—-¿, 
tíegunda parte do la conferencia de Periquin.—6,15, 
Tenor señor Salcedo: «.La partida», P. Alvarcz.— 
8,30, Soprano señorita Capelo: «Plegaria a la Virgen», 
M . Chueoa,—8,45, Orquesta Hado-España: «El t'j 
que rabió», «EuTIe de Max». 
BARCELONA (E. A. J . I , 375 metros).—le. 
Quinteto Max'.iu's: «Como baek to Sptwn» (pasodo-
blo), Fustó; «Dancing honeymtxxn» (fox), Braham; 
«En el Oasis» (intermedio), Martí; «Uold un Sllbti» 
(valses), Franz I^ehar; «I aiút nobody'a darlina» 
(fox). Ring; «Noche de Reyes» (fantasía), Serram; 
«Linichoutc Blucs» (one-etep), Braham.—19,15, Con-
ferencia.—10,(0, Rcc:.tal de piano por la señorita 
Emilia M rct: Sonata «Claro de bina» (op. ^7), 
Bceíhoven; «Adagio sostenuto allegreto», «Presto agi-
tado», «Leyenda del castillo moro», Chavarri»; «Rap-
sodia en «sol» menor», Brahms.—20,15, Concierto 
por las señoritas del Trío Orphous: «Danza d'Ani-
Ira», Grieg; «Trío en «-mi» menor», Goberna; «Dan-
zas núriKToM y 0», Brahms; «Trío» (op. 49),Men.-
delssohu; «Serenata», Braga; «Le Cygne* SaiLt-
Saens. 
PARIS (F . L . , 1.780 metros) .—12,30, Concierto 
por la orquesta de zíngaro?, oon el concurso de &U3 
I sol stas do violín y violoncelo y del trío Adler: «Pre 
ludio», Po-ret; «Tlasta las cmas», I^eusty; «En el 
i país de la E«finae>-, Barbirolli; «Gavota», Tesorone, 
I por la orquesta; «Sueño de una noche», Pesse, por 
el viobncelista; <'Pari?ina», Mambour; «Arabesca», 
Jacopetti; «Es la hora», Moutón, y ^Serenata a Rxt-
te», Bearly, por la orqnesta; «Introducr.ión y ?ivo-
ta», Ch. Alien, per el viol nVla; «Danza de los ía-
kires», Fhmcnt; ^El puerto de Brcoklyn», Daoctt.;; 
«El manantía!», Andrieud; «Petate sa te» . De Herví , 
por la orquesta; «I<a ninruentenai, Gabrcl Mane, 
por ol violonecl sta; «Mundana'», Morales; «Inter-
mezzo», Brumapnc, y (Alguna eo?*», Bnurgeois, por 
la orquesta»; «La serenata», Braga, por el vioiin v 
ta; clia muerte de Prrtici», AuHer, por el trío Ad-
ler.—1,45, Boletín de notir:afl y metenrológ -
fo.— itA')t Sesnón literaria. Fraírmentos de «El 
remo do. Mr. Poir'er», de Emile Angier.—R."0, 
Boletín de notioas. Cr,'.n,:í!a teatral por Rado-
SfXínie. Curso de Eleetrinidad de. la Escuela Uni-
versal.—0, «Los Noe'.s de las nrovinr as de Fran-
cia», conferencia y concertó.—10, Ba.hbles por ei 
«jazz-ban» oue diriffe Mario Cuzts. 
BRUSELAS fS. R . B-- 205 metros).-^, Conci"f-
(o por la orquoft.a T. S. P„ con el concurso de una 
eminente (rvnt.a.nte.—6, Boletín ÓA nnticias.- -«.15. 
Concertó vocal e instnimemíal por la oronesta de la 
estacVm y una notable cantante.—10, Eolc'.In de nn-
ticia«. 
LONDRES (2 L . O., 305 áíetros).—4 a 5, Tíoia 
de Grcenw 
Bajo la presidencia del subsecretario de nett. Re^t. 
Instrucción p ú b l i c a , se ba reunido la Ro- c.l". Reaión para niños.—6.40 a fi.5ñ. Boletín M 
nenca del Caeg.o Ma\ or Hispancameri- j m"n stcr'o de AsTícnltara (p^ra todas las cstacio-
c&no. ines).—7. Hnra del Pisr Ben. Pron<>ftico=; métooróió* 
Asist.ercn e l duque de A.ba, comiKario picos. Bnle.tín eeneral de noticias y conferencia T^r 
el crítico rinnweal Péra-v Rcho'es (para todas 'as e<i 
(pora todas laa estaoianes). Noticias loe alea.—10, 
Oontinúa el concierto por la banda de Granaderoe.— 
10,30, Conferencia do Navidad por A. J . Allán (para 
todas las estaciones). 
MANCHESTER (3 Z. Y„ 875 metros).-12,30. 
a 1,30, Música de órgano.—3,80 a 4,30, Concierto.— 
4,.% a 5, Sesrión femenina.—5, a 6, Hora infantil.— 
7,30, Concierto por el cuarteto y coros de ópera, con 
el concurso do Margorio Borth (mezzo-flopranoL 
Denn:6 Noble (barítono) y Ben Jackson (sobsta).— 
9 a 12, E l mismo prognuna de Locdrce. 
BOURNEMOUTH (0 B . M., 385 metros),—3 a 
6, Concierto por la orquesta municipal, Qric Godicy 
(vocalista) y John Henry (exeóntrico).—6,40 a 32, 
ESI mr.rno programa de Londres. 
M B Í S D r C E S Í O Í i 
HIGADO, ESTREÑIMIENTOS, ESTOMAGO Y 
MAREOS. EN FARMACIAS Y DROGUERIAS. 
(5) 
E L E C O N O M I S T A Y E L 
C Ó D I G O P E N A L 
——o 
E l oocimoro Antonio Bordáa Justiti deci-
dió desde antaño introducir grandes eoono-
míae on su pasto diario, y como primo-a 
medida adoptó la de comer y no pa^ar. 
Noventa y nuevo voces ba ido a lft Pr&-
Boncia judicial por repetir la euerte, y ía 
última fué en Nocbebueina. en la que se 
dió un banquete en un café de la plaza de 
Bilbao, declarándose insolvente al liquidar. 
S e a h o g a c o n e l h u e s o 
d e u n p a v o 
L A " G A C E l A 
del 
primero* 
E l anciano de eeeenta y nueve años Lu-
cio Moral Zorrilla se atragantó con un hue-
eo de pavo, cenando con su familia en la 
calle de PignateUi, 11, y cuando se le pres-
1ó asistencia facultativa, el desgraciado ha el oontroto de arriendo del vapor <Bspan» 
bja muerto ahogado. ro 6». 
SUMARIO D E L DIA 23 
— O - r 
presidencia.-Disponiendo que la plaatüla 
Cuerpo de Obreros torped stas-electnosta* 
oonstitmda por Ues maestra, cuaronto 
obreros v 0»en aegundos. , \ m'l 
Idem que el intendente general de b. Armad*, d-.n 
MactMl Arjona y Sóbela, cese en loe cargo* de in-
tendente goneral del m^nu êrio to**^***? 
dor do l'agos del miismo o inspector de l<« 
don dol Cuerpo Adm^strutivo de la Armada el d a 
25 del mes actual, qne pasa a ekuae.ón de reteir*. 
Idem qne el intendente general de U AnnacU, 
don Manad de Arjona y Subida, pa» a * * * * 
de nwerva el día 25 del mea aetnad, por cranpl-r la 
edad reglamentaria. . 
Convocando a oposreión libro para cnbnr tJtW 
pla«M vaoo t̂es en U Dirección general de la Vübw 
oa de Moneda y Timbro que eo mencionan. 
Disponiendo lae condiciones a qne ha de tjnstaraa 
LAS DEUDAS POLACAS.—Los últimos ¡UM.-I ! . 
concertados con el Gobernó de los Estados Unidos 
y con el Comité internac:»>nal de los cCrod.ts of Re-
lief» aoorca de la oonsclidación de las deudas pola-
cas, regulan casi por completo la cuestión del pago 
de la« obl¡gac:ones del Te-oro para con e.l extranjero, 
.vn que el presupuesto resulte muy recargado por 
ello. ' 
Con arreglo a esos acuerdos, la cuantía a pagar 
durante el año eoonómeo de 1925 por deudas ex-
tranjeras será de nueve millones de z.lotvs, rnen-.ras 
que con arreglo a loe acuerdos anter ores hubiera te-
nido que pagarse durante c?e mismo año tan f<Mo 
por 1A<J intereses do la deuda amer'caina y de las «leu-
da« de reconstitucón, una cuantía no iíiíerior a 
2)3 millones de zlotys. 
E l C o l e g i o M a y o r H i s p a n o -
a m e r i c a n o 
M I ? ¡ C U L T O R E S 
Hermofos gallos reproductores, pura raza «Plymouüi Bock.>, 
barrada; huevos para incubar de esta notable raza norte-
americana. Conejos «Gigantes de España», verdadero tipo 
standard. 





TICO t : C l T O " DE CUJAPEST (HUNGRIA) 
MARAVILLOSO MEDICAMENTO DE RESULTADOS 
SIEMPRE EFICACES EN LA CURACIÓN DE LAS 
ÍS (2 L . n . , 366 Metros). 4 a ->, )tiota . jn^rtvrt 
ich, Can^o por la «ipnvno Dorothy Ben. . , ! T U B E R C U L O S I S , 
al de pinno. Múf>:c.i de óriam.—íí.íO a j 
B R O N Q U I T I S , 
C A T A S E O S C R O N I C O S 
Muebles de lujo y económicos. Costa-
nilla Angeles, 13 (final Preciados). 
A N T I - H E M 0 I I R O I D A L 
ZEHCNAS 
CURACION I l A P I D A Y SEGURA 
de toda clase de 
A l m o r r a n a s 
No os un simple calmante como otros 
muchos preparados. CURA, VEBDAJD 
T u b o , 4 , 5 0 p e s e r a s 
Venta en Farmacias. Depósito ffcueral, 
Jran Farmacia y Centro de Específicos 
• «ey. Infantas, 7, Madrid. ~ Pedid Ca-
,aiogo específicos ZEHCNAS, gratuito. 
de de Cocrnbí , Menr índez Pidal, Castillejo tic^neO. Voroas locales.—7.30, Copwerto ñor H\ 
y el rector de la Universidad, señor Carra- • band» d^ Granaderos de la Guardia, ron «1 . oncur-1 
Pido. | po ^ K^sblev Duna (tenor), A. E . Nickolds y | 
Se a e o r d ó Ja fórmula d© invilacicn para , Mbert How (vocaüfitos) y Helene IfiUaja y «Brt . 
las repúblicas de América y el p.an de es- ! ITnvden» (excéntricos).—9,30, Hora de Greent^i-h. ¡ 
tudios a proponer y las gestiones que a e¿te , Pronósticos meteorológ eos, fegundo Boletín pcntral, 
objeto habrán de realizarse. de not'cias y conferencia por mi^ter W. Pett Eidqe 
V I D A R E L I G I O S A 
-CB-
^ E C L U T 
DIA 2G.—YtaTie5.—Santos Esteban, protomártir; 
Manno, mártir, y Diosinio y Zósimo, Papas y mic-
tiree. 
lía misa y oficio d'.vino son de San Estobau, coa 
riu. doble de segunda clase, con octava y color ca-
car nado. 
Adoración Nocturna.—San Vicente de Paúl. 
Aíe Marfa.—A laa onoe, misa, rosario y comida a 
73 mujeres pobres, costeada por la Congrcgacióu; a 
las doce, ídem ídem a 40 mujeres pobres, codeada 
pur la señorita María dol Milagro Sevilla. 
Cuarenta Horas.—En ei oratorio del Ofírar. 
Corte de María.—De la Esperanza, en Santiago; 
del Sagrado Corazón de Jesús, en las Niñas de i-.e-
ganes (P.) y eo el Olivar (P . ) ; del Buen Conden», 
en Sao Ln;6 y oratorio del Espíritu Santo. 
Parroquia de San Millán.—Continúa la novena n 
Nuestra Señora de Guadalupe. A las cinco y media 
do la tarde, ejercicio, sermón por el eeüor Lozano y 
reserva. 
Asilo de San José de la Montaña (Caracas, 16).-
A las siete, ocho, ocho y media, nueve y diez, mi-
sas; por la tarde, a las cinco y media, rosario y re 
sena. 
Bernardas del Sacramento.—Continúa el octava-
rio al Niño Jesús. A las diez, misa solemne oo;: 
exposición do Su Divina Majestad; por la t.irde, a 
las cinco, manifiesto, estación, rosario, sermón por 
.don Plácido Verde, ejercicio, reserva y adoración del 
Niño. 
Cristo de la Salud.—Continúa la novena al N r v -
Jesús do Praga. A las once, exposición de Su Di-
vina Majestad, estación, ejercicio, misa solemne y 
adoración del Niño; por la tarde, a las • iuro y 
inedia, manifiesito, estación, rosario, fermón por el 
señor Suárez Faura, ejercicio, reserva y ¡uloreción 
del Niño. 
Olivar.-(Cuarenta lloras.) A las ocho, exposición 
de Su Divina Majestad; a las nueve, misa de c6-
miini¿a para la Cofradía de Nueetra Señora leí S i -
nrado Corazón; a las diez, m'sa solemne, y a las 
D E C U O T 
t . La casa más económica y mejor d© España en uniformes militaros. 
^wpo completo, 175 pesetas.—YICMAEL, PUERTA D E L BOL, 13, PBINCIPAL. 
GRAM PftEMIO 
j KJ e. A o o 
R . U S E L A S 
I Q 1 O 
É L Ú N I C O R E L O i l 
o u t p t u s t P R E C I S I O N r E L E C A N C I A 
H A S T A E L 3 1 
a t o d o ^ ^ 0 1 ^ 2 ^ 0 3 1 r s c i o s 0 3 a l m a n a q u e s p a r a 1 9 2 5 
l . A - e S C O m p i a P o r v a í o r d e d Í £ Z s - t a s 
Sm ^ l a c i o s . - P r e c i a d o s , 2 3 * - M a d r i d 
fe:s, ejerdoio con sermón por un padre dominico y 
reserva. 
Sagrado Corazón y San Francisco de Borja.— 
Continúa ol octavario al Niño Jesús. A las cinco y 
media de la tarde, ejercicio. Sermón por el padre 
Ponce, S. J . y adoración dol Niño. 
CULTOS D E LOS SABADOS 
Parroquias—Almudena: Por la tarde, a las seis, 
Eahe cantada.—De los Angeles: Al anochecer, le-
tanía, salve cantada, y ejerciejo' de la felicitación sa-
batina.—De los Dolores: Al anochecer, rosario y sal-
va cantada.—San Sobast íín: Por Ja tarde, a Jas sie-
te, manifierto, rosario,'plática que predicará don'Ed.l 
berto Redondo, reserva y ¿-«.Ive a Nuestra Señora de 
la Miscricord a.—Covndonga: A las ocho, misa v 
ejercicio de la felicitación sabatina, y por la tarde, 
rosario $ salve cantada.—San Marcos: A ls • cho, 
misa do euiiiun ón general y ejercicio de la felici-
tación sabatina. 
Igles'as.—Buena Di-cha: A las ocho, misa canta-
da én honor de Nuestra Señora de la Merced; por 
la tarde, a las cinco y media, ejercicios con exposi-
c-:ón y salve cantada.—Calatravas: A las once, miFa 
para la Congregación de Nuestra Señora de Montse-
rrat en su altar.—Carmelitas de Maravillas: Al a3''-
chocer, solemne salve a Nuestra Señora de las Ma-
ravillas.—Cristo de los Dolores: Por la mañana, de 
nueve a doce, expo-ición de Su Div.na Majestad.—Co-
razón do María: Por la mañana, a las ocho, misa Je 
comunión para la Archicofradía de la Titular; a! 
anochecer, salvoN cantada.—¡María Auxiliadora: A 
las cinco, l>cndición y salve.—Sagrado Corazón y 
San Fram-i?co de Borja: A las ocho, misa de co-
naüñiotl para las Hijas de María: a las ocho y 
media, ed la capila de las Congregaciones, misa 
rezada para los Caballeros del Pilar; a las once y 
media, inifa rezada para la Congregación de Nue;-
tra Sonora de Lourdes. 
JUVENTUD CATOLICA D E L A PARROQUIA 
D E SANTA T E R E S A 
Hoy, fiofla de San Esteban. Patrono de esta Ju-
ventud, MI celebrará, a las ocho, miwi de mmnnión, 
en la que pronunca-rá una plática oí señor cura pá-
rroco. 
Se invita a todos los jóvenes de la feligresía a 
inscribirse en la Juventud. 
* w * 
(Este pcriód'co se publica con censura eclesiasuca.) 
E S P E C T Á C U L O S 
P A R A I I U i* 
•—o— 
R E A L . — No hay función. 
ESPAÑOL.—6, K l llanto.—10, Doña Perfecta. 
PRINCESA (Compañía Alba-Bonafé.) — A laa 
6, Ro-itag de olor. 
A las 10,30, Rositas de olor. 
COiTíEDIA.—(i, Bartolo t e ñ e una flauta.-10,1.> 
(fundón popular), Bartolo tiene una flauta. 
FONTALBA.—0, La virtud sospechosa.—Nocuo, 
no hay función. 
C E N T R O . - C , L99 Carvajales y Estampa do N v 
vidad.—10, Los Carvajales. 
E S L A Y A . - ( 1 , Cuando ciimeswi la vida.—10,30, La 
risa de Juana. 
LARA.—0 y 10,.'i0, Cancionera. 
INFANTA I G f l B E L — ( i , K! meud go de juerr.'.-
ca—10,15, Kl aire de Madrid. 
REINA VICTORIA.—G, El pazo de las horte-.-
Bias.—10,30, E l tenedor. 
COMICO.—8,16 y 10,15, El enterro de Z^fra. 
LATINA—G y 10,15, JM vuelta al mundo. 
APOLO.—(', T.os sobrinos del capitán Grant.— 
10,30, Don Quintín, el amargao, 
CISNE. 6,13, El hateo y La Gran Vía.—10,15, 
E' rej qué rabió. 
ZARZUELA.—H.^O y 1̂ ,1">, El Pnpremo (éáoro, 
Poní, «] .'.t. londraoM y 1,'ltima exped:aóo de Shackle-
ton al Polo Sur.—!Botaca, una peseta. 
Y DEBIAS ENFERMEDADES DE UAS V I A S 
RESPIRATORIAS Y DE LOS PULMONES 
RECOMENDADO POR 
EMINENCIAS MZDICAS 
REGISTRADO EN BERNA PARA T O D A S 
LAS r.ACIONES 
P R E C I O , 8 P E S E T A S 
V E N T A E N F A R M A C I A S 
D E P O S I T O S : 
M A D R I D , F . Gayoso (Arenal, 2 ) ; BARCE-
LONA, J. Vi ladot (Rambla C a t a l u ñ a , 36); 
V A L E N C I A , Hermanos Buigues; BILBlAO, 
Ba rand ia ran y C o m p a ñ í a y Centro Farma-
céut ico V i z c a í n o ; V A L L A D O L I D , Antonio 
Igea ; SANTANDER, J . ' Estrada Conde y 
E. P é r e z del M o l i n o ; SAN SEBASTIAN, 
U n i ó n F a r m a c é u t i c a Guipuzcoana; PAfNI-
PLONA, Centro F a r m a c é u t i c o V i z c a í n o ; 
SEGOVIA, Pablo F e r n á n d e z ; BURGOS, 
V iuda de F . de l a L l e r a ; ISLAS CANA-
RIAS, A. Guerra N a v a r r o ; V I T O R I A , 
F. Puente; L A CORUNiA, doctor J e s ú s 
Casares. 
POR POOB: l a w t t r i o Pueme, U í T o m 
E L NPsO 
l i s n a r r a ir f S 
8 
anuncio de las obras en esta cartelera 
supone cu aprobación ni recomendación.) 
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C o m p a ñ í a d e l F e r r o c a r r i l 
d e L a n g r e o e n A s t u r i a s 
Por acuerdo del Consejo de adminietnw-uVn de e&t» Compa-
ñía, ta abre el pago d<! un dividendo de .35 pesetas por aroión, 
a monta de los benolk ios* do Visite año, d día 7 di© ©n r̂o pr<̂ -
xmo, en el dojA cilio s<x;ial. Serrano, 50, jirinripal, do once 
n una y en las ofioinM dr Oijón, donde fa faoilitarán laa fnc-
türas para la prosentación de los títulos respectivos a cada 
accionista. 
Madrid, 15 de dc:ombre de 1924.—Rl spcrotnrio, I . Pidal. 19 2 5 dsenda ¡ n m m \ 
PARA B O L S I L L O 
Cada mes fornuv un ruail-r-
nito separado, con dos 
nos pora oeiílá día y mmoa-
to pura ol ITK'.S wgnicn;^. 
Tatnafio, 11 ixtr (j (entí-netiMs. 
colección de los 12 m v 
dernifes piirT ¡r^ doo* tvv.w 
dol año, 4,50 P E S E T A S 
on lliroríafi y n;ipolerías; 4,»j0 
j-e?etaíi, remitida certiOdda. 
Rufz Hermane-, editores. Pla-
za (lü Santa Ana, número 13, 
MADRID 
A G E N C I A ' 
H A V A S 
PRECIADOS 
l ACORAZAOS! 
A C O R A Z A D 
^netlra G a r g a n t a , vuestros B r o n q u i o s , vacsí 
^Pulmones , d e f e n d i é n d o l o s , p r e s e r v á n d o l o * ^ 
con la antisepsia volátil de las 
M a s VkLDk 
contra los p e l i g r o s d e l F W O , d é l a 
H u m e d a d , del P o l v o , de l o a l n l c r o o i o a 
PARA CUIDAR EFICAZMENTE 
Ice Consüpadoa, Dolor ds (íargaala. Bronquina, Grippe, cíe. 
EMPLEAD LAS L U S V A L D A 
R E M E D I O R E S P I R A B L E A N T I S E P T I C O 
POPO p r o c u r a d n o t o m a r s i n o l a a PASTILLAS VALDA 
V E R D A D E R A S 
Las unicsa reatmenle cjicaccs 
QUE SE VENDEN UNICAMENTE 
E N C A J A S 
.con el nombre VALDA cn 'a 





j í e m i s c i i e ü e m s z B i i u m 
Dlnrio popular do Colonia y hoja comercial 
E l mayor periódico del partidu del 
Centro. El partido burgués n^s im-
portante. Hoja comercial importan-
tísima. Anunciador de primer ordeu. 
e tcé tera , e tcé tera . 
Para el extranjero se tublica semanal-
mente con el nombre de 
Oiiüscjifi Z i l l M 
( P o r v e n i r a l e m á n ) 
Se publica solamente cn alemán 
Precios de suscripción para España, 20 pías . 
Se imprime en caracteres latiros 
Se paollca cn Colonia, sobre el RhJn 
MAIIZELLENSTEASSE, C7-43 
T O S T A D O R E S 
rápidos á aire caliente 
para café, cacao etc. 
Grandes existencias de tosta-
dores y refrigeradores en to-
dos los tamaños, desde los 
más sencillos hasta los más 
perfeccionados Todas \aa 
máquinas para la industria 
del café. Pida V. catálogo i 
¡a primera casa del país en 
esta especialidad 
M A T T H S . G R U B E R 
Apartado 185, B I L B A O 
SACERDOTES 
Bombreioa pelo corto y Ivgo, 
25 pesetas; pelo largo, 80. 
Viada do Carias, Preciados, 18. 
semícios e ¡a día i m i l i l i c a 
© E R V I C I O S D I R E C T O S 
LilMEA A CUBA-SAEJ1CO 
bcrvicio mensual ealiondo de üilbao el día 1(5, do bantaador el 19, de (iijón el 20, da 
ILorufla ei*541 para llábana y Veracruz. Batidas do Veracruz el 16 y ds llábana el 20 de cad» 
mee pura Corufia, Gijón y Santander. 
LINEA A PUERTO RICO, CUBA, VENEZUCL.A-COLOMBIA Y PACIFICO 
bcrvício mensual saliendo da Barcelona «si día 10, de Valencia el 11, de Málaga el 13 j 
de Cádiz el lo para lias Falmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma, Tuerto 
ÜJCO. Habana, La Uuayra, Tuerto Cabello, Cura9ao, Sabarulia, Colón, y por el Canal ds 
X'anauij para Guayaquil, Callao, Moliendo, Anca. Iqmquc, Anloíagasta y Valparaíao. 
L I N E A A F I L I P I N A S Y PUERTOS D E CHINA Y JAPON 
Biete expediciones al aüo, saliendo los buque» da Coruña para Vigo, Lasboa, Cádiz, Cartv 
gena, Valencia, Barcelona, i'ort Said, tiuct, Colombc, Smgapore, Manila, Hon^-Kong, Shan, 
gnai, Magasaki, üobe y ^okobama. 
L I N E A A LA ARGENTINA 
bervicio mensual saliendo de Barcelona el día 4, de Málaga el 6 y de Cádiz el 7 pata 
banta Cruz de leneriíe, Montevideo y Buenos Aires. 
Coinc.liendo oon la salida de d.cho vapor, llega a Cádiz otro que sale de Bilbao y San-
tander ei dia último de cada mes; de Corufia el dia 1, de Viliagarcia el 2 y de Vigo ei 3, 
non i-aeaj; y carga para la Argentina. 
L I N E A A NUEVA YORK, CUBA Y MEJICO 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el dia 25, da Valencia el 26, do Málaga el 
Cádiz el 8Ü para Mueva York, Habana y Veracruz. 
L I N E A A FERNANDO PCQ 
y da 
gervicoo mensual saliendo de Barcelona el día 15 para Valencia, Alicante, Cádia, Las Pal 
5. Santa Cruz de Tenerife, Santa vruz de la Taima, demás escalas intermedias y For-mas, 
nandi Póo 
pasa/ 
liste servicio tiene enlace en Cádiz con otro vapor de la Compañía que admite carga 
de lo» puertos del Norte y Noroeste da España para todci lo» de escala do esta líuea. 
A V I S O S I M P O R T A N T E S 
liebajas a familia» y en pasajes de ida y vuelta.—Precios convencionales por camarote» o*, 
pecialo».—Lo» vaporee tienen instalada la telegrafía sin hilos y aparatos pa:<t señale» subm» 
rmas, estando dotado» de lo» más moderno» adelanto», tanto para la fcoguridad de los viaieraa 
como para su confort y pgrado.—Todos lus vapores tienen médico y capellán. 
Laá .lomodidade» y trato de que disfruta el pasaje da tercera oa mantienen « la altara 
tradicional de la Compañía. 
Bel ajas en los fletes ue exportación.—La Compañía hace rebajas de 30 por 100 en los fla. 
tea is determinados articulo», de acuerdo con las vigentes disposiciones para al servicio da 
Comunicaciones marítima». 
SERVICIOS COMBINADOS 
Esta Compañía tiene establecida una red de servicios combinados i)ara los principales poer. 
tof, servidos por lincas reculares, que le permite admitir pasajeros y carga nara; 
Liverpool y puerto» de", mar Báltico y mar del Norte.—Zanzíbar, Mozambique y Capetowa. 
Puertos del Asia Menor, Golfo Pérsico, India, Sumatra, Java y Cochinchma.—Australia » 
Nueva Zelandia.—lio lio. Cebú, Port Arthur y Vkdivostock.—New Orleans, Savannah Cha/ 
lettoa Georgetown, Baltimore, Flladelfia, Boston, (¿uebec v Mor.trcal.—Puertos do Áméno» 
Central y Norteamírica en el Pacífico, de Panamá n, San Francisco do California—Pnnt» 
Arcnaa Coronel y Valparaíso por el Edrecho de Magallanes. ' 
SERVICIOS COMERCI£LES 
K i sección quo para estos servicios tiene establecida la Compañía ee encargará do' trana-
porte y exhibición en Ultramar de los Muestrarios que le sean entregados a dicho objeto y d« 
la colocación do los artículos cuya venta, como ensayo, desean hacer lo» expertadore*. 
ít 
í 
E L D E B A T E " . - C o l e g i a t a , 7 . 
V I N O S Y C O Ñ A C 
C a s a f u n d a d a e n e l 
a ñ o 1 7 3 0 
PllOPIETARIA 
de óos tercios del pa^o da 
Macharnudo, viñedo el más renom-
brado de la región. 
Dirección: PEDRO DOMECQ Y CU*, Jerca de l a Fremtcn 
(6) EIL, D E B A T E : 
s o s c r í b a s e a "EL s i e i o DE LAS IMISIOIIES" 
REVISTA MENSUAL ILUSTRADA DE MISIONES 
D i r i g i d a p o r p a d r e s d e l a C o m p a ñ í a d e J e s ú s 
P r e c i o : E s p a ñ a , 8 p t s . : : A m é r i c a , 8 , 5 0 : : E x t r a n j e r o , 1 1 
Nuestra Revista abarca todo el movimiento de expansión de la Iglesia Católica hacia los 
países infieles. No trata solamente de lo qne haga determinada Orden religiosa, sino de 
los trabajos de todas las Misiones. Universalidad, variedad, interés. 
LOS HUEVOS CHUZflDOS.-SDDieinenio mensosi 
oara lovenes fe "EL SIOLO DE LAS inisionEr. 
Es revista une ha gustado eRtraordínarlamente 
en los Centros docentes, nuevos horizontes mi-
sioneras a los lúvenes españoles de uno y otro 
seno. Pida un ejemplar de moistra 
P r e c i o : 2 p e s e t a s a l a ñ o 
PROPABARDa nnsiOBAL-Hola mensual llena de 
encana, ¿ES usted párroco, Director de cole-
gio o Esene a, Catenuesis, ConoreDacion? Re-
partáis a centenares cada mes 
P r e c i o : 1,90 e l c i e n t o y 
14 p e s e t a s e l m i l i a r 
Novísima Biblioteca Misional de EL S I 6 L 0 DE LAS MISIONES 
Sección 1/ 
JOYAS DE PREDICACION MISIONAL 
Sección 2 : 
HEROES DEL APOSTOLADO CATOLICO 
P E S E T A S 
Schnhammer.-Vida de S. F . Xavier. 2,00 
Van Tñcht.-De pastorcito a apóstol. 1,75 
Hnonder.-San Ignacio y la vocación 
misionera. 1,75 
Sección 3/ 
POR CAMPOS DE MISION 
Varios.-Primeras espigas. 1,25 
Sección 4/ 
CONFERENCIAS Y VELADAS 
X.-Chma. 1,00 
X.-Indostán. 1,00 
H.-Gil.-La hora de Dios. 0,40 
P E S E T A S 
Zameza. - El corazón de la mujer 
ante la obra de las Misiones. 
OTRAS OBRAS PRACTICAS 
E INTERESANTES 
Benedito XV.-Maximum illnd. 
Fischer.-El testamento de Jesncristo. 
Gil.-Las Misiones Católicas. 
Manna.-La conversión del mnndo 
infiel, en rústica, 5,00; en tela, 
Monnens.-Los estudiantes y las Mi-
siones. 
Garda.-Caterísmo de Misiones. 
X.-Docttina de las Misiones. 
Clairac-Chao. 
Clairac.-Tatin. 
Arregui.-Partitura de Chao. 
Pintado.-La muñeca de China. 

















NOTA.—La Redacción y Administración de " E l Siglo de las Misiones" está en Burgos, 
Apartado 7.-Todos los giros, pedidos de suscripción o de libros diríjanse en adelante al 
señor administrador de ''El jTg o de las Misiones", Apartado 7.-Burgos. 
jQUB SÉNSACIOH MAS AGUADABLEÍ 
Con nada me veo loa diente» ten blancos, ten limpios y tan ¡acuno 
eos como cuando me froto con P A S T A D E N T I F R I C A C A L B E R < m m 
Es una paste para dientes deliciosisima» que no raya el esmalte» 
qoe perfuma el aliento y conserva los dientes como unas Etermosas 
perlas* Limpiarse los dientes con 
P A S T A D E N T I F R I C A C A L B E R m m 
E L I X I R D E N T I F R I C O C A L B E R TO» 
es uno de los ideales que la mujer y el hombre deben tener en la faigte* 
no de la boca. $m éstos dos dentífricos no hay belleza en los dientes 
ni fortaleza en las encíasi ni hermosura en el esmalte» P A S T A D E N T I F R I C A C A L B E R < m . m 
i i o l e a t B ) E L I X I R D E N T I F R I C O C A L B E R 
por la pureza de sus componentes y por su perfecta fabricadónt orgu» 
lio ds la industria espafiota, están premiados con la más alta* fecom* 
pensa en la última EXPOSICION FARMACEUTICA Y DE HIGIENE 
y sbn soliciCadisimos* 
P E R F U M E R I A H I G I E N I C A C A L B E R . - S A N S E B A S T I A N 
L O E C H E S 
( L A M A R G A R I T A ) 
A G U A M I N E R A L N A T U R A L 
rndlKntlble topsr'oridad cobr^ todos lot purRimtea, por Mr ABSOLUTAMENTE NATURAL. Caraelóa 
de las enfennedadrs del aparato digestivo, del hígado y da la piel, con especialidad: congestión core* 
bral, bdis, herpes. eacrCínlas, varices, erieipolaa y espaciales de la mujer. Uao Interno y externa 
Más de sesenta años de uso universal-Depósito: Jardines, 15 Madrid 
P U R 6 A N T 
Mil 
1 
N a v i d a d e s , A ñ o N u e v o , U e y e s 
Si tiene usted que hacfer un recalo, escójalo de manera que el obse-
quiado se lo agradezca y pueda beneficiarse de ¿1. Si regala un 
"Kodak" hará usted un nuevo aficionado al bello arte fotográfico, 
y cada instantánea, cada fotografía que haga, perpetuando así sus 
horas felices, servirá para recordarle y agradecerle su admirable 
iniciativa. 
N o t i t u b e e u s t e d : e l r e g a l o I d e a l d e P a s c o a s 
e s u n 
« K o d a k " 
Un placer para e! que lo regala - Una alegría para el que lo recibe. 
Hay "Kodaks" desde 60 pesetas; y "Brownles", para oifios, desde 20.50 pesetas. 
P i d a detalles a cualquier revendedor de ar t í cu los fo tográ f i cos , o a 
K O D A K , S. A . . M A D R I D : Puerta de l S o l , 4. 
M A R I A C A N O S A 
Baterías d« cocina, «panto ; para alambrado j caMacdóo 
¿e petróleo y aoetilcno; braaeros, filtros y milqumae do picar. 
CRD7., 31, Y GATO, 2. 
firaiHles fiodegas "Gonde de flíDay" 
EvqnlDo, 80 duplicado, MadlttL Los mejores Tinos do mesa. 
TVJ^fooo 27-08 M . Tintos, 6,50, 8, 9 • 10 pesotaa k s 16 litroe. 
BbnooR, 7, 8, 9 y 10 pcgetM tas 16 litros. Sa sirve a doniCito. 
c é n M m o 4 * 0 
p m CONVALECIENTES y PERSONAS líisJtJILM eH 
mejor tónico y notritÍTo. Inapetencia, malas dif**** | 
anemia, fTsí», raquif smo. etcéterik 
FARMACIA ORTEGA.—LEON, IS.-MADRIO 
LABORATORIO: PUENTE DE VALLECAS 
ifiíüCiofiBfrifDicí; 
r0E OLICEROFOSFATO DE CALCOO" 
CRE.OSOTAL. 
fTirALfBCtCOnTRA LA TUB£RCULOSl5 
CATARROS CRÓTIICOS. BftOrtQU» Tf i . 
jrtrECCK)nES GWAityrDt&uDAa-etntRAí.^ 
Añóneles breves y e e e n ü n 
ceniraies eiectricas-saiios de a o o a - M r s s irm'CQS 
base de turbina hi> 
rndaj da <1 atnbuíión-
Conitruoción de grandea y pcijueflaa céntrale» do «indo elietnoo 
dr in 'u» o de motere» Diesel. aemi-Diesel o da ga*. Lineas de alta' 
Itci^rmo de antiguas ccntnUc» eléctricaa. 
m m m , w m m 
fiSHÁi/am, esteras; gran sur-
tido de gasto y económico. 
Exponemos al públ'co na ra-
rindo «8tock> de tapice», nn-
do a mano, calidad Madrid, 
a 0ó peseta» metro ro^dnido. 
HIJOS DE PENAL VA 
Serrano, 20. Teléfono 10-40 S. 
E L D E B A T E " 
Cole£iatB, 7. 
Ustedes mismos pueden mineralizar ins-
tantáneamente el agua de mesa, haciéndola 
alcalina y lifinada, ligeramente gaseosa, 
digestiva, muy refrescante y agradable, aun 
siendo, pura. Para ello, basta disolver en 
un litro de agua potable un saquito de 
I T H I N 
del 
G Ü S T I N 
Mineralizada el agua de esta forma, constituye 
el régimen indispensable para preservar de las 
enfermedades y curar las afecciones de los 
ríñones, vejiga, hígado, estómago, intestinos 
Con una caja de 12 paquetes, pueden obtenerse 12 litros de agua mineral. 
ALMONEDAS 
ALMONEDA 2.000 amkm 
«ntignoe, pi uciedeutoe do tes-
Umentarfe, verdadera^ gandas. 
Silva, 30. 
ALMONEDA particnlar, ber-
moen ccenodor tallado, boenoe 
mueblee, t . u olasee. Espíri-
tu Santo, 3; cuatro a anco. 
AUTOMOVILES 
¡ ¡ NEUMATICOS!! Bandajes. 
{¡Pida preciosI! Ultima ra-
bricación. Casa Ardid. Géno-
va, 4. Exportación prarindaa. 
CAMAS dorada*. niqoel«*M 
bronoeadae, beratfaún»»- fv| 
brica: Lima, 21. 
ARMONIOS y 
tadoe, con tecla» n050*^ 
pora tocar por ntoao*|. 
roow la mano. A P j * ^ , | 






SELLOS cpfafiolea, pago KM 
WÍB aJtoa precios, con pre-
fe^pncia de 1850 a 1870 
L'ruc, 1. Madrid. 
COMPRO alhaja*, dentada 
roa, oro, platúio, pinta. Plaza 
Mayor, 23 (eaqoína Ciudad-
Rodrigo), platería. 
r e p o s i t a r i o ú n i c o para E s p a ñ a : E s t a b l e c i m i e n t o s DALMAÜ O L I Y E R E S . S . A . 
P A S E O D E L A I . V D U - S T R I A . 1% • B A R C E L O N A . . 
V 011 t o d a s l a s b u e n a s F a r m a c i a s y D r o g u e rfao»^ 
ENSEÑANZAS 
DERECHO, dietinta* Unirer-
gidades, preparaoión eficaz, 
pida. Bachillerato, inWsf.nado, 
confort, oalefaoción oentr»:. Ba. 
cnela Técnica. Veláxqoez, ^4 
(eeqnina Goya). 
E S P E C I F I C O S 
REUMA. Cáraae con Arena-
ria Rnbra. Una peaeta. Vio-
tor'ft, 8, farmacia. 
OPTICA 
EN RECETAS médico opn-
lista use" criutales Panktfl' 
Zeae. Casa Duboee, óptoco. 
Arenal, 21. 
VENTAS 
UCENDO. Infantas. 7. Boro, 
billas, ana peseta; platos, 
0,26; soperae, 8,16; larabe*, 
22,50; vajilla», apsratOn eléc 
} tríeos, objetog regalo, enorme 
»art'do filtros. 
precnso 
ñol; inagnífioo d o r m ^ % 
eatmaiek) derecha. N© 
preguntar. 
YA BAJO el vina ^*L,, 
mente, 6,50. T i a t o * ' ^ | 
8.60. Tinto Va ldep í» ^ 
Blanoo aftojo, P^mer*,^^ 
16 litros. Bioja 
lae 12 botellas. 10,80- ^ 
oio a domidlio. Esp^V ĵ 
ool». Son M»t«o, 8. 
no 3.900. 
¿i 
SE VENDEN dos 
U calle de Sagmito-
tro a «etc . atocha, ^ * 
CASA Modiodí*. • I f ^ < j ^ 
tros Puerta Sol; i « t» ^ 
p-y^íae. 27.000 dar* ^ f\ 
rástica, P ^ 1 ^ * . l l 
céntimos P*- Apsrt*0" 
Madrd. ^ 
VARIOS ^ 
CEDESE abono ^ 
número 9 Te*ffo j * * 4 ^ íf 
tes y jntftCB. I^g**** 
tel: 10-12. S^. 
BELCJEB1A l'Ba*Ím0Íit 
ro. Compo«ter« ' f Z j * ' 
Garantía, nn 
forma, 3 P * * * " ' ^ 
tea, 11 ( p r ó « « « _ ^ ! > -
REUMATICOSI f 
medio ¿ OD 
dicairoonte tB*** 
los enfermé 
^on tan positivos y beneficiosos 
( C h o r r o ) 
l o« resultados curativos lograrlos con el empleo de la DIGESTONA CHORRO qne 108 g f * 
estómago, que no han podido curarse, a pesar de haber tomado numerosas especial! 
intestinales, se curan liov, y se curarán siempre, tomando D I G E S T O N A C h o f 
V E N T A E N F A R M A C I A S V D R O G U E R I A S 
3 P E S E T A S C A J A Rechazad las imitación*-
